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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
"  palec 
%  procent 
  součinitel tepelné vodivosti 
HL  návrhový tepelný výkon 
p  rozdíl tlaku 
T  návrhová tepelná ztráta prostupem 
V  návrhová tepelná ztráta větráním 
§  paragraf 
°C  stupeň Celsia 
‰  promile 
add  address 
apod.  a podobně 
CO  oxid uhelnatý 
č.  číslo 
ČOV   čistička odpadní vod 
ČSN  Česká státní norma 
dB  decibel 
°dH  deutscher Härtegrad (německý stupeň tvrdosti vody) 
DN  číselné označení rozměru části potrubního systému 
EIA  Environmental Impact Assessment 
EN   Evropská norma 
h  hodina 
HDS  Hlavní domovní skříň 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
ISO  lnternational Organization for Standardization 
J  jih 
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JV   jihovýchod 
JZ  jihozápad 
K  Kelvin 
k. ú.  katastrální území 
Kč  korun českých 
Ks  kusů 
kW  kilowatt 
kWh  kilowatthodina 
l  litr 
m  metr 
m.n.m  metrů nad mořem 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
MaR  měření a regulace 
mat.  materiál 
max.  maximální 
mil.  milion 
min.   minimum 
mm  milimetr 
MWh  megawatthodina 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
NV  nařízení vlády 
Ø  průměr 
p. č.   parcela číslo 
Pa  Pascal 
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PENB  průkaz energetické náročnosti budovy 
PN  nominální tlak 
PP  Podzemní podlaží 
PSV  pressure safety valve (pojistný ventil) 
QPRIP  přípojný tepelný výkon 
RS  rozdělovač se sběračem 
S  sever 
Sb.  sbírka 
SDK  sádrokarton 
SV  severovýchod 
SZ  severozápad 
te  venkovní návrhová teplota  
tl.  tloušťka 
TOP  topení 
TV  teplá voda 
TZB  technické zařízení budov 
Uf   součinitel prostupu tepla okenní rámem 
Ug   součinitel prostupu tepla zasklením 
ÚT  ústřední topení 
V  východ 
V  objem 
VET  větrání 
VZT   Vzduchotechnika 
W  watt 
x  krát 
Z  západ 




Obsahem diplomové práce je v části pozemního stavitelství návrh horské chaty v rozsahu 
pro potřebu návrhu TZB. Součástí je návrh stavebních konstrukcí, které byly vyhodnoceny 
z hlediska tepelné techniky, bylo provedeno porovnání s normovými hodnotami pro součinitele 
prostupu tepla, včetně posouzení jednoho detailu z hlediska teplotního faktoru vnitřního 
povrchu. Výpočet výškové skladebnosti s návrhem schodiště. V části TZB je řešeno vytápění 
a větrání objektu. Objekt bude vytápěn pomocí teplovodní soustavy s deskovými otopnými 
tělesy. Zdrojem tepla jsou dva automatické kotle na dřevní pelety. Je využita akumulace tepla 
v zásobnících topné vody. Větrání v objektu je rozděleno do tří částí: kotelna, kuchyně a zbylé 
části objektu. Větrání kuchyně je zajištěno malou větrací jednotkou s ohřevem a ventilátorem 
pro odvod vzduchu. K větrání obytné části objektu je navržena klimatizační jednotka 
s deskovým rekuperátorem. Součástí je teplovodní ohřívač a příprava na chlazení. 
Součástí práce je výpočet tepelné ztráty objektu po místnostech budovy, průkaz energetické 
náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy, simulace letní tepelné pohody.  
Diplomová práce je rozdělena na část pozemního stavitelství a TZB, dokumentace 
je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., a změnou 62/2013 Sb., ve stupni 




HORSKÁ CHATA S KUCHYNÍ 
VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ na parcele č. 843/5 v k. ú. Krásná pod Lysou horou 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (499/2006 Sb., 62/2013 Sb.) 
 
 
Investor:    Fakulta stavební – VŠB – TU Ostrava  
Projektant:    Bc. Štěpán Knapík 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Horská chata s kuchyní – vytápění a větrání  
Místo stavby:     obec Krásná pod Lysou horou 
Kraj:     Moravskoslezský 
Stavební úřad:    Stavební úřad, Raškovice 207, 739 04 Pražmo  
Katastrální území:    673391, Krásná pod Lysou horou 
Katastrální úřad:  Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 
pracoviště Frýdek–Místek, T. G. Masaryka 453, 738 01 
Frýdek–Místek 
Parcelní číslo:    843/5 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:    Fakulta stavební – VŠB – TU Ostrava  
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33, Ostrava–Poruba 
Projektant:     Bc. Štěpán Knapík 
Dodavatel:     Bude určen na základě výběrového řízení 
Druh stavby:     Novostavba horské chaty 
Účel dokumentace:    Projektová dokumentace pro provádění stavby 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Stavebně konstrukční řešení:  Bc. Štěpán Knapík, Modrá 1, 702 00, Ostrava 
Vytápění:     Bc. Štěpán Knapík, Modrá 1, 702 00, Ostrava 




A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Rozprava s investorem 
• Geologická mapa 
• Katastrální mapa 
• Stavební zákon č.183/2006 Sb. [32], 
ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. [33], 
ve znění pozdějších předpisů 
• •Projekční podklady dodavatelů 
• Příslušné normy zákony a normy
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 
Stavební parcela číslo 843/5 k. ú. Krásná pod Lysou horou se nachází na úbočí kopce jménem 
Na Trojačce v místní části Zlatník. V současné době se na pozemku nenachází stojící objekty. 
Pozemek je veden jako parcela s trvalým travním porostem. 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Parcela se nachází v CHKO Beskydy, podléhá ochraně zemědělského půdního fondu, 
nenachází se v záplavové oblasti. Nespadá pod ochranu dle jiných právních předpisů. 
c) Údaje o odtokových poměrech 
Odtokové údaje se nemění. 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Stavba je navržena do horského prostředí s roztroušenou zástavbou, je v souladu s územním 
plánováním obce Krásná pod Lysou horou. 
e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [32], 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 501/2006 Sb. [31], o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb. [33], 
o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace 
odpovídá dotčeným hygienickým předpisům a závazným technickým normám ČSN. Jsou 
splněny příslušné předpisy a požadavky na vnitřní prostředí stavby i vliv stavby na životní 
prostředí. 
Dle vyhlášky 501/2006 Sb. [31], o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, stavba splňuje požadavky §20. Na pozemku je vyhrazeno 
parkovací místo, dešťové vody jsou svedeny z objektu do dešťové kanalizace a zasakovány 
na pozemku, splaškové vody jsou odvedeny do čističky odpadních vod. Komunální odpad bude 
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sbírán do popelnicových nádob a následně odvážen v souladu s platnou legislativou. 
Požadavky na umístění stavby dle §23 jsou splněny. Odstupy staveb podle §25 jsou dodrženy. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová ustanovení.  
h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nevyžaduje žádné vyvolané nebo podmíněné investice. 
i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
V okolí se nenachází stávající stavby. 
Dotčené pozemky:   843/5 – trvalý travní porost 
Sousedící pozemky:   843/4 – trvalý travní porost 
843/1 – smíšený porost 
1938/2 – smíšený porost 
A.1 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Obsahem projektové dokumentace je novostavba obdélníkového půdorysu o vnějších 
rozměrech 29 x 14 m, bude umístěna v nejbližším místě 11,3 m od hranice pozemku p. č. 843/5 
v k. ú. obce Krásná pod Lysou horou. Přístupný bude po stávající zpevněné komunikaci 
v majetku investora ze silnice č. III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná. Objekt bude 
třípodlažní částečně podsklepená budova umístěná ve svahu. Založena bude na základových 
pásech a vystavěna z přesných tvárnic cihlového systému POROTHERM, střecha plochá 
se sklonem do 5°. Výška 1.NP (±0,000) je 800 m.n.m. Úroveň terénu v místě vstupu do 1.PP 
je 3,270 m, 1.NP –0,020. Nejvyšším bodem je komín 810,45 m.n.m (+10,450m od 1.NP). 
b) Účel užívání stavby 
Horská chata s možností krátkodobého ubytování a stravování. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaný objekt bude trvalou stavbou. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba nespadá pod ochranu dle jiných právních předpisů. Objekt není kulturní 
památkou. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. [32], ve znění 
pozdějších předpisů. 
Stavba splňuje požadavky mechanické odolnosti a stability, je navržena v souladu 
s normovými hodnotami. Objekt je dostatečně osvětlen denním světlem a osluněn. Větrání 
a vytápění je v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty a množství 
přivedeného vzduchu. 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. [33], o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [34] o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb není nutné objekt řešit jako bezbariérový, není navržen pro 20 
a více ubytovací lůžek. Na základě požadavků investora byl objekt řešen s přihlédnutím 
k bezbariérovému užívání. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky, ani úlevová ustanovení. 
h) Návrhové kapacity 
Plocha parcely:       4810 m2 
Zastavěná plocha:       406 m2 
Zastavěnost parcely:       11,8 % 
Užitná plocha:       845 m2 
Obestavěný prostor:       5 012 m3 
Nejvyšší bod:        komín (810,45 m.n.m.) 
Ubytovací kapacita:       7x dvoulůžkový pokoj 
         1x čtyřlůžkový apartmán 
Stravovací kapacita:       60 míst 
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i) Základní bilance stavby 
Objekt horské chaty bude připojen k elektrické síti NN. Zásobování pitnou vodou bude řešeno 
vlastní studnou umístěnou na sousední parcele ve vlastnictví investora. Kanalizace bude 
připojena na domácí čističku odpadních vod, vyčištěné vody budou společně s dešťovými 
zasakovány. 
Bilance potřeby vody objektu 
Specifická roční potřeba vody:     2000 m3 
Bilance potřeby TV [11] 
Denní potřeba teplé vody:      9,5 m3 
Denní potřeba tepla pro přípravu teplé vody:    657 kWh 
Výpočet potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu je řešena v příloze č. 24 – Potřeba TV 
Bilance splaškových vod 
Roční množství splaškových vod:      cca 1750 m3 
Bilance dešťových vod 
Plocha střechy:       473 m2 
Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek:    1451 mm 
Průměrné roční množství dešťových vod:    686 m3 
Bilance potřeby elektrické energie 
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie:   45 MWh 
Bilance potřeby tepla 
Roční potřeba tepla pro vytápění:     369 MWh 




Energetická náročnost budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [30] 
Celková tepelná ztráta objektu:     141,6 kW 
Energetická náročnost budovy:      C 
Slovní popis:         úsporná 
Celková dodaná energie:      463 kWh/(m2*rok) 
Vyhodnocení obálky budovy viz příloha č. 4 – Energetický štítek obálky 
Průkaz PENB a protokol viz příloha č. 5 – Průkaz energetické náročnosti budovy 
j) Časové předpoklady výstavby 
V průběhu realizace nebudou trvale omezovány žádné stávající sousedící objekty a pozemky. 
Stavební činnost bude prováděna s minimálním vlivy na okolí. Případné poškození přilehlých 
komunikací a ploch bude uvedeno do původního stavu na náklady investora. 
Stavební řízení:       2/2017 
Předpokládané zahájení výstavby:     4/2018 
Doba výstavby:       24 měsíců 
k) Orientační náklady na stavbu 
Předpokládaná celková cena:      30 mil. Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek se nachází v horském prostředí ve výšce cca 800 m.n.m. na parcele č. 843/5 
v katastru obce Krásná pod Lysou horou. Přístup na parcelu je možný po stávající soukromé 
komunikaci v majetku investora ze silnice č. III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná. 
Parcela má plochu 4 810 m2, projektovaná zastavěnost je 11,8 %. Profil je svažitý k východu, 
nenachází se na něm žádné stávající objekty ani vzrostlá zeleň, která by zasahovala do místa 
výstavby. Nejkratší vzdálenost k hranici pozemku je 11,4 m.  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Dle hodnocení radonového indexu pozemku a naměřených hodnot se pozemek nachází 
v kategorii nízkého radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření. 
Hydrogeologické a půdní poměry zájmového území – kvartérní sedimentace je na zájmové 
lokalitě zastoupena převážně kamenitými až hlinito–kamenitými sedimenty s nízkým 
zastoupení jílovité složky. Hladina podzemní vody je v úrovni cca 8–12 m pod terénem. 
Horizont propustných zemin v hloubce 1,5–8 m pod terénem je vhodný pro zasakování 
dešťových vod a přečištěných vod z domovní ČOV. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Parcela se nachází v CHKO Beskydy, podléhá ochraně zemědělského půdního fondu, 
nenachází se v záplavové oblasti. Nespadá pod ochranu dle jiných právních předpisů. Nejsou 
zde vytyčená žádná ochranná pásma. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 
Realizací novostavby nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 
Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. [31], o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, stavba splňuje požadavky §20. Na pozemku je vyhrazeno 
parkovací místo, dešťové vody jsou svedeny z objektu do dešťové kanalizace a zasakovány 
na pozemku, splaškové vody jsou odvedeny do čističky odpadních vod. 
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Komunální odpad bude sbírán do popelnicových nádob a následně odvážen v souladu s platnou 
legislativou. Požadavky na umístění stavby dle §23 jsou splněny. Odstupy staveb podle §25 
jsou dodrženy. 
Během výstavby dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku 
stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích. Samotný provoz 
nepředstavuje žádné riziko pro čistotu ovzduší, ani pro čistotu vod a neprodukuje hlukovou 
zátěž. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani na zdraví osob nebo na životní 
prostředí. 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Pozemek nevyžaduje žádné asanace a demolice. V okrajové části pozemku se nachází vzrostlé 
stromy, které nebudou stavbou dotčeny. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
V rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu – část pozemku 
p.č. 843/5 k.ú. Krásná pod Lysou horou. K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 
nedojde. 
h) Územně technické podmínky 
Příjezd na pozemek je možný po stávající soukromé komunikaci v majetku investora ze silnice 
č.  III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná. Parametry příjezdu umožňují příjezd 
těžké techniky. 
Napojení na NN je možné na pozemku č. 843/4. Vodovod bude napojen na studnu v majetku 
investora na parcele. č. 843/1. 
i) Věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Stavba není vázána na žádné podmiňující stavby a jiná opatření před zahájením vlastní 
výstavby.  
Předpokládané zahájení výstavby     4/2018 
Doba výstavby       24 měsíců 
B.2 Celkový popis stavby 
Obsahem projektové dokumentace je novostavba horské chaty. Částečně podsklepená stavba 
obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 29 x 14 m se třemi podlažími. Objekt bude 
zasazen do svahu. Přístup do objektu bude hlavním vchodem ze severní strany. 
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V 1.PP se nachází technické zázemí se vstupem z východní strany pro zásobování. V 1.NP 
se nachází prostory restaurace, 2.NP slouží ubytování. Na jižní straně objektu se nachází 
zpevněná plocha pro otáčení vozidel. Pro likvidaci splaškových vod bude umístěna na východ 
od objektu ČOV se vsakovacími boxy, vsakem bude řešena i likvidace vod dešťových. Zdrojem 
tepla budou dva automatické kotle na dřevní pelety. 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Horská chata s možností krátkodobého ubytování a stravování. 
Zastavěná plocha:       406 m2 
Užitná plocha:       845 m2 
Obestavěný prostor:       5 012 m3 
Ubytovací kapacita:       7x dvoulůžkový pokoj 
         1xčtyřlůžkový apartmán 
Stravovací kapacita:       60 míst 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Pro dané území je schválen územní plán obce Krásná pod Lysou horou. Stavba je v souladu 
s tímto územním plánem, jelikož řešené území se nachází na ploše určené k výstavbě 
turistického charakteru. Územním plánem není stanovena podrobnější prostorová regulace 
zástavby. Umístění, tvar a velikost stavby vyplynuly z umístění pozemku v krajině, jeho 
orientace ke světovým stranám a požadavků investora. Pozemek je ze západu k východu 
svažitý. Výškové osazení objektu respektuje terénní podmínky tak, aby nedošlo k narušení 
výškových poměrů a krajinného rázu v dané lokalitě. 
b)   Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Stavba svou velikostí respektuje okolní a krajinu. Objekt horské chaty má obdélníkový půdorys 
a plochou střechu, celkový tvar objektu respektuje tradiční architekturu Beskyd. Barevně 
je objekt navržen jako bílý s hnědými a černými odstíny prvků na fasádě. Střešní krytina bude 
zhotovena z asfaltových pásů černé barvy. Výplně otvorů budou osazeny okny s plastovým 
profilem hnědé barvy. Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby. Opěrné zdi 
ze ztraceného bednění s šedým obkladem, včetně soklu objektu. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je rozdělen do čtyř provozních částí. 
Hlavním vstupem ze severní strany se vchází do části pro veřejnost v 1.NP. Na vstup navazuje 
zádveří, které odděluje teplotní zóny objektu. Objektem prochází podélná chodba, umožňující 
komunikaci mezi prostory restaurace a hygienického zařízení. V centrální části objektu 
se nachází schodiště s výtahem. 
V jížní části 1.NP se nachází provozní část zaměstnanců, je zde kuchyň, denní místnost, 
recepce a skladovací prostory. Recepce je přístupná návštěvníkům z prostoru schodiště. 
Část ubytovací se nachází ve 2.NP. Ze schodiště, respektive výtahu, se vstupuje do chodby, kde 
na protější stěně je umístěno 7 dvoulůžkových pokojů. V ubytovací části jsou umístěny 
společná hygienická zařízení oddělená pro muže a ženy, a apartmán pro zaměstnance. 
Ve sklepním podlaží je vedlejší vchod pro zaměstnance a zásobování. Vstupuje se do zádveří, 
které navazuje na chodbu s výtahem. Z chodby je přístupné schodiště s výtahem. Ve sklepě 
jsou skladovací místnosti, kotelna, sklad paliva, strojovna VZT. Kotelna se skaldem paliva 
je vybavena dalším pomocným vchodem z jižní strany. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [34] o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb není nutné objekt řešit jako bezbariérový, není navržen pro 20 
a více ubytovací lůžek. Na základě požadavků investora byl objekt řešen s přihlédnutím 
k bezbariérovému užívání. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Schodiště v objektu 




B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení 
Navržený objekt je obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 14x29 m. Stavba bude 
třípodlažní, částečně podsklepená, zasazená do svahu, postavená na základových pásech, nosné 
zdivo z přesných cihlových tvárnic systému POROTHERM, střecha pultová se sklonem 3°. 
Úroveň terénu v místě vstupu –0,020 m. Maximální výška (komín) +10,450 m od úrovně 
podlahy 1.NP.  
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Svislé konstrukce: 
Zdivo: Stěny budou zděné ze systému POROTHERM. Na vnější zdivo 1.PP, které není přilehlé 
k terénu, bude použito tvárnic POROTHERM 50 EKO+ Profi tl. 500 mm. V části terénu bude 
použito zdivo POROTHERM 38 Profi tl. 380 mm, jeho ložné spáry budou opatřeny plochou 
výztuží MURFOR EFS280. Zdivo 1. a 2. NP bude z POROTHERM 50 T Profi. Vnitřní nosné 
zdivo bude z cihel POROTHERM tl. 300 a 240 mm, příčky budou tl. 115 mm. Mezi pokoji 
bude použito akustických cihel tl .190 mm. 
Schodiště: V objektu bude tříramenné železobetonové schodiště. Mezi sklepem a prvním 
nadzemním podlažím o parametrech 20x162,5/300 a mezi prvním a druhým podlažím 
24x166,7/300. Výpočet schodiště viz příloha č. 7 – Výpočet schodiště, řešení schodiště viz 
výkres číslo č. 011 – Schodiště. 
Komín: Komínové těleso pro kotel na pelety. Třísložkový nerezový komín, vnitřní průměr 
350 mm, tloušťka izolace 50 mm. Výška komína 13,5 m, účinná výška 11,5 m. 
Vodorovné konstrukce: 
Strop: Stropní konstrukce tvoří keramický trámečkový strop POROTHERM tl. 250 mm. 
Při rozpětí nad 6 m bude ve středu rozpětí zhotoveno ztužující žebro, nadbetonávka bude 
opatřena vázanou výztuží. V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec, 
který tvoří 4 pruty V16 a třmínky V8, osazeny á 300 mm. Beton C20/25, krytí hlavní 
výztuže min. 30 mm.  
Překlady: Překlady na otvory budou řešeny systémovými překlady firmy POROTHERM, typ 
PK 7 a PK 11,5. Nad otvory s rozpětím větším než 5 m budou použity překlady KP XL. 
Střecha: Je navržena jako dvouplášťová pultová se sklonem 3°. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří keramický trámečkový strop POROTHERM tl. 250 mm. Horní plášť je tvořen nosnou 
dřevěnou krovovou soustavou s pozednicemi a záklopem z OSB desek. Na nosnou konstrukci 
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bude položena tepelná izolace ISOVER EPS 100 o tloušťce 2x180 mm. Na střeše je navržená 
asfaltová krytina GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Podlahy: Ve sklepě a na stropech bude podlaha tl. 150 mm s tepelnou izolací 
DEKPERIMETER SD 150 tl. 60 a 30 mm kladené s opačnou orientací. V 1.NP bude podlaha 
izolovaná stejným způsobem, mocnost tepelné izolace bude 80 a 60 mm. Na tepelnou izolaci 
bude nanesena roznášecí vrstva cementového potěru tl. 60, respektive 50 mm. Nášlapná vrstva 
se liší dle účelu místnosti, budou zhotoveny z keramické dlažby nebo PVC. 
Vnitřní povrchy: Vnitřní stěny budou omítnuty bílou štukovou omítkou a nátěrem. 
V hygienických prostorech, kuchyni a podobných bude vyveden keramický obklad. Strop bude 
opatřen zavěšeným SDK podhledem. V místnostech s vysokou vlhkostí bude použito SDK 
GKBI do vlhka. 
Vnější povrchy: Na fasádě objektu bude použitý kamenný obklad šedé barvy do výšky 
+0,300 m, nad soklem bude bílá omítka. 
Výplně otvorů: Okna a vstupní dveře jsou navrženy plastová hnědá otevíravá, výklopná 
případně pevná. Zasklení bude izolačním trojsklem s pokovením. Vnitřní dveře budou dřevěné 
s obložkovými nebo ocelovými zárubněmi. 
Klempířské výrobky: Oplechování střechy, parapetů oken a výdechů VZT bude zhotoveno 
z pozinkovaného plechu s černým nástřikem min. tloušťky 0,6 mm. Odvodnění střešních ploch 
bude realizováno z pozinkovaného plechového odvodňovacího systému firmy. Lindab v černé 
barvě. 
Součástí stavby budou přípojky vody, elektro, ČOV a vsakovací boxy pro odpadní a dešťové 
vody. Dále zpevněné plochy (betonová zámková dlažba) a opěrné terénní zídky. 
Při návrhu nosných konstrukcí byly použity normové hodnoty užitných, klimatických a dalších 
zatížení. U typizovaných prvků byly použity technické listy výrobců. Při návrhu byly 
respektovány všechny platné normy a technické předpisy. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost 




B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Netýká se řešeného objektu 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Netýká se řešeného objektu 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Není řešeno. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Není řešeno. 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není řešeno. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Není řešeno. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Není řešeno. 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, případně jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Není řešeno. 
g) Hodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
Není řešeno. 
h) Hodnocení technických a technologických zařízení stavby 
Není řešeno. 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Není řešeno. 




B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a)   Kritéria tepelně technického posouzení 
Konstrukce jsou navrhovány a posouzeny dle ČSN 73 0540–2 Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky [19], výstupy viz příloha č. 1 Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí. 
b) Energetická náročnost budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. [30] 
Celková tepelná ztráta objektu:     141,6 kW 
Energetická náročnost budovy:      C 
Slovní popis:         úsporná 
Celková dodaná energie:      463 kWh/(m2*rok) 
Vyhodnocení obálky budovy viz příloha č. 4 – Energetický štítek obálky 
Průkaz PENB a protokol viz příloha č. 5 – Průkaz energetické náročnosti budovy 
c)   Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Je navrženo alternativní využití solárních kolektorů pro přípravu TV, posouzení je součástí 
PENB k tomuto objektu, příloha č. 5 – Průkaz energetické náročnosti budovy 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
Větrání: 
V objektu bude instalováno nucené větrání. Řešeno v části D.1.4.b – Větrání. 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla budou kotle na dřevní pelety. 
Řešeno v části D.1.4.a –  Vytápění.  
Denní osvětlení a proslunění: 
Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými výplněmi otvorů. V okolí stavby 
se nenachází žádná stojící stavba, ani vzrostlé stromy, které by bránily proslunění objektu. 
Umělé osvětlení: 
Bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru investora. 
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Vibrace a hluk: 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který 
by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Vibrace a hluk od VZT zařízení jsou 
řešeny v části D.1.4.b – Větrání. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle hodnocení radonového indexu pozemku a naměřených hodnot se pozemek nachází 
v kategorii nízkého radonového indexu. Stavba proto nevyžaduje realizaci speciálních 
protiradonových opatření 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Není uvažováno s možností 
existence bludných proudů. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání objektu technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, nejsou řešeny 
žádná opatření. 
d) Ochrana před hlukem 
Není předpokládáno zvláštní namáhání hlukem. Výplně otvorů v obvodovém plášti (okna, 
dveře) splňují požadavky dané ČSN 73 0531 - Ochrana proti hluku v pozemních stavbách, 
ČSN 73 0532 - Akustika. Hodnocení zvukové izolace v budovách. Požadavky. 
a NV č. 272/2011 Sb. [35)] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
e) Protipovodňová opatření 
Není uvažováno, objekt se nenachází v záplavové oblasti. 
B.3 Napojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na veřejnou síť NN na jih od plánovaného objektu. Zdrojem vody bude 
vlastní studna nacházející se ve svahu nad plánovaným objektem. Odpadní vody budou svedeny 




b) Připojovací rozměry, výtokové kapacity a délky 
Přípojky technické infrastruktury 
Vodovodní přípojka: Napojení bude provedeno pomocí přípojky z PE 100 75x6,8 mm. Délka 
přípojky je 42 m k líci objektu. Za stěnou bude umístěna čerpací stanice vody. Potrubí bude 
uloženo v nezamrzné hloubce se spádem k objektu do pískového lože 150 mm, bude 
zasypáno min. 300 mm nad horní hranu potrubí. Obsyp bude opatřen výstražnou folií 
a signalizačním vodičem. Prostup do objektu bude přes obvodovou stěnu, prostupy budou 
opatřeny chráničkami a utěsněny. Po montáži je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach 
a dezinfekci. Přípojka musí být užívána tak, abych nedošlo ke znečistění vody ve studni. 
Přípojka elektro: Napojení bude realizováno přípojkou 5Jx10 na pilíř s elektrickým 
rozvaděčem, který se nachází v JZ části pozemku. Bude přístupný z veřejného prostranství, 
dvířka budou zapečetěna a opatřena průzorem umožňující odečet stavu elektroměru. Napojení 
bude provedeno z veřejné sítě NN. Projekt přípojky elektro není součástí projektové 
dokumentace a bude řešen provozovatelem sítě. Délka přípojky je cca 7,5 m. 
Přípojka splaškové kanalizace: Přípojka bude napojena do ČOV nacházející se pod 
plánovaným objektem. Napojení bude provedeno pomocí revizní šachty. Délka připojení ČOV 
je cca 9 m. Materiál přípojky je potrubí PVC DN350. Potrubí bude uloženo do nezamrzné 
hloubky se spádem do kanalizační stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad 
horní hranu potrubí a opatřeno signalizační fólií. Potrubí bude uloženo společně 
se signalizačním vodičem, na pozemku bude umístěna revizní šachta s čistícím kusem. Prostup 
základovým pásem bude opatřen chráničkou s přesahem min 100 mm a bude utěsněn. 
Vyčištěné vody z ČOV budou svedeny potrubím dlouhým cca 15 m do zasakovacích boxů. 
Roční množství splaškových vod:     cca 1 750 m3 
Přípojka dešťové kanalizace: Dešťové vody budou svedeny do zasakovacích boxů. Materiál 
přípojky je potrubí PVC DN250. Potrubí bude uloženo do nezamrzné hloubky se spádem 
k zasakovacím boxům na pískové lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad horní hranu 
potrubí a opatřeno signalizační fólií. Potrubí bude uloženo společně se signalizačním vodičem, 
na pozemku bude umístěna revizní šachta s čistícím kusem. Délka přípojky je 2,5 m.  
Plocha střechy:       473 m2 
Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek:    1 451 mm 
Průměrné roční množství dešťových vod:    686 m3 
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B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Pozemek bude dopravně obslužný po stávající zpevněné komunikaci. 
Na pozemku je navržena zpevněná plocha umožňující příjezd z místní komunikace 
v ul. Ořechová. Plocha je odvodněna do silniční vpusti. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek bude přístupný po stávající zpevnění komunikaci v majetku investora ze silnice 
č. III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná. 
c) Doprava v klidu 
Stání a otáčení vozidel bude možné na zpevněné ploše u objektu. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Objekt je napojen na pěší turistickou trasu 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Před zahájením stavby bude sejmuta ornice a bude společně se zeminou z výkopových prací 
skladována na pozemku stavebníka, po dokončení stavby bude použita na opětovné vyrovnání 
a terénní úpravy na pozemku. 
b) Použité vegetační prvky 
Finální zahradní úpravy a výsadba zeleně bude provedena po dokončení stavebních prací dle 
přání investora odbornou zahradní firmou. 
c) Biotechnická opatření 
Není předmětem projektové dokumentace. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Charakter stavby a její provoz je zcela běžný, nebude mít proto negativní vliv na zdraví 
a životní prostředí. Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem hluku 
stavebních mechanizmů a zvýšení prašnosti při stavebních pracích. Při stavbě budou dodrženy 
hlukové limity ve venkovním prostoru dle NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení, 
která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 
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S odpady vzniklých stavbou bude nakládáno dle zákona č.185/2001Sb o odpadech, v platném 
znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. Pro posuzovanou stavbu jsou důležité 
zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
a č. 383/2001 Sb., v platném znění o podrobném nakládání s odpady. 
Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001Sb o odpadech, 
v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 
č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Provozovatel bude jako původce odpadů 
splňovat povinnosti původců odpadů dle §16 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném 
znění pozdějších úprav. 
Zatřídění odpadu bylo provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
Podle této vyhlášky se jedná o odpady zatříděné dle kódu druhu odpadu (170000) do skupiny 
Stavební a demoliční odpady. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Žádný vliv. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 
Žádný vliv. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťování řízení nebo stanoviska EIA. 
Nevyžaduje se 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
Nevyžaduje se 
B.7 Ochrana obyvatelstva 




B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební materiál bude nutno na stavbu dovážet postupně dle potřeby, aby 
byly minimalizovány plochy pro uložení materiálu. Veškeré dílčí deponie materiálu budou 
označeny a zajištěny proti znehodnocení stavebního materiálu a proti vniknutí nepovolaných 
osob. 
b) Odvodnění staveniště 
Nepředpokládá se potřeba zajištění odvodnění staveniště ani napojení na kanalizaci. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude přístupné po stávající zpevnění komunikaci v majetku investora ze silnice 
č. III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná.  
V místě stavby se nachází vedení NN a zdroj pitné vody. Z vedení NN bude vyvedena přípojka 
a ukončena HDS, voda bude zajištěna ze studny, přípojka bude ukončena čerpací stanicí. Tyto 
přípojky budou sloužit jako zdroj potřebných médií pro stavbu objektu horské chaty. Konkrétní 
připojení el. energie a vody pro staveniště bude řešit dodavatel stavby dle jeho skutečné 
potřeby. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá větší vliv na okolní pozemky a stavby, pouze negativní účinky na okolí při 
provádění stavby. Ty spočívají ve zvýšené hladině hluku při provozu stavebních strojů 
a zařízení. Při stavbě budou dodrženy hlukové limity ve venkovním prostoru, ve smyslu NV 
č. 272/2011 Sb. [35] o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel 
zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou překračovat povolenou 
hladinu hluku. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
Dodavatel stavby je povinen chránit okolí staveniště, zamezit jeho narušení. Skladování 
a pohyb mimo vyhrazené plochy je zakázán. Dodavatel je povinen provést opatření proti 
znečištění okolí staveniště odfukem lehkých odpadů ze stavby. Stavebník (investor) v rámci 
oznámení záměru započetí s užíváním stavby nebo v řízení o vydání kolaudačního souhlasu, 
doloží stavebnímu úřadu doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými v souvislosti 
s posuzovanou stavbou. 
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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Vzhledem k tomu, že vozidla stavby budou užívat veřejných komunikací, je nutno dbát 
na čistotu kol stavebních mechanizmů při vyjíždění ze staveniště. Pro přepravu 
sypkých materiálů je nutno použít vhodných dopravních prostředků. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Není vyžadováno. 
g) Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpadní materiál bude tříděn a na určených místech 
skladován a průběžně odvážen. Nebezpečné odpady (pokud vzniknou) budou skladovány 
v nepřístupných nádobách a likvidovány. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon 
č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcích předpisů. Pro 
posuzovanou stavbu jsou důležité zejména vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb. v platném znění, 
kterou se stanoví „Katalog odpadů“, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a č. 383/2001 Sb., v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vytvořený stavební odpad je převážně lehkého charakteru a v průběhu stavebních prací bude 
schraňován v přistaveném kontejneru a poté vyvezen na skládku nebo do sběrných dvorů. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny v nezbytném rozsahu. Výkopek ze zemních prací bude 
deponován na stavební parcele. Po dokončení stavby bude použit na finální terénní úpravy 
v okolí stavby. 
i) Ochrana životního prostředí při stavbě 
Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné, nespalitelné, určené k recyklaci 
a na nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 
dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. 
Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejnerech odvážených do spalovny, odpady 
nespalitelné budou shromažďovány v kontejnerech odvážených na skládku. Pro zneškodnění 
nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna k tomu oprávněná firma. 
Bude zamezeno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě 
bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby na životní 
prostředí je posuzován dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona 
č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. 
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Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou, při které nedojde k poškození 
životního prostředí, ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší např. pálením spalitelného odpadu nebo 
nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Budou 
dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní 
prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy, dle potřeby budou umístěny bezpečnostní značky 
a signály.  
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a to oplocením nebo výstražnou 
páskou se zákazem vstupu na staveniště. Staveniště bude řádně oploceno a osvětleno. 
Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném technickém stavu, 
respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité dopravní prostředky musí 
plně odpovídat parametrům stávajících komunikací tak, aby nedocházelo k jejich poškození. 
Komunikace musí být udržovány v čistotě a bez omezení provozu. 
Při provádění stavebních a montážních prací bude dbáno jednotlivých zákonů a předpisů 
dodavatelských a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Nebezpečná místa 
a stroje je nutno řádně označit tabulkami. Dále je nutno provádět řádně obsluhu a údržbu strojů 
a zařízení a školení pracovníků z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude kladena 
na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám. 
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dle zák. č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen zřídit funkci koordinátora stavby 
za předpokladu: 
– budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby 
(pojem zhotovitel stavby vychází z požadavků zák. č. 251/2005 Sb. Činnost koordinátora 
je definována NV č. 591/2006 Sb. 
– na stavbě budou prováděny práce dle NV č. 591/2006 Sb. (práce ve výšce nad 10 m apod.) 
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– délka stavby a charakteru stavebních prací dojde k překročení limitů rozsahu stavby dle §15 
zákona č. 309/2006 Sb. (při realizaci stavby celková doba trvání jednotlivých prací přesáhne 
30 pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 osob po dobu delší než 
1 pracovní den, nebo celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu). 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Stavba nevyvolává požadavky na úpravu staveniště a okolí pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vzhledem k poloze a rozsahu stavby není nutné řešit dopravně inženýrská opatření 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na provádění staveb. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba není rozdělena na etapy, lze předpokládat následující postup: 
• Stržení ornice v rozsahu stavby 
• Hrubé terénní úpravy 
• Přípojné body na stávající inženýrské sítě 
• Hrubá stavba 
• Vnitřní instalace a přípojky 
• Úpravy povrchů 
• Zpevněné plochy 
• Zkušební provoz 
• Terénní a vegetační úpravy 
Dílčí termíny: 
Stavební řízení:       2/2017 
Předpokládané zahájení výstavby:     4/2018 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není součástí projektové dokumentace. 
C.2 Celkový situační výkres 
Není součástí projektové dokumentace. 
C.3 Koordinační situační výkres 
Číslo Název Měřítko Formát 
001 Koordinační situace 1:250 4xA4 
Tab. 1 - Seznam situačních výkresů 
C.4 Katastrální situační výkres 
Není součástí projektové dokumentace. 
C.5 Speciální situační výkres 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGISKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Účel objektu, funkční náplň, architektonické řešení 
Horská chata s možností krátkodobého ubytování a stravování. Stavba obdélníkového 
půdorysu o vnějších rozměrech 29 x 14 m bude umístěn v nejbližším místě 11,3 m od hranice 
pozemku p. č.843/5 v k. ú. obce Krásná pod Lysou horou. Přístupný bude po stávající zpevněné 
komunikaci v majetku investora ze silnice č. III/48415 vedoucí mezi obcemi Pražmo – Krásná. 
Objekt bude třípodlažní částečně podsklepená budova umístěná ve svahu.  
Kapacitní údaje: 
Plocha parcely:       4 810 m2 
Zastavěná plocha:       406 m2 
Zastavěnost parcely:       11,8 % 
Užitná plocha:       845 m2 
Obestavěný prostor:       5 012 m3 
Nejvyšší bod:        komín (810,45 m.n.m.) 
Ubytovací kapacita:       7x dvoulůžkový pokoj 
         1xčtyřlůžkový apartmán 
Stravovací kapacita:       60 míst 
Technické a konstrukční řešení objektu 
Založena bude na základových pásech a vystavěna z přesných tvárnic cihlového systému 
POROTHERM, střecha bude plochá se sklonem do 5°. Výška 1.NP (±0,000) je 800 m.n.m. 
Úroveň terénu v místě vstupu do 1.PP je 3,270 m, 1.NP –0,020. Nejvyšším bodem je komín 
810,45 m.n.m (+10,450m od 1.NP). 
Základy pod nosné zdi jsou řešeny jako základové pásy z prostého betonu. Výtahová šachta 




Zpevněné plochy: Pro pěší komunikaci je navržená zpevněná plocha v severní části objektu 
před vchodem. Pro pojezd automobilů je navržena zpevněná plocha v jihovýchodním rohu 
objektu. Zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové zámkové dlažby a vyspádovány 
směrem od objektu. 
Přípojky technické infrastruktury 
Vodovodní přípojka: Napojení bude provedeno pomocí přípojky z PE 100 75x6,8 mm. Délka 
přípojky je 42 m k líci objektu. Za stěnou bude umístěna čerpací stanice vody. Potrubí bude 
uloženo v nezamrzné hloubce se spádem k objektu do pískového lože 150 mm, bude 
zasypáno min. 300 mm nad horní hranu potrubí. Obsyp bude opatřen výstražnou folií 
a signalizačním vodičem. Prostup do objektu bude přes obvodovou stěnu, prostupy budou 
opatřeny chráničkami a utěsněny. Po montáži je nutné provést tlakovou zkoušku, proplach 
a dezinfekci. Přípojka musí být užívána tak, abych nedošlo ke znečistění vody ve studni. 
Přípojka elektro: Napojení bude realizováno přípojkou 5Jx10 na pilíř s elektrickým 
rozvaděčem, který se nachází v JZ části pozemku. Bude přístupný z veřejného prostranství, 
dvířka budou zapečetěna a opatřena průzorem umožňující odečet stavu elektroměru. Napojení 
bude provedeno z veřejné sítě NN. Projekt přípojky elektro není součástí projektové 
dokumentace a bude řešen provozovatelem sítě. Délka přípojky je cca 7,5 m. 
Přípojka splaškové kanalizace: Přípojka bude napojena do ČOV nacházející se pod 
plánovaným objektem. Napojení bude provedeno pomocí revizní šachty. Délka připojení ČOV 
je cca 9 m. Materiál přípojky je potrubí PVC DN350. Potrubí bude uloženo do nezamrzné 
hloubky se spádem do kanalizační stoky na pískové lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad 
horní hranu potrubí a opatřeno signalizační fólií. Potrubí bude uloženo společně 
se signalizačním vodičem, na pozemku bude umístěna revizní šachta s čistícím kusem. Prostup 
základovým pásem bude opatřen chráničkou s přesahem min 100 mm a bude utěsněn. 
Vyčištěné vody z ČOV budou svedeny potrubím dlouhým cca 15 m do zasakovacích boxů. 
Roční množství splaškových vod:    cca 1 750 m3 
Přípojka dešťové kanalizace: Dešťové vody budou svedeny do zasakovacích boxů. Materiál 
přípojky je potrubí PVC DN250. Potrubí bude uloženo do nezamrzné hloubky se spádem 
k zasakovacím boxům na pískové lože 150 mm a obsypáno min. 300 mm nad horní hranu 
potrubí a opatřeno signalizační fólií. Potrubí bude uloženo společně se signalizačním vodičem, 




Plocha střechy:       473 m2 
Průměrný dlouhodobý roční úhrn srážek:    1 451 mm 
Průměrné roční množství dešťových vod:    686 m3 
Dispoziční řešení 
Hlavním vstupem ze severní strany se vchází do části pro veřejnost v 1.NP. Na vstup navazuje 
zádveří, které odděluje teplotní zóny objektu. Objektem prochází podélná chodba, umožňující 
komunikaci mezi prostory restaurace a hygienického zařízení. V centrální části objektu 
se nachází schodiště s výtahem. 
V jižní části 1.NP se nachází provozní část zaměstnanců, je zde kuchyň, denní místnost, 
recepce a skladovací prostory. Recepce je umístěna tak, aby byla přístupná návštěvníky 
z prostoru schodiště. 
Část ubytovací se nachází ve 2.NP. Ze schodiště, respektive výtahu, se vstupuje do chodby, kde 
na protější stěně je umístěno 7 dvoulůžkových pokojů. V ubytovací části jsou umístěna 
hygienická zařízení pro pokoje a apartmán pro zaměstnance. 
Ve sklepním podlaží je vedlejší vchod pro zaměstnance a zásobování. Vstupuje se do zádveří, 
které navazuje na chodbu s výtahem. Z chodby je přístupné schodiště s výtahem. Ve sklepě 
jsou skladovací místnosti, kotelna, sklad paliva a strojovna VZT, skladovací místnosti a garáž. 
Kotelna se skladem paliva je vybavena dalším pomocným vchodem z jižní strany. 
Bezbariérové užívání stavby 
Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [34] o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb není nutné objekt řešit jako bezbariérový, není navržen pro 20 
a více ubytovací lůžek. Na základě požadavků investora byl objekt řešen s přihlédnutím 
k bezbariérovému užívání. 
Obecné požadavky na výstavbu 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. [33], o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. [31], 
O obecných požadavcích na využívání území. 
Denní osvětlení a proslunění: 
Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými výplněmi otvorů. V okolí stavby 




Hygienické limity plynoucí z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [35], O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou splněny. Objekt se nachází v klidné lokalitě bez 
zdrojů hluků. Vnitřní akustická pohoda bude zajištěna navrženými stavebními konstrukcemi 
a technickým řešením technologických zařízení. 
Větrání: 
V objektu bude instalováno nucené větrání. Větrání je řešeno v části D.1.4.b – Větrání. 
Vibrace a hluk: 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který 
by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Vibrace a hluk od VZT zařízení jsou 
řešeny v části D.1.4.b – Větrání. 
b) Výkresová část 
Není součástí projektové dokumentace. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a)  Technická zpráva 
Výkopy 
V prostoru stavby a jejím bezprostředním okolí bude odstraněna vrchní vrstva ornice 
o mocnosti min. 300 mm. Zemina bude uložena do deponie na pozemku. V místě stavby bude 
provedena stavební jáma se svahovými stěnami o rozměrech cca 30x15 m do hloubky cca 3 m. 
Dle výkresové dokumentace budou provedeny rýhy pro základové pásy a jáma pro základovou 
desku výtahové šachty a pro část snížené podlahy v 1.PP. Rýhy budou hluboké 
lokálně max. 1 m. Výkopy budou provedeny strojně a rýhy před betonáží dočištěny ručně. 
Základy 
Objekt horské chaty bude založen na základových pásek z prostého betonu C16/20 tloušťky 
550 mm pro nosné zdivo a 700 mm pro vnitřní podélnou nosnou stěnu. Před začátkem betonáže 
bude do rýhy položen zemnící pásek Fe 30x4 mm uzemňovací soustavy hromosvodu s vývody 
pro svody ze střechy a jedním pro hlavní ochrannou pojistnici. V místě výtahové šachty bude 
vybetonovaná základová železobetonová deska tl. 300 mm na podkladní vyrovnávací vrstvu 
z prostého betonu. Podkladní beton bude tl. 150 mm vyztužen kari sítí 6/100x100 
s přesahy minimálně 225 mm z betonu C20/25 a bude natažena přes základové pásy. Před 
betonáží pásu a základové desky musí být instalované chráničky pro prostupy inženýrských 




Hydroizolace spodní stavby je navržena z oxidovaných asfaltových pásů SKLOBIT 40 
MINERAL. Hydroizolace slouží také jako pojistná izolace proti případnému pronikání radonu 
z podloží. Hydroizolace bude použita na obvodové stěny 1.NP ve styku se zeminou, 
základovou deskou a sokl objektu. Při izolování detailů musí být izolace vrstvena, aby nedošlo 
k jejímu porušení. U všech prostupů skrz hydroizolaci musí být kladen důraz na kvalitu 
provedených prací, je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem hydroizolace. Před 
pokládkou hydroizolace musí být povrchy očištěny, vysušeny a opatřeny penetračním 
asfaltovým nátěrem. Hydroizolační pásy budou spojovány s min. přesahem 150 mm. 
V místnostech, kde je mokrý provoz (koupelny, kuchyně), bude pod nášlapnou keramickou 
vrstvu a keramické obklady stěn použita hydroizolační stěrka Baumit Baumacol. 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo 
Zdivo ve styku se zeminou v 1.NP bude vyzděno z přesných tvárnic POROTHERM 38 Profi 
tl. 380 mm na zdící tenkovrstvou maltu POROTHERM Profi. Do ložných spár bude vložena 
plochá výztuž MURFOR EFS280. Stěny budou izolovány hydroizolací SKLOBIT 40 
MINERAL a opatřeny ochrannou přizdívkou z CPP. Sklepní stěna na jižní a východní fasádě 
bude zhotovena z tvárnic POROTHERM 50 Eko+ Profi tl. 500 mm. Obvodové zdivo 
v nadzemních podlažích bude vyzděno z přesných tvárnic POROTHERM 50 T tl. 500 mm 
na tenkostěnnou zdící maltu POROTHERM Profi. 
Nosné zdivo 
Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z přesných tvárnic POROTHERM Profi tl. 300 mm, 
respektive 240 mm, zděné na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi. 
Příčky 
Vnitřní příčky budou provedeny z příčkovek POROTHERM Profi tl. 115 mm, mezi pokoji 
bude použito tvárnice POROTHERM AKU 19. Příčky budou vyzděny na tenkovrstvou 
zdící maltu POROTHERM Profi.  
Vodorovné konstrukce 
Podlaha 1.PP 
Konstrukce podlahy v 1.PP je navržená jako zateplená podlaha v kontaktu se zeminou 
na podkladním betonu s rozdílnou nášlapnou skladbou. Podlaha se skládá z hydroizolace, 
tepelně izolačních desek DEKPERIMETER SD tl.  60 a 30 mm kladených kolmo na sebe, 
roznášecí vrstvy cementového potěru tl. 50 mm a nášlapné vrstvy z keramické dlažby celkové 
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tloušťky 10 mm. V případně podlahy v místnostech 008, 009 a 010 je tloušťka izolace 60 mm, 
roznášecí vrstva tl. 90 mm bude zhotovena z betonové desky C25/30 se svařovanou výztuží 
z KARI sítě a opatřena akrylátovým nátěrem. 
Nadbetonávka 
V místnosti 009 – Kotelna budou zhotoveny základy pro usazení akumulačních nádrží a kotlů. 
Základy budou zhotoveny nadbetonávkou na finální podlahu. Základ bude tvořen 
železobetonovou deskou tl. 200 mm z betonu C25/30 se svařovanou výztuží z KARI sítě. 
Podlaha 1.NP 
Část konstrukce podlahy v 1.NP je navržená jako zateplená podlaha v kontaktu se zeminou 
na podkladním betonu. Podlaha se skládá z hydroizolace, tepelně izolačních desek 
DEKPERIMETER SD tl. 80 a 60 mm kladených kolmo na sebe, roznášecí vrstvy cementového 
potěru tl. 50 mm a nášlapné vrstvy z keramické dlažby celkové tloušťky 10 mm. 
Stropy 
Konstrukce stropů jsou navrženy jako keramický trámečkový strop POROTHERM tl. 250 mm 
s keramickými stropními vložkami MIAKO. Stropní konstrukce bude zhotovena podle pokynů 
výrobce. Při rozpětí stropu nad 6 m bude zhotoveno ztužující žebro a použita vázaná výztuž 
v nadbetonávce keramických vložek. 
Podlahy 
Podlaha v 1. a 2.NP na nosné stropní konstrukci bude tvořena tepelnou (kročejovou) izolací 
z desek DEKPERIMETER SD tl. 60 a 30 mm kladených kolmo na sebe, roznášecí vrstvy 
cementového potěru tl. 50 mm a nášlapné vrstvy z keramické dlažby celkové tloušťky 10 mm 





V objektu bude tříramenné železobetonové schodiště. Mezi sklepem a prvním nadzemním 
podlažím o parametrech 20x162,5/300 a mezi prvním a druhým podlažím 24x166,7/300. 
Podesty budou uloženy do kapes hlubokých 100 mm v nosném zdivu. Schodišťové stupně 
budou opřeny o stropní konstrukci. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím 
s dřevěným madlem ve výšce 1 000 mm po obou stranách zdiva. 
Výpočet schodiště viz příloha č. 7 – Výpočet schodiště, řešení schodiště viz výkres číslo 
č. 011 – Schodiště. 
Střešní konstrukce 
Střecha bude realizována jako dvouplášťová pultová se sklonem 3°. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří keramický trámečkový strop POROTHERM tl. 250 mm. Horní plášť je tvořen nosnou 
dřevěnou krovovou soustavou s pozednicemi a záklopem z OSB desek. Na nosnou konstrukci 
bude položena tepelná izolace ISOVER EPS 100 o tloušťce 2x180 mm. Na střeše je navržená 
asfaltová krytina GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Vrstva pod vrchním pláštěm bude 
větrána, větrací otvory musí být opatřeny bezpečnostními mřížkami. Střecha je navržena jako 
nepochozí střecha s výjimkou běžné údržby.  
Výplně otvorů 
Výplně vnějších svislých otvorů 
Veškeré vnější okenní výplně budou osazeny plastovými okny WINDEK PVC CLIMA STAR 
82 s izolačním trojsklem (4–18–4–18–4). Součinitel prostupu tepla sklem Ug = 0,5 W/m2K, 
rámu Uf = 1,0 W/m2K. Připojovací spára bude řešena PUR výplní tl. 10 mm. 
Dveřní výplně budou provedeny z částečně prosklených dveří z profilů shodných s okny. 
Výplně vnějších ležatých otvorů 
Pro přístup na střechu bude použito střešního vlezu pro dvouplášťové střechy. Součinitel 
prostupu tepla U = 1,59 W/m2K. 
Výplně vnitřních otvorů 
Vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovými nebo obložkovými zárubněmi, dle výkresové 
dokumentace. Dveře budou opatřeny kováním dle přání investora. Dveře do místností, kde není 
navrženo rovnotlaké větrání musí být opatřeny větracími otvory. 




Komínové těleso pro kotel na pelety. Třísložkový nerezový komín, vnitřní průměr 350 mm, 
tloušťka izolace 50 mm. Výška komína 13,5 m, účinná výška 11,5 m. 
Klempířské prvky 
Oplechování střechy, parapetů oken a výdechů VZT, bude zhotoveno z pozinkovaného plechu 
s černým nástřikem min. tloušťky 0,6 mm. Odvodnění střešních ploch bude realizováno 
z pozinkovaného plechového odvodňovacího systému firmy Lindab v černé barvě. 
Truhlářské prvky 
Budou provedeny dřevěné markýzy nad vchody do objektu v 1.PP o velikosti 2 000x1 000 mm 
a 3 700x2 100 mm nad hlavním vchodem. V interiéru jsou navrženy stěny v hygienických 
prostorách z vysokotlakého laminátu HPL tl. 12 mm. 
Zámečnické prvky 
V objektu je navržena plošina s pororošty a žebříkem v místnosti 010 – Sklad. Rozměry 2x1 m, 
výška 1,25 m. Dále jsou navržena ocelová zábradlí s dřevěným madlem ve výšce 1 000 mm 
na schodišti. Venkovní zapuštěné čistící rohože. Další zámečnické prvky budou navrženy podle 
požadavků stavby, např. kotvení zábradlí, kotvení teplovodní vytápěcí jednotky, elektrických 
přímotopů a podobně. 
Úpravy povrchů 
Vnější povrchy 
Finální vrstva Baumit Termo omítka EXTRA tl. 20 mm na fasádě v 1. a 2.NP, sokl a stěna 1.PP 
včetně opěrných zdí bude oblepena kamenným obkladem na flexibilní lepidlo Baumit.  
Vnitřní omítky 
Finální vrstva štuková omítka Baumit UNOGOLD nanesená na jádrovou omítku Baumit. 
Vnitřní podlahy 
Keramická dlažba Rako tl. 6 mm na flexibilní lepidlo Baumit, na roznášecí vrstvě bude 
nanesena hydroizolační stěrka Baumit Baumcol. PVC linoleum na pružné tlumící podložce 
MIRELON, betonový potěr s akrylátovým nátěrem proti prašnosti. Skladby a umístění podlah 
dle projektu. 
Vnitřní obklady 
Keramický obklad Rako tl. 7 mm na flexibilní lepidlo Baumit. V místnostech s mokrým 




Jedná se dřevěnou vestavbu do místnosti 010 – Sklad paliva. Navržena je z trámků 
100x100 mm opláštěnou OSB deskami, vnitřní prostor stěny bude vyplněn tepelnou izolací. 
Vnitřní prostor bude od obvodových stěn a podlahy odizolován hydroizolací. Konstrukce bude 
obsahovat plnící otvory, montážní otvor a otvory pro zasunutí šnekových dopravníků a hadice 
pro dopravu ze zásobníku paliva. Vnitřní stěny budou opatřeny ochrannými gumovými pásy. 
Uvnitř zásobníku budou zhotoveny skluzy do tvaru „V“ umožňující gravitační posun pelet 
k dopravníkům. Sklad bude zastřešen záklopem z desek. 
Výtah 
V objektu je navržen hydraulický výtah firmy Výtahy Myslický, splňující rozměrové 
požadavky pro bezbariérové užívání. Velikost kabiny 1100x1400 mm, nosnost 630 kg. 
b) Vstup do objektu 
Vstupy do objektu v 1.PP budou opatřeny dřevěnou markýzou velikosti 2 000x1 000 mm 
a čistící rohoží. Úroveň vstupu do 1.PP bude –3,270 m. Vstup do 1.NP bude rovněž 
opatřen markýzou velikosti 3 700x2 100 mm a čistící rohoží. Zpevněné plochy před objekty 
budou vyspádované od objektu. 
c) Výkresová část 
Číslo Název Měřítko Formát 
002 Základy 1:50 12xA4 
003 Půdorys 1.PP 1:50 8xA4 
004 Půdorys 1.NP 1:50 12xA4 
005 Půdorys 2.NP 1:50 12xA4 
006 Řez A–A‘ 1:50 8xA4 
007 Výkres skladby a sestavy na kótě +3,600m 1:50 8xA4 
008 Půdorys střechy 1:100 3xA4 
009 Pohledy 1:100 6xA4 
010 Detail 1:20 2xA4 
011 Schodiště 1:50 3xA4 




d) Statické posouzení 
Není řešeno. 
e) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není řešeno. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva 
Není řešeno. 
b) Výkresová část 
Není řešeno. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
V projektu jsou řešeny tyto části: 
Vytápění – viz část D.1.4.a – Vytápění 
Větrání – viz D.1.4.b – Větrání 
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D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ 
a. Úvod 
Obsahem této projektové části je návrh teplovodního vytápění a zdroje tepla pro objekt horské 
chaty. K vytápění slouží desková otopná tělesa, zdrojem tepla je automatický kotel na pelety. 
b. Výchozí podklady 
• Navržené stavební řešení dle pozemní části této dokumentace 
• Projekční podklady dodavatelů technologií 
• Normy ČSN, vyhlášky a zákony v platném znění 
c. Požadavky na profesi 
c.1 Požadavky na profesi – zadání 
Teplovodní kotelna s automatickými kotly na pelety v místnosti 009 – Kotelna s parametry: 
Přípojný tepelný výkon:   141.3 kW [2] 
Instalovaný výkon:    198 kW 
Palivo:      pelety EN Plus A1/A2  
dle ČSN EN ISO 17225–2 [16] 
Minimální teplota v kotelně:   10 °C 
Maximální teplota v kotelně:   40 °C 
Teplotní spád zima:    80/60 °C (při te= –20 °C) 
Ohřev teplé vody:    55 °C 
c.2 Klimatické údaje 
Název stavby:     Horská chata s kuchyní – vytápění a větrání  
Místo stavby:      obec Krásná pod Lysou horou 
Katastrální území:     673391, Krásná pod Lysou horou 
Parcelní číslo:     843/5 
Nadmořská výška:    +800 m. n. m. 
Průměrná teplota v otopném období: +2,4 °C 
Návrhová venkovní teplota (zima/léto): –20/+35 °C 
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d. Popis technického řešeni 
Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Jako otopné plochy jsou navržena 
desková otopná tělesa firmy Korado. Větve vytápění jsou rozděleny na větev 1 a 2 podle 
nadzemních podlaží v objektu. Zdrojem tepla budou dva automatické kotle na dřevní pelety. 
Instalovaný výkon bude sloužit i k přípravě TV a pro ohřev vzduchu ve větracích jednotkách. 
Základní zařízení technologie vytápění: 
• 2x kotel o jmenovitém výkonu 99 kW 
• akumulační nádoby topné vody (2x2,0 m3) 
• kombinovaný rozdělovač/sběrač topné vody 
• jednotlivé větve topných okruhů včetně oběhových čerpadel a regulačních armatur 
• zabezpečovací zařízení (pojistné zařízení, expanzní zařízení, omezovače) 
• chemická úpravna s doplňovaním vody do topného systému 
• trubní rozvody 
• spalinová cesta 
• sklad paliva, odpopelňovací zařízení 
• a další 
d.1 Bilance energií, médií a hmot 










13,8 127,5 141,3 
Tab. 3 - Tepelné ztráty objektu 
Podrobný výpis tepelných ztrát vypočtený po místnostech viz příloha č. 3 – Výpočet tepelných 
ztrát 
d.1.2 Přípojný tepelný výkon soustavy dle ČSN 06 0310 [10] 
QPRIP
I = 0,7QTOP + 0,7QVET + QTV = 0,7 ∗ 13,8 + 0,7 ∗ 127,5 + 5,3 = 104 kW [1] 
 
QPRIP




d.1.3 Požadovaná záloha 
Dle ČSN 06 0310 [10] je požadovaná záloha 60 % jmenovitého výkonu při poruše jednoho 
kotle s tím, že se odečítá požadovaný výkon pro přípravu TV. 
ZAL = 0,6(QPRIP
II − QTV) = 0,6(141,3 − 5,3) = 81 kW [3] 
d.1.4 Potřeba energie 
Byla určena na základě tepelných ztrát objektu a potřeby tepla pro přípravu teplé vody. 
Předpokládaná roční potřeba tepla:  396,3 MWh 
Návrhová potřeba pelet:   84 t (130 m3) 
Reálná spotřeba paliva je závislá za způsobu vytápění, průběhu venkovních teplot v topném 
období a kvalitě dřevních pelet. 
d.2 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla budou dva kotle na pevná paliva Guntamatic BIOCOM 100 o jmenovitém 
výkonu 2x99 kW = 198 kW splňující emisní hodnoty pro kotle třídy 5 dle ČSN EN 303–5 
v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o 
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Palivem bude dřevní peleta 
EN Plus A1/A2 dle ČSN EN ISO 17225–2 [16]. Doprava pelet bude automatická 
pneumatickým způsobem. 
Kotelna spadá do III. kategorie se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 
50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem 
jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných 
výkonů kotlů 0,5 MW dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. [37]. 
Kotle na pelety budou umístěny na betonových základech nadbetonovaných nad podlahu 
kotelny. Palivo do mezi–zásobníku kotle bude dopravováno gumovými hadicemi ze zásobníku 
pelet. Zásobník pelet má využitelný objem cca 65 m3. 
Šnekovým dopravníkem bude palivo přiváděno do vysokoteplotní spalovací komory, kde 
je zapalováno automaticky. Palivo odhořívá na kruhovém hořáku za současného přivádění 
primárního vzduchu. Nad ním umístěný dvoudílný sekundární věnec přídavného spalování 
s přívodem sekundárního a terciárního vzduchu zajišťují dokonalé spalování vznikajících 
plynů. Všechny ventilátory přívodu vzduchu jsou nezávislé. Dokonalé dohoření podporuje nad 
spalovací komorou umístěný deflektor, který zároveň vhodně usměrňuje spaliny před vstupem 
do tepelného výměníku.  
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Ten je umístěn za topeništěm a jeho teplosměnné plochy jsou čištěny automaticky. Tím 
je zabezpečeno dosažení vysoké účinnosti zařízení. Optimální proudění spalin je zabezpečeno 
odtahovým ventilátorem s plynulou regulací v závislosti na aktuálním podtlaku ve spalovací 
komoře, který je kontinuálně snímán. Popel je po dohoření pomocí dvou šneků vynášen 
do zásobníku popela. Funkce celého kotle je kontrolována řídící jednotkou, která umožňuje 
nastavení požadovaného režimu pro různá paliva. Řídící jednotka optimalizuje spalovací proces 
v celém rozsahu výkonu kotle kontinuálním snímáním přebytku kyslíku lambda sondou 
ve spalinách. Tím je zabezpečena vysoká účinnost zařízení v celém rozsahu regulovatelnosti. 
Výkon kotle lze regulovat v rozsahu 22–100 %. 
Kotel je vybaven bezpečnostním výměníkem tepla, který zajistí chlazení kotle při výpadku 
elektrické energie. Nejvyšší přípustná provozní teplota kotle je 110 °C. Aby nedošlo 
k překročení nejvyšší přípustné provozní teploty, je nutné připojení dochlazovací smyčky dle 
EN 12828, ověřený podle EN 14597, která se aktivuje při 95 °C. Přepouštěcí tlak musí činit 
nejméně 2 bar, nejvíce však 6 bar. Napojení bude provedeno podle výkresu č. 102 – Schéma. 
Typ GUNTAMATIC BIOCOM 100 Jednotka 
Palivo Pelety EN Plus A1/A2 ČSN EN ISO 17225–2  
Výkon kotle 99 KW 
Teplotní spád 80/60 °C 
Min. teplota vratu 55 °C 
Komínový tah 2–15 Pa 
Obsah vody 256 litr 
Provozní tlak 3 bar 
Kouřovod 180 mm 
Přívod 2 palec 
Vrat 2 palec 
Bezpečnostní výměník 3/4 palec 
Vypouštění 1,2 palec 
Hydraulická ztráta 
Teplotní rozdíl 20 K 4 240 2,5 kg/hod mbar 
Celková hmotnost kotle 865 kg Tab. 4 - Parametry kotle 
Kompletní specifikace viz příloha č 8 – Kotel Guntamatic BIOCOM 100. 
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d.3 Teplovodní systém vytápění 
Jmenovitý teplotní spád topné soustavy je 80/60 °C. Nejnižší povolená teplota vratu je 55 °C. 
Instalované kotle budou napojeny na topný systém přes kotlové okruhy s vlastními oběhovými 
čerpadly do akumulačních nádob o objemu 2x2 m3 dle výkresu č. 102 – Schéma. V kotlovém 
okruhu u každého kotle bude regulace teploty zpátečky na 60 °C pomocí 3–cestné regulační 
armatury s elektrickým pohonem. 
Akumulační nádoby budou zajišťovat vyrovnání disproporce výroby tepla v kotlích a odběrem 
topné soustavy a dále budou vyrovnávat dynamické tlaky oběhových čerpadel kotlových 
okruhů a okruhů topné soustavy. Akumulační nádoby budou zapojeny do série. Každá 
akumulační nádoba bude osazena 5 teplotními čidly pro řídicí systém. Součástí každé 
akumulační nádoby bude tepelná izolace s ochrannou povrchovou úpravou. 
Otopná soustava bude napojena ke zdroji přes kombinovaný rozdělovač se sběračem. 
Kombinovaný rozdělovač se sběračem bude potrubím propojen s výše uvedenými 
akumulačními nádobami dle výkresu č. 102 – Schéma. Rozdělovač a sběrač bude napojovat 
jednotlivé větve větví otopných větví a VZT zařízení. 
Rozdělení topných větví je patrné z výkresu č. 102 – Schéma, kombinovaný rozdělovač 
se sběračem má následující hrdla o topných výkonech: 
• ÚT – Větev V1 (1.PP/1.NP, 50/60 °C) 11,5 kW 
• ÚT – Větev V2 (2.NP, 50/60 °C)  8,5 kW 
• VZT – Objekt     40 kW 
• VZT – Kuchyně    40 kW 
• VZT – Sahara     60 kW 
Větev pro ohřev TV je napojena před kombinovaným rozdělovačem se sběračem, výkon větve 
je 100 kW. 
Dle vyhlášky č. 193/2007 [38] §4 je maximální teplota topné vody v nevýrobních objektech 
75 °C. Proto budou větve ÚT opatřeny třícestným regulačním kohoutem s elektrickým 
pohonem. Jmenovitý teplotní spád větví ÚT je 60/50 °C 
d.3.1 Otopná plocha 
Otopná plocha bude tvořena ocelovými deskovými tělesy Korado v provedení K (klasik) a VK 
(ventil kompakt). V koupelně je navrženo trubkové ocelové těleso. Tělesa budou napojena 
na soustavu pomocí přímých termostatických radiátorových ventilů a přímého radiátorového 
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šroubení. V místnosti 008 – Strojovna VZT a 009 – Kotelna budou instalovány elektrické 
přímotopy s výkonem 1 000 W. 
Přednastavení regulačních armatur a výpis se specifikací těles viz výkresová část ÚT a příloha 
č. 23 – Dimenzování soustavy vytápění. 
d.3.2 Regulace 
Soustava otopných těles bude vyregulována pomocí přímých termostatických radiátorových 
ventilů DN15 a přímého radiátorového šroubení DN15. Teplovodní systém jako celek bude 
řízen externí regulací na základě měření z teplotních a tlakových čidel s dálkovým přenosem. 
MaR není součástí tohoto projektu. 
Přednastavení regulačních armatur viz výkresová část ÚT a příloha č. 23 – Dimenzování 
soustavy vytápění. 
d.3.3 Potrubní rozvody 
Potrubí 
Propojovací potrubí bude konstruováno dle ČSN 06 0310 [10] Tepelné soustavy v budovách – 
Projektování a montáž. 
Rozvody mezi zařízeními a na kombinovaném rozdělovači se sběračem budou provedeny 
z trubek ocelových, hladkých, bezešvých a z trubek závitových dle ČSN EN 10216–1 
z materiálu P235TR2 a varných tvarovek dle ČSN EN 10253–2 z materiálu P235TR2. 
Při montáži budou použity následující rozměry ocelových hladkých bezešvých trubek: 
DN 15     Ø 21,3x2,6 mm DN 20     Ø 26,9x2,6 mm DN 25     Ø 33,7x2,6 mm DN 32     Ø 42,4x2,6 mm DN 40     Ø 48,3x2,6 mm DN 50     Ø 60,3x2,9 mm DN 65     Ø 76,1x2,9 mm DN 80     Ø 88,9x3,2 mm DN 100     Ø 114,3x3,6 mm 
Závitové trubky: 
DN 15 (závitové 1/2")    Ø21,3x2,6 mm 
DN 20 (závitové 3/4")    Ø26,9x2,6 mm  
DN 25 (závitové 1")    Ø33,7x3,2 mm  
DN 32 (závitové 5/4")    Ø42,4x3,2 mm 
DN 40 (závitové 6/4")    Ø48,3x3,2 mm 
DN 50 (závitové 2")    Ø60,3x3,6 mm 
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Rozvody větví ÚT budou provedeny z trubek měděných dle ČSN EN 1057:2006+A1:2010 
a tvarovek spojovaných pájením dle ČSN EN 1254–1:2000, případně ČSN EN 1254–4:2000. 
Při montáži budou použity následující rozměry měděných trubek: 
      Ø 12x1 mm       Ø 15x1 mm       Ø 18x1 mm       Ø 22x1 mm       Ø 28x1 mm       Ø 35x1,5 mm 
Pro umístění teplotních čidel je nutné na potrubí navařit návarky a ty vybavit jímkami 
pro teplotní čidla. Pro teplotní čidla měřičů tepla je nutné umístit čidlo pod úhlem 45° proti 
proudu média a použít šikmý návarek. U dimenzí menších než DN50 je nutné pro čidlo vytvořit 
rozšířený úsek potrubí na DN65 a čidlo umístit do tohoto místa. 
DN 50 65 
Délka přímého návarku 60 60 
Délka jímky pro přímý návarek 105 105 
Délka šikmého návarku 130 150 
Délka jímky pro šikmý návarek 165 165 
Tab. 5 - Délka návarků 
Dilataci 
Dilatace potrubí je řešena tvarovým uspořádáním pomocí kompenzačních útvarů ve tvaru U, L 
a Z. 
Uložení 
Potrubí vedené pod stropy bude zavěšeno pomocí závěsného systému, např. Hilti, Koňařík. 
Potrubí vedené v podlaze (úseky větví ÚT v 1.NP) bude uloženo ve vrstvě tepelné izolace. 
Maximální vzdálenosti uložení ocelových potrubí pro jednotlivé dimenze budou následující: 
DN      max. vzdálenost uložení 15      1,5 m 20      2,0 m 25      2,1 m 32      2,4 m 40      2,6 m 50      3,0 m 65       3,4 m 80      3,8 m 100      4,3 m 
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Vypouštění a odvzdušnění potrubí 
Všechna nejnižší místa budou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty (1/2“). Všechna 
nejvyšší místa budou opatřena odvzdušněním (automatické odvzdušňovací ventily (1/2")). 
Zařízení budou opatřena vypouštěním dle výrobce. Potrubí bude spádováno k místům 
opatřeným vypouštěním ve spádu 3 až 5 ‰. 
Pro vypuštění zařízení v Kotelně a VZT strojovně jsou v místnostech navrženy podlahové 
vpusti. 
Tepelná izolace 
Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007 [38]. Potrubí bude zaizolováno 
tepelnou izolací pomocí pouzder s hliníkovou fólií. Veškerá čela této izolace budou ukončena 
hliníkovou fólií proti vydrolení minerální vaty a vniknutí vody pod plášť izolace. Armatury 
v interiéru budou opatřeny snímatelnými izolačními návleky. 
Minimální tloušťky izolací budou následující pro maximální deklarované hodnoty součinitelů 
tepelné vodivosti  = 0,055 W/m.K při 100 °C dle EN ISO 13787. 
Ocelové potrubí: 
DN 15     45 mm DN 20     40 mm DN 25     45 mm DN 32     55 mm DN 40     35 mm DN 50     40 mm DN 65     55 mm DN 80     45 mm DN 100     60 mm 
Měděné potrubí: 
Ø 12x1 mm    25 mm 
Ø 15x1 mm    30 mm 
Ø 18x1 mm    35 mm 
Ø 22x1 mm    30 mm 
Ø 28x1 mm    40 mm 
Ø 35x1,5 mm    50 mm 
Nátěry 
Veškeré nově namontované ocelové potrubí a ocelové konstrukce budou opatřeny 2x 
základním nátěrem. Potrubí a ocelové konstrukce, které nebudou zakryty izolacemi, budou dále 
opatřeny 2x vrchním nátěrem. Nátěrové hmoty musí odolávat teplotám páry. 
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Potrubí budou opatřena štítky, šipkami a barevnými pruhy podle provozní tekutiny dle 
ČSN 13 0072. Potrubí, zařízení a hlavní uzávěry budou označeny orientačními štítky dle 
uvedené ČSN. 
d.3.4 Zabezpečovací zařízení 
Teplovodní topná soustava bude zabezpečena pojistnými ventily, expanzním zařízením 
a omezovači. 
Pojistné zařízení 
Pojistné zařízení je tvořeno pojistnými ventily, které jsou součástí kotlových okruhů. 
Otevírací tlak pojistného ventilu PSV:    3,0 bar 
Expanzní zařízení 
Pro vyrovnání tlaku v topné soustavě v důsledku tepelné roztažnosti vody byl do systému 
navržen Expanzní čerpadlový automat Reflex Variomat. Expanzní čerpadlový automat 
pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou 
o objemu 200 l sestavený do funkčního celku do modulárního rámového systému pro topnou 
soustavu o parametrech: tepelný výkon zdroje 200 kW, objem soustavy cca. 5 m3, statický tlak 
0,8 bar, otevírací tlak PSV 3 bar, expanzní objem 144 litrů. 
Tlakové poměry v soustavě:  
Statický tlak        0,8 bar 
Minimální provozní tlak      1,0 bar 
Maximální provozní tlak      2,5 bar 
Otevírací tlak pojistného ventilu     3,0 bar 
Omezovače 
Omezovače teploty budou osazeny na obou kotlích a jsou součástí dodávky každého kotle. 
Omezovače maximálního tlaku budou osazeny na obou kotlích a jsou součástí dodávky 
každého kotle. 







Smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno dle ČSN 06 0310 [10]. 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Propláchnutí 
se provádí při demontovaných zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich 
poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Vyčištění 
a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude proveden zápis. 
Na díle budou provedeny tyto zkoušky: 
a. zkouška těsnosti dle ČSN 060310 [10] 
b. provozní zkoušky dle ČSN 060310 [10] 
add. a) Vodní tepelná soustava se bude zkoušet vodou na nejvyšší dovolený přetlak, což je otevírací přetlak pojistného ventilu (3,0 bar, otevírací přetlak PSV). Naplněná soustava řádně 
odvzdušněná se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěná nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek 
této zkoušky se považuje za úspěšný neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Zkouška se provádí za účasti investora a musí 
být potvrzena protokolem o zkoušce. 
add. b) Provozní zkoušky se dělí na dilatační a topné. 
• dilatační: Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší provozní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se ještě jednou tento postup opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutné zkoušku po provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis. 
• topné: Tyto zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení 
zařízení (vyregulování průtoků na jednotlivých vyvažovacích ventilech). U soustav nad 100 kW zkouška trvá min. 72 hodin. Zkouška se provádí v topném období. Během 
zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné zkoušky se provádějí za účasti investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné 
zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 
Stavební zkouška 
Po úplném dohotovení a smontování potrubí se provede jeho stavební zkouška, kterou se zjistí, 
zda celkové provedení a použitý materiál odpovídá požadavkům realizačního projektu a dále 




Při stavební zkoušce se zjišťuje zejména: 
• funkce armatur 
• dokončení všech svářečských prací 
• správné umístění odvzdušnění a vypouštění 
• spádování potrubí 
• správnost uložení potrubí 
O výsledku stavební zkoušky musí být vydáno potvrzení, že byly splněny všechny náležitosti. 
d.4 Rozvod studené vody a upravené vody 
Jedná o rozvody pro dochlazovací smyčku kotle a přívod neupravené vody do expanzního 
automatu s CHÚV. 
Při montáži budou dodrženy všechny montážní pokyny výrobce plastového potrubí a platná legislativa – především ČSN EN 806–1 až 4 – Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské potřebě. 
Potrubí 
Rozvody vody budou provedeny z plastového potrubí PPR PN20 a nerezového potrubí dle 
EN 10217–7 z materiálu 1.4301.  
Při montáži budou použity následující rozměry plastového potrubí: 
     Ø 32x4,4 mm      Ø 40x5,5 mm Při montáži budou použity následující rozměry nerezového potrubí: 
DN25    Ø 33,7x3 mm 
Dilatace 
Dilatace potrubí je řešena tvarovým uspořádáním pomocí kompenzačních útvarů ve tvaru U, L 
a Z. 
Uložení 
Maximální vzdálenosti uložení potrubí PPR PN20 pro jednotlivé dimenze budou následující: 
DN     max. vzdálenost uložení 25 (Ø32)    0,90 m 32 (Ø40)    1,00 m 
Vypouštění a odvzdušnění 
Všechna nejnižší místa budou opatřena vypouštěcími kulovými kohouty (1/2“). Všechna 
nejvyšší místa budou opatřena odvzdušněním (automatické odvzdušňovací ventily (1/2")). 
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Zařízení budou opatřena vypouštění dle výrobce. Potrubí bude spádováno k místům opatřených 
vypouštěním ve spádu 3 až 5 ‰. 
Tepelná izolace 
Potrubí studené vody bude opatřeno izolací z pěnového polyetylenu bez povrchové úpravy. 
Tloušťky izolací budou následující: 
DN 25    32/10 mm (vnitřní průměr /tloušťka) DN 32    40/10 mm (vnitřní průměr /tloušťka) 
d.5 Spalinové cesty 
d.5.1 Kouřovody 
Výstup z každého kotle bude zajištěn samostatným kouřovodem, který bude napojen 
na společný sběrný kouřovod, který bude přes sopouch zaústěn do komína. Na výstupu 
z každého kotle bude osazena uzavírací klapka s elektrickým pohonem, aby bylo možné 
provozovat pouze jeden kotel. Chod každého kotle bude svázán s příslušnou uzavírací klapkou, 
která bude opatřena koncovými spínači. 
Konstrukce kouřovodů bude 3–složková: 
• kouřovod: nerezový plech, min. tl. 2,0 mm, mat. 1.4301 
• tepelná izolace: 50 mm izolace 
• opláštění: nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301 
Průměry kouřovodů budou dle výkresu č. 102 – Schéma. Výstup z kotle bude Ø 250 mm, 
společný kouřovod bude Ø 350 mm. 
Na výstupu z každého kotle bude na kouřovodu osazeno: 
• návarek pro měření emisí se zátkou 
• návarek pro měření protitlaku spalin se zátkou 
• měření tlaku přímé manometrem 
• měření teploty přímé teploměrem 
Do kouřovodu před zaústěním do komína bude vložen regulátor. Kouřovody budou dále 
osazeny přechodovými a kontrolními (kontrolní otvory u každého oblouku 90°) díly, oblouky, 
měřícími jímkami a jímkami kondenzátu. Dispoziční řešení viz výkres č. 104 – Spaliny. 
Ze společného kouřovodu bude odveden kondenzát potrubím do navržené podlahové vpusti. 
Potrubí pro kondenzát bude provedeno z nerezavějící oceli třídy 1.4301 DN 25. Na potrubí 




Třísložkový nerezový komín z materiálu 1.4301, vnitřní průměr 350 mm, tloušťka izolace 
50 mm. Výška komína 13,5 m, účinná výška 11,5 m. Ve spodní části komína bude umístěn 
kontrolní a čistící otvor. Ze dna bude odveden kondenzát stejným způsobem jako kondenzát 
z kouřovodu. 
d.6 Přívod spalovacího vzduch, větrání kotelny 
Spalovací vzduch bude přiváděn otvorem 1 000x500 mm na jižní fasádě objektu. Větrání 
je řešeno v části D.1.4.b – Větrání. Potřebné množství spalovacího vzduchu je 450 m3/h, 
výpočet je uveden v příloze č. 32 – Výpočet potřeby spalovacího vzduchu. 
Zařízení Průtok [m3/h] Poznámka 
VZT1 450 Spalovací vzduch (2 kotle) 
VZT2 1 160 4x výměna vzduchu 
VZT2 2 900 10x výměna vzduchu (odvod tepelné zátěže) 
VZT4 70 1x výměna vzduchu v zásobníku  
Tab. 6 - Navržené větrání Kotelny 
Podtlak v kotelně nesmí klesnout pod 3 Pa. 
d.7 Chemická úpravna vody, doplňování do topného systému 
Chemická úpravna je součástí expanzního automatu Reflex Variomat. Změkčovací kapacita 
je 6 000 l x °dH, maximální průtok 360 l/h. 
d.8 Měření tepla 
V kotelně bude osazeno následující měření: 
• Měřič tepla: celková spotřeba tepla pro vytápění (pozice č. 8.1) 
• Měřič tepla: celková spotřeba tepla pro ohřev teplé vody (pozice č. 8.2) 
• Měření tepla podružné: každé oběhové čerpadlo (na větvích RS) bude 
s integrovaným měřičem tepla 




d.9 Sklad paliva, odpopelnění 
Zásobník pelet tvoří vestavba v místnosti 010 – Sklad paliva, pro zvětšení kapacity skladu 
je podlaha ve skladu snížena o 1,2 m oproti úrovni podlahy v 1.PP. Zásobník pelet bude 
dřevěné konstrukce opatřený hydroizolací proti pronikání vlhkosti. Konstrukce bude obsahovat 
plnící otvory, montážní otvor a otvory pro zasunutí šnekových dopravníků a také tepelně 
izolované hadice pro dopravu ze zásobníku paliva do mezi–zásobníku paliva na kotli. Vnitřní 
stěny zásobníku budou chráněny před rychle pohybujícími se peletami gumovými pásy. Uvnitř 
zásobníku budou zhotoveny skluzy do tvaru „V“ umožňující gravitační posun pelet 
k dopravníkům. Bezpečnost práce a dodržení technologických pravidel při plnění zásobníku 
paliva je odpovědná osoba provádějící plnění. Zásobník bude osazen 2 ks 5 m po segmentech 
skládaných šnekových dopravníků. Šnekový dopravník dopraví pelety do místa pneumatického 
podavače, který automaticky dopravuje pelety do zásobníku na kotli. Zásobník paliva bude 
provětráván ventilátorem. 
V kotelně budou instalovány dvě popelnice, do kterých bude automaticky dopravován popel 
od obou kotlů. Odpopelnění probíhá pomocí pneumatického systému plně automaticky mezi 
popelníkem kotle a popelnicí. 
Druh paliva    dřevní peleta EN Plus A1/A2 dle ČSN EN ISO 17225–2 [16] 
Skladovací kapacita  cca 65 m3 
Perioda plnění zásobníku  2 x rok 
Plnění zásobníků paliva bude ze speciálních autocisteren s pneumatickým přečerpáním hadicí 
do zásobníku pelet. 
e. Poruchové a havarijní stavy 
• Výpadek elektrické energie 
- CENTRAL/TOTAL stop 
• Čidlo teploty v kotelně 
- Překročení limitní hodnoty teploty ti = 40 °C – akustická a optické signalizace 
do místa obsluhy a přes ŘS do místa dálkového řízení zdroje. 
- Překročení limitní hodnoty teploty ti = 45 °C – řízené odstavení kotelny z provozu – 





• Čidlo zaplavení kotelny 
- Čidlo je umístěno u podlahy, zaplavení čidla – odstavení kotelny z provozu 
a akustická a optická signalizace do místa obsluhy a přes ŘS do místa dálkového 
řízení zdroje.  
• Omezovače: tlaky, teploty, hladiny, které jsou součástí kotle, řeší ŘS kotlů 
• Omezovač teploty – přehřátí teplé vody (TV) 
- Překročení limitní hodnoty teploty teplé vody (TV) v akumulaci TV: odstavení 
z provozu čerpadla 7.3 a akustická a optická signalizace do místa obsluhy a přes ŘS 
do místa dálkového řízení zdroje. 
• Čidlo koncentrace CO 
- akustická a optická signalizace do místa obsluhy 
• Větrání kotelny: 
- Porucha ventilátoru: 
▪ Řízení odstavení kotelny z provozu a akustická a optická signalizace do místa 
obsluhy a přes ŘS do místa dálkového řízení zdroje. 
• CENTRAL/TOTAL stop 
f. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení zařízení do užívání 
• Pasporty zařízení  
• Pasporty tlakových zařízení 
• Dokumentace ke kotlům 
• Dokumentace k ostatním zařízením 
• Protokol o zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce 
• Protokol o provozní zkoušce 
• Protokol o komplexním vyzkoušení díla 
• Předpis výrobce pro provoz a údržbu 
• Dokumentace k zařízení 
• Dokumentace skutečného stavu 
• Místní provozní předpis zpracovaný provozovatelem (MPP) 
• Souhlas (nařízení) stavebního úřadu s uvedením do zkušebního provozu a následně 
do trvalého provozu (kolaudační rozhodnutí) 
• a další 
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g. Montáž zařízení 
Svářeči musí mít kvalifikaci dle EN 287–1 pro příslušné svařovací metody, materiálové 
skupiny, rozměrové rozsahy a svařovací polohy. 
Kvalita prováděných svářečských prací musí odpovídat EN ISO 3834–3 (standardní). 
h. Požadavky na provedení zařízení 
Zařízení jsou navržena ve standardních provedeních v souladu s požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky č. 192/2005 Sb. Při montáži budou 
dodrženy montážní postupy uvedené v návodech jednotlivých strojních zařízení a armatur, 
pokud je nebude montovat přímo výrobce či dodavatel zařízení a dále budou dodrženy závazné 
předpisy o protipožární ochraně a o bezpečnosti práce při stavebních pracích dle zákona 
č. 309/2006 v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006. 
i. Požadavky na ostatní profese 
i.1 Požadavky na stavbu 
Jsou zohledněny v části pozemního stavitelství. 
i.2 Požadavky na elektro část a MaR 
Nejsou součástí projektu 
i.3 Požadavky na větrání kotelny 
Jsou řešeny v části D.1.4.b – Větrání 
j. Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení 
Bezpečnost provozu užívání zařízení se bude řídit platnými bezpečnostními a technickými 
normami a provozním řádem Kotelny. Pracovníci (obsluha) budou důkladně proškoleni. 
Prostory Kotelny budou řádně osvětleny, vstupní dveře musí být opatřeny samouzavíračem 
dveří. 
k. Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární 
opatření. 
Provozem stavby nebude zásadním způsobem narušeno životní prostředí. Stavba nebude mít 
vliv na akumulaci dešťové vody. Prostupy mezi požárními prostory musí být utěsněny 
protipožárními prvky (pěna, tmel apod.). V místnosti kotelny a přilehlého skaldu paliva 
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je nutno instalovat práškové hasící přístroje v celkovém počtu 5 ks.  Hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí nebudou stavbou dotčeny. 















Kotel 1.1, 1.2 8 Guntamatic BIOCOM 100 
Odpopelnění 1.3 9 Automatické odpopelnění Guntamatic 
Zásobník pelet 1.4 10 Zásobník pelet s pneumatickou dopravou a šnekovým podavačem 
Expanzní nádoba 2.1, 2.2 11 Reflex NG 50 
Ex. čerpadlový automat 3 12 Reflex Variomat včetně CHÚV 
Kombinovaný RS 4  Výkres č. 105 – Kombinovaný RS 
Aku. zásobník topné vody 5.1, 5.2 13 Ivar Puffer PSS 2000  
Aku. zásobník teplé vody 6.1, 6.2 14 Reflex Storatherm AF 1000/1_C 
Oběhové čerpadlo 7.1, 7.2 15 Oběhové čerpadlo kotlového okruhu 
Oběhové čerpadlo 7.3 16 Oběhové čerpalo větve přípravy TV 
Oběhové čerpadlo 7.4 17 Oběhové čerpalo ÚT – Větev 1 
Oběhové čerpadlo 7.5 18 Oběhové čerpalo ÚT – Větev 2 
Oběhové čerpadlo 7.6 19 Oběhové čerpalo větve VZT Objekt 
Oběhové čerpadlo 7.7 20 Oběhové čerpalo větve VZT Kuchyně 
Oběhové čerpadlo 7.8 21 Oběhové čerpalo větve Sahara 
Vytápěcí jednotka 11 22 Teplovodní vytápěcí jednotka Monzum 2.2.420 




m. Seznam výkresů 
Číslo Název Měřítko Formát 
101 Vytápění – Legenda – 6xA4 
102 Vytápění – Schéma – 6xA4 
103 Vytápění – Kotelna 1:25 8xA4 
104 Vytápění – Spaliny 1:50 2xA4 
105 Vytápění – Kombinovaný RS 1:25 2xA4 
110 Vytápění – Dispozice 1.PP 1:50 4xA4 
111 Vytápění – Dispozice 1.NP 1:50 6xA4 
112 Vytápění – Dispozice podhledu 1.NP 1:50 6xA4 
113 Vytápění – Dispozice 2.NP 1:50 6xA4 
114 Vytápění – Rozvinutý řez – 
větev V1 1:50 6xA4 
115 Vytápění – Rozvinutý řez – 
větev V2 1:50 6xA4 




HORSKÁ CHATA S KUCHYNÍ 
VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ na parcele č. 843/5 v k. ú. Krásná pod Lysou horou 
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D.1.4.b TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – Větrání 
a. Úvod 
Obsahem této projektové části je návrh větrání v objektu horské chaty. Objekt je navržen jako 
kompletně nuceně větraná budova. V objektu je nutno zajistit větrání kotelny se skladem 
dřevěných pelet, prostor kuchyně a zbylé prostory, které jsou rozděleny na čisté (přívod), 
špinavé (odvod) nebo kombinované. 
b. Výchozí podklady 
• Navržené stavební řešení dle pozemní části této dokumentace 
• Projekční poklady dodavatelů technologií 
• Normy ČSN, vyhlášky a zákony v platném znění 
c. Technické údaje 
c.1 Tlakové poměry 
Větrání Kotelny a skladu paliva (VZT2, VZT4) je navržené jako přetlakové. Není navržen 
nucený odvod. Větrání Kuchyně (VZT6, VZT7) a objektu (VZT8, VZT9) je navržené jako 
rovnotlaké. 
c.2 Typy navrženého větrání 
• Přívod spalovacího vzduchu pro kotle na tuhá paliva 
• Větrání Kotelny 
• Odvod tepelné zátěže Kotelny 
• Provětrávání zásobníku pelet 
• Větrání Kuchyně 
• Odvod tepelné a vlhkostní zátěže z Kuchyně 
• Přívod čerstvého vzduchu do objektu 
• Odvod znehodnoceného vzduchu z objektu 
Chlazení objektu není řešeno, simulace vzestupu letní teploty vyšla pod 27 °C, viz příloha č. 6 




c.3 Klimatické údaje 
• Návrhová venkovní teplota – zima:    – 20 °C 
• Návrhová venkovní teplota – léto:    + 35 °C 
• Návrhová teplota přívodního vzduchu – zima:  – 20 °C 
• Návrhová teplota přívodního vzduchu – léto:  + 35 °C 
d. Popis technického řešeni 
Jednotlivé části větrání objektu byly rozděleny do dílčích částí, viz níže:  
Zařízení Průtok [m3/h] Tlaková ztráta [Pa] Ventilátor Popis 
VZT1 450 1 Ne Kotelna – spalovací vzduch (2 kotle) 
VZT2 2 900 66 Ano Kotelna – 10x výměna vzduchu 
VZT3 2 900 12 Ne Kotelna – odvod 
VZT4 70 6 Ano Zásobník – 1x výměna vzduchu 
VZT5 70 6 Ne Zásobník – odvod 
VZT6 2 260 135 Ano Kuchyň – přívod 
VZT7 2 260 82 Ano Kuchyň – odvod 
VZT 8 4 322 200 Ano Objekt – přívod 
VZT 9 4 322 165 Ano Objekt – odvod 
Tab. 9 - Dělení projektu větrání 
Parametry přiváděného vzduchu: 
• Kotelna:       bez úpravy 
• Kuchyně:       20 °C 
• Objekt:       22 °C 
d.1 Větrání Kotelny 
Navržené množství vzduchu 
Zařízení Průtok [m3/h] Teplota [°C] Poznámka 
VZT1 450 40 Spalovací vzduch (2 kotle) 
VZT2 1 160 40 4x výměna vzduchu 
VZT2 2 900 40 10x výměna vzduchu (odvod tepelné zátěže) 
VZT4 70 40 1x výměna vzduchu v zásobníku  




Přívod spalovacího vzduchu je navržen na jižní fasádě o rozměrech 1 000x500 mm, v potrubí 
je navržena těsná klapka s pohonem. 
Sání pro větrání Kotelny (VZT2) je navrženo na jižní fasádě o rozměrech 630x400 mm, 
v potrubí je navržena těsná klapka s pohonem. V potrubí jsou umístěny tlumiče hluku 
a ventilátor (HXBR–TXBR/4–400). Potrubí je vedeno pod stropem a zaústěno odbočkou 
do prostoru kotelny. Odvod z kotelny (VZT3) je umístěn na východní fasádě, rozměry 
630x400 mm. Odvod je vybaven těsnou klapkou a protidešťovou žaluzií. Sání do kotelny 
společně s odvodem (VZT3) zajišťuje odvod tepelné zátěže (výměna až 10x), větrání v průběhu 
provozu alespoň jednoho kotle (výměna 4x), při odstavení obou kotlů je dostatečná standartní 
hygienická výměna vzduchu 0,5x (145 m3/h). 
Sání vzduchu pro větrání zásobníku pelet (VZT4) Ø125 mm ze SPIRO potrubí je na jižní 
fasádě. V potrubí je navržen jednootáčkový ventilátor a těsnou klapkou s pohonem. Potrubí 
je navrženo v prostoru nad vrchním krytem zásobníku, bude zaústěno kolmo do zásobníku. 
Odvod zajišťuje potrubí (VZT5) Ø125 mm ze SPIRO potrubí na východní fasádě. 
Ovládání větrání kotelny bude řízeno teplotním čidlem, kouřovým čidlem a čidlem CO. Větrání 
zásobníku pelet bude navíc ovladatelné ručním spínačem obsluhou (bezpečnostní provětrání 
před vstupem do zásobníku). 
Větrání kotelny je navrženo jako přetlakové, podtlak v kotelně nesmí klesnout pod 3 Pa. 
Prostorové uspořádání je patrné z výkresové části. 
Popis koncových elementů 
Potrubí pro větrání Kotelny nebude vybaveno specifickými koncovými prvky. Potrubí VZT1, 
VZT2 bude na sání opatřeno protidešťovou žaluzií VZT3 na výfuku. Výfuk do atmosféry 
VZT3 bude opatřen usměrňovacím kusem. Výtlak VZT2 bude opatřen mřížkou zabraňující 
vniknutí těles. Větrání zásobníku VZT4 bude opatřeno nasávacím kusem a ochrannou mřížkou 
na straně výtlaku, VZT5 bude opatřena mřížkou zabraňující vniknutí těles a výdechovým 
kusem. 
Provozní režim 
Předpokládaný provozní režim je trvalý, závislý na klimatických podmínkách a odběru TV. 
Kotelna je navržena bez trvalé obsluhy, předpokládá se občasný dohled obsluhy (kontrola 
technologie, pravidelný odečet hodnot apod.). 
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Dimenze a prvky VZT viz výkresová část větrání, příloha č. 30 – Dimenzování soustavy VZT 
a příloha č. 31 – Výpis prvků VZT.  
Technický list ventilátoru VZT 2 viz příloha č. 25 – Ventilátor VZT2.  
Výpočet potřeby spalovacího vzduchu viz příloha č. 32 – Výpočet potřeby spalovacího 
vzduchu. 
d.2 Větrání Kuchyně 
Navržené množství vzduchu 
Zařízení Průtok [m3/h] Teplota [°C] Poznámka 
VZT6 2 260 20 Přívod 
VZT7 2 260 18 Odvod 
Tab. 11 - Průtoky vzduchu: Kuchyně 
Popis funkce 
Sáni vzduchu VZT6 je umístěno na východní fasádě v 1.PP do VZT strojovny, rozměr 
800x500 mm, sání je opatřeno sacím kusem a protidešťovou žaluzií. Na přívodním potrubí 
(VZT6) je v VZT strojovně umístěna přívodní jednotka RMW/E 3000 Ekonovent. Jednotka 
je vybavena vodním ohřívačem a filtrem. Venkovní vzduch bude ohříván na teplotu 20 °C. 
Potrubí je dále redukováno na Ø400 mm a vedeno instalační šachtou do kuchyně. Přívodní 
vzduch je v kuchyni distribuován čtyřmi čtvercovými vyústkami s regulací u obvodové stěny 
v úrovni podhledu. 
Odvod vzduchu z kuchyně VZT7 je veden v podhledu a vyústěn na jižní fasádě objektu 
v úrovni 1.NP. Sání z varného centra kuchyně je zajištěno digestoří firmy ATREA Standart–S 
o průtoku 1 460 m3/h odsávaného vzduchu. Digestoř je zavěšena pod stropem, spodní hrana 
je ve výšce 2,2 m nad podlahou. Odvod ze zbylé části místnosti je zajištěn dvěma čtvercovými 
vyústkami s regulací v úrovni podhledu. Na odvodním potrubí je v prostoru podhledu u jižní 
stěny instalován ventilátor KABB/4–4000/355, ventilátor je určený do kuchyňských provozů. 
Navržené větrání kuchyně zabezpečuje odvod tepelné a vlhkostní zátěže vzniklé provozem. 
V době, kdy nebude kuchyň v provozu, je možné po uplynutí jedné hodiny snížit průtok 
vzduchu na 75 m3/h, zabezpečující hygienickou výměnu vzduchu 0,5x. 
Prostorové uspořádání je patrné z výkresové části. 
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Popis koncových elementů 
Sání přívodního potrubí (VZT6) bude opatřeno nasávacím kusem s usměrněním 
a protidešťovou žaluzií o rozměrech 800x500 mm. Na výtlaku do interiéru budou instalovány 
vyústky RAD 45 s regulací o rozměru 320x320 mm. Odvod z kuchyně (VZT7) bude zajištěn 
digestoří firmy ATREA Standart–S o rozměru 3 250x1 600 mm, spodní hrana je ve výšce 
2,2 m. Sání ve zbylé části bude opatřeno vyústky RAD 45 s regulací o rozměru 320x320 mm. 
Provozní režim 
Předpokládaný provozní režim je trvalý, závislý na provozu kuchyně. Větrání kuchyně 
je navržené bez trvalé obsluhy, předpokládá se občasný dohled obsluhy (kontrola technologie, 
pravidelný odečet hodnot, výměna filtru apod.). 
Dimenze a prvky VZT viz výkresová část větrání, příloha č. 30 – Dimenzování soustavy VZT 
a příloha č. 31 – Výpis prvků VZT. 
Technický list přívodní jednotky VZT6 viz příloha č. 26 –  Přívodní jednotka VZT6, odvodní 
ventilátor VZT7 viz příloha č. 27– Ventilátor VZT7. 




d.3 Větrání objektu 
Navržené množství vzduchu 
Místnost Přívod [m3/h] Odvod [m3/h] Místnost Přívod [m3/h] Odvod [m3/h] 
002 140  208 75  
005  40 209  100 
006  40 210  100 
007  60 211  100 
102 450  212  200 
103 1 992 1 992 213  100 
104  175 214  200 
105  50 215  150 
106  175 216  50 
107  50 217  50 
108 125  218 50  
111 90  219  50 
112 25  220 50  
113  50 221  50 
114 100  222 50  
115  50 223  50 
116  50 224 50  
117  20 225  50 
118  20 226 50  
201  125 227  50 
203  25 228 50  
204 900  229  50 
206  50 230 50  
207 75     
Tab. 12 - Průtoky vzduchu: objekt 
Popis funkce 
Sáni vzduchu VZT8 je umístěno na východní fasádě v 1.PP do VZT strojovny, rozměr 
810x730 mm. Sání je opatřeno sacím kusem a protidešťovou žaluzií. Sání vzduchu je napojeno 
na klimatizační jednotku REMAK AeroMaster XP10, ErP 2018. Jednotka je vybavena filtrem, 
deskovým rekuperátorem, vodním ohřívačem a přípravou pro chlazení. Venkovní vzduch bude 
dohříván na teplotu 22 °C. Upravený vzduch bude rozveden po objektu kruhovým potrubím 
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typu SPIRO k distribučním elementům. Stoupací potrubí bude umístěno v instalačních 
šachtách, ležatě zavěšeno pod stropem a zakryto SDK podhledem. Odvodní potrubí VZT9 bude 
řešeno stejným způsobem jako VZT8. 
Navržené větrání objektu zabezpečuje přívod čerstvého vzduchu osobám a odvod znečištěného 
vzduchu. Cirkulace není navržena. V době, kdy nebude restaurace v provozu, je možné snížit 
průtok vzduchu na 200 m3/h, zabezpečující hygienickou výměnu vzduchu 0,5x. Přiškrcení 
průtoku je možné provést na regulačních klapkách (položka č. 8.33, 9.18.2) na vstupu potrubí 
do místnosti č. 103 – Restaurace. V případě neobsazenosti 2.NP je možné snížit objem 
přivedeného vzduchu v celém druhém podlaží. V tomto případě by bylo přivedeno cca 
600 m3/h. Přiškrcení průtoku je možné provést na regulačních klapkách (položka č. 8.108.2, 
9.117.2, 9.188.2) umístěných v instalačních šachtách. Snížení potřeby vzduchu by doprovázelo 
sníženi otáček ventilátoru v jednotce. 
Prostorové uspořádání je patrné z výkresové části. 
Popis koncových elementů 
Sání i výfuk potrubí (VZT8, VZT9) bude opatřeno nasávacím kusem s usměrněním 
a protidešťovou žaluzií o rozměrech 810x730 mm. Na koncích potrubí v interiéru budou 
instalovány distribuční elementy firmy Mandík, jako jsou talířové ventily velikosti 80, 100, 125 
a 1 250 mm. Ve větších místnostech a při potřebě větších průtoků budou instalovány lamelové 
anemostaty velikosti 250 a 350 mm s připojovacími boxy a regulační klapkou. Připojovací 
boxy jsou s horním nebo bočním připojením. 
Provozní režim 
Předpokládaný provozní režim je trvalý, závislý na provozu objektu. Větrání objektu 
je navržené bez trvalé obsluhy, předpokládá se občasný dohled obsluhy (kontrola technologie, 
pravidelný odečet hodnot, výměna filtru apod.). 
Dimenze a prvky VZT viz výkresová část větrání, příloha č. 30 – Dimenzování soustavy VZT 
a příloha č. 31 – Výpis prvků VZT. 






Hranaté potrubí bude z pozinkovaného plechu sk. I s přírubami P20 a P30. Tloušťka plechu 
0,8 mm. 
Kulaté potrubí bude typu SPIRO, spojované systémovými spojkami. Materiál pozinkovaný 
plech tloušťky 0,5 mm do ⌀250 mm, respektive 0,6 mm pro potrubí do ⌀500 mm. 
Uložení a podpůrné konstrukce 
Podpůrné konstrukce nutno řešit při realizaci. Pro zavěšení VZT potrubí bude použito 
závěsného systému, např. Hilti, Koňařík. Vzdálenost podpěr pro SPIRO potrubí 
do ⌀250 mm max. 2 m, větší průměry a hranatá potrubí uložit na vzdálenost max. 1 m. 
Jednotlivé VZT prvky (ventilátory, tlumiče) uložit samostatně. 
Nátěry 
Veškeré namontované podpěrné ocelové konstrukce budou opatřeny 2x základním nátěrem. 
Systémové uložení z pozinkované oceli nemusí být natřeno. 
Izolace 
Přívodní potrubí (VZT1, VZT4) budou izolována proti kondenzaci tepelnou izolací z kamenné 
vlny s hliníkovou folií proti vydrolení. Tloušťka izolace 30 mm pro zabránění kondenzace, 
např. Orstech LSP 40. 
Potrubí rozvodů VZT6, VZT7, VZT8, VZT9 bude izolováno protipožární izolací s hliníkovou 
folií proti vydrolení tl. 50 mm, např. Orstech LSP PYRO. 
f. Zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před 
úrazem nebo před poškozením 
Bezpečnost provozu užívání zařízení se bude řídit platnými bezpečnostními a technickými 
normami a provozním řádem kotelny. Pracovníci (obsluha) budou důkladně proškoleni. 




g. Požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry 
ve vnitřním a venkovním prostředí 
g.1 Požární opatření 
Prostupy vzduchotechnického potrubí budou muset být utěsněny požárními ucpávkami (pěna, 
tmel...). V potrubí jsou navrženy protipožární klapky, ty budou vybaveny pohony s havarijní 
funkcí, snímači polohy, signalizace polohy zavřeno. Požárně bezpečnostní zařízení podléhá 
pravidelným kontrolám funkčnosti dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
g.2 Ochrana proti hluku a vibracím 
Ochrana proti hluku je řešena navrženými tlumiči hluku. Šířením vibrací bude zabráněno 
připojováním ventilátorů k potrubí pomocí pružných manžet. Veškeré potrubí bude v místech 
uložení podloženo pryží. 
g.3 Hlukové parametry ve vnitřním a vnějším prostředí 
Maximální hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [35]. Podle 
§ 11 je ve vnitřních chráněných prostorech (ubytovací pokoje) limit pro denní dobu 40 dB 
a pro noční 30 dB. Hluk vzniklý od ventilátorů pro větrání kotelny je stanoven limitem podle 
§ 3, pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování, na hodnotu 70 dB. 
h. Požadavky na provedení zařízení, pokyny pro montáž 
Zařízení jsou navržena ve standardních provedeních v souladu s požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhlášky č. 192/2005 Sb. Při montáži budou 
dodrženy montážní postupy uvedené v návodech jednotlivých strojních zařízení a armatur, 
pokud je nebude montovat přímo výrobce či dodavatel zařízení a dále budou dodrženy závazné 
předpisy o protipožární ochraně a o bezpečnosti práce při stavebních pracích dle zákona 
č. 309/2006 v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006. 
Práce na VZT zařízeních a rozvodech smí provádět pouze poučení a zaškolení pracovníci. 
Vzduchovody opatřené spoji (přírubami) musí být dle ČSN EN 62305 při montáži vodivě 
spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Za postačující vodivé spojení 
se považuje spojení přírub, u kterého jedna hlava stahovacího šroubu a jedna matice jsou 
podloženy vějířovitými podložkami s vnějším ozubem. Tento spojovací materiál musí být 
vhodně chráněn proti korozi (pozinkováním). Tlumící vložky a pružné izolátory budou 
překlenuty pružným spojením.  
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Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy pryží. Vzduchovody při 
průchodu zdmi musí být obaleny izolací, aby bylo zabráněno šíření vibrací. 
Prostupy pro VZT potrubí bude nutné zhotovit s rozměrovou rezervou min. 40 mm. Prostupy 
vzduchotechnického potrubí budou muset být utěsněny požárními ucpávkami (pěna, tmel...). 
Požární klapky jsou požárně bezpečnostní zařízení, a proto je nezbytné, aby byla montáž 
provedena školenými montážními pracovníky. Poloha prostupů je patrná v části pozemního 
stavitelství tohoto projektu. 
i. Zkouška chodu a zaregulování soustavy VZT 
Před uvedením do provozu musí být na VZT zařízení provedena zkouška chodu a jeho 
zaregulování. Musí být provedeno nastavení distribučních elementů, tak aby objemový tok 
vzduchu odpovídal hodnotám v projektu. 
Předepsané zkoušky jsou: 
• Zkouška chodu (minimálně 4 dny) 
• Zaregulování výkonových parametrů (průtoků vzduchu) 
• Měření hluku ze vzduchotechnických zařízení: 
- Do větraných prostor, tj. uvnitř stavby (obytné místnosti). 
- Do venkovního prostředí, tj. vně stavby (v době plného denního provozu 
i utlumeného noční provozu). 
• Prohlídky požárních klapek dle ČSN 70 0872. 
j. Požadavky na ostatní profese 
j.1 Požadavky na stavbu 
Jsou zohledněny v části pozemního stavitelství. Jedná se především o prostupy konstrukcemi 
a vnitřní dveřní výplně, které musí být opatřeny větracími mřížkami, aby bylo možné přivedený 
vzduch z „čistých“ místností odvést místnostmi „špinavými“. 
j.2 Požadavky na elektro část a MaR 
Nejsou součástí projektu 
j.3 Požadavky na vytápění 
Jsou řešeny v části D.1.4.a – Vytápění 
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k. Zásady ochrany životního prostředí 
Realizací a provozováním VZT zařízení nebude zasaženo životní prostředí. 
l. Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání 
• Průvodní technická dokumentace. 
• Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky/instalace. 
• Katalogové a technické listy výrobků (především ventilátory, klapky, požárně–
bezpečnostní prvky apod.). 
• Záznam o provozní zkoušce zařízení. 
• Dokumentace skutečného stavu. 
• Souhlas (nařízení) stavebního úřadu s uvedením do zkušebního provozu a následně 
do trvalého provozu (kolaudační rozhodnutí). 











Ventilátor VZT2 (2.10) 25 TXBR/4–400, V = 2 900 m3/h, p = 66 Pa 
Přívodní jednotka VZT6 (6.9) 26 RMW 300, V = 2 260 m
3/h, p = 135 Pa, Q = 47,2 kW (80/60 °C), filtr F7 
Ventilátor VZT7 (7.19) 27 KABB/4–4 000/355, V = 2 260 m3/h, p = 82 Pa 
VZT jednotka (8.4, 9.4) 28 
Remak AeroMaster XP 10 
– přívod: 4 325 m3/h, p 200 Pa, filtr F7 
– odvod: 4 325 m3/h, p 165 Pa, filtr M5 
– vodní ohřívač 26,5 kW 
– ErP 2018 READY 
Digestoř (7.1) 29 ATREA STANDARD–S 3 250 x 1 600 mm, V = 1 460 m3/h, p = 64 Pa 




n. Seznam výkresů 
Číslo Název Měřítko Formát 
201 Větrání – Dispozice 1.PP 1:50 8xA4 
202 Větrání – Dispozice 1.NP 1:50 6xA4 
203 Větrání – Dispozice 1.NP – 
Řezy 1:50 8xA4 
204 Větrání – Dispozice 2.NP 1:50 6xA4 
205 Větrání – Dispozice 2.NP – 
Podélné řezy 1:50 6xA4 
206 Větrání – Dispozice 2.NP – 
Příčné řezy 1:50 6xA4 





a. Cenové porovnání 
V objektu jsou navrženy dva automatické kotle na pelety s celkovým příkonem 198 kW. Další 
významné části technologie jsou pneumatická doprava pelet ze zásobníku, automatické 
odpopelnění a akumulace tepla ve dvou zásobnících o objemu 2 m3. Uvažovaná alternativa 
je využití vytápění pomocí elektrické energie. Pro přehlednost byl změněn pouze zdroj tepla 
a odstraněna akumulace tepla, navazující technologie jsou stejné, proto nejsou do výpočtu 
zahrnuty. Pro porovnání nákladů na vytápění jsou použity následující ceny: dřevní peleta 
5 800 Kč/t (kvalita ENplus A1), elektrická energie včetně poplatků 1,5 Kč/kWh (tarif D35d). 
Pelety  Elektřina  
Technologie Cena s DPH [tis. Kč] Technologie Cena s DPH [tis. Kč] 
2x kotel 99 kW 1 680 2x kotel 100 kW 230 
Zásobník 2 m3 25   
Pneumatická doprava 45   
Odpopelnění 30   
2x akumulace 150   
Komín 35   
∑ 1 965 tis. Kč ∑ 230 tis. Kč 
Tab. 15 - Porovnání nákladů 
 Cena Spotřeba Náklady 
Pelety 5 800 Kč/t 84 t 487 tis. Kč 
Elektřina 1,5 Kč/kWh 370 MWh 555 tis. Kč 
Tab. 16 - Roční náklady na teplo 
b. Vyhodnocení 
Přibližné pořizovací náklady samotné technologie vytápění peletami je 1 965 tis. Kč, elektřinou 
230 tis. Kč. Výhodnost elektrického vytápění je dána nezapočítáním investice do elektrického 
připojení, které by bylo mnohem dražší než u varianty s peletami. Z důvodu vyššího jištění 
a případné úpravě rozvodné sítě v místě stavby (úprava trafostanice). Roční náklady na teplo 






Tématem diplomové práce bylo větrání a vytápění horské chaty s kuchyní. Práce byla v části 
pozemního stavitelství zpracována v rozsahu pro potřebu návrhu TZB. Součástí je návrh 
stavebních konstrukcí, které byly vyhodnoceny z hlediska tepelné techniky, bylo provedeno 
porovnání s normovými hodnotami pro součinitele prostupu tepla, včetně posouzení jednoho 
detailu z hlediska teplotního faktoru vnitřního povrchu. Výpočet výškové skladebnosti 
s návrhem schodiště. V části TZB je řešeno vytápění a větrání objektu. Objekt bude vytápěn 
pomoc teplovodní soustavy s deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla jsou dva automatické 
kotle na dřevní pelety. Je využitu akumulace tepla v zásobnících topné vody. Větrání je objektu 
je rozděleno do tří částí, kotelna, kuchyně a zbylé části objektu. Větrání kuchyně 
je zajištěno malou větrací jednotkou s ohřevem a ventilátorem pro odvod vzduchu. K větrání 
obytné části objektu je navržena klimatizační jednotka s deskovým rekuperátorem, 
teplovodním ohřívačem a příprava na chlazení. 
Součástí práce je výpočet tepelné ztráty objektu po místnostech budovy, průkaz energetické 
náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy, simulace letní tepelné pohody.  
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., a změnou 62/2013 Sb., 
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Číslo Název Měřítko Formát 
001 Koordinační situace 1:250 4xA4 
002 Základy 1:50 12xA4 
003 Půdorys 1.PP 1:50 8xA4 
004 Půdorys 1.NP 1:50 12xA4 
005 Půdorys 2.NP 1:50 12xA4 
006 Řez A–A‘ 1:50 8xA4 
007 Výkres skladby a sestavy na kótě +3,600m 1:50 8xA4 
008 Půdorys střechy 1:100 3xA4 
009 Pohledy 1:100 6xA4 
010 Detail 1:20 2xA4 
011 Schodiště 1:50 3xA4 
101 Vytápění – Legenda – 6xA4 
102 Vytápění – Schéma – 6xA4 
103 Vytápění – Kotelna 1:25 8xA4 
104 Vytápění – Spaliny 1:50 2xA4 
105 Vytápění – Kombinovaný RS 1:25 2xA4 
110 Vytápění – Dispozice 1.PP 1:50 4xA4 
111 Vytápění – Dispozice 1.NP 1:50 6xA4 
112 Vytápění – Dispozice podhledu 1.NP 1:50 6xA4 
113 Vytápění – Dispozice 2.NP 1:50 6xA4 
114 Vytápění – Rozvinutý řez – větev V1 1:50 6xA4 
115 Vytápění – Rozvinutý řez – větev V2 1:50 6xA4 
201 Větrání – Dispozice 1.PP 1:50 8xA4 
202 Větrání – Dispozice 1.NP 1:50 6xA4 
203 Větrání – Dispozice 1.np – Řezy 1:50 8xA4 
204 Větrání – Dispozice 2.NP 1:50 6xA4 
205 Větrání – Dispozice 2.NP – Podélné řezy 1:50 6xA4 
206 Větrání – Dispozice 2.NP – Příčné řezy 1:50 6xA4 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prost?edí staveb a TZB 
 
P?ÍLOHA ?. 1 
TEPELN? TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Student: Bc. Št?pán Knapík
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  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ČÁSTEČNÝCH TLAKŮ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ČSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2017 LT 
 
 Název úlohy :  Detail - DP                    
 Varianta                                 
 Zpracovatel :  TT 2017                        
 Zakázka :  DP                             
 Datum :  18. 11. 2017    
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpočet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -20.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   20.6 C 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Počet svislých os:     23 
 Počet vodorovných os:     27 
 Počet prvků:   1144 
 Počet uzlových bodů:    621 
 
 Souřadnice os sítě - osa x [m] :  
 0.00000 0.08000 0.14000 0.20000 0.30000 0.40000 0.50000 0.58750 0.67500 0.76250  
 0.85000 0.93750 1.02500 1.11250 1.20000 1.28750 1.37500 1.46250 1.55000 1.63750  
 1.72500 1.81250 1.90000  
 
 Souřadnice os sítě - osa y [m] :  
 0.00000 0.10938 0.21875 0.32813 0.43750 0.54688 0.65625 0.76563 0.87500 1.03125  
 1.18750 1.34375 1.50000 1.62500 1.75000 1.84000 1.93000 2.02000 2.11000 2.22125  
 2.33250 2.44375 2.55500 2.66625 2.77750 2.88875 3.00000  
 
 Zadané materiály : 
  č.  Název  LambdaX  LambdaY  MiX  MiY  X1  X2  Y1  Y2 
             
 
    1  BASF EPS 100        0.037     0.037        40        40    6   23   15   19 
    2  Styrodur 3000 C     0.034     0.034       100       100    5    6   15   27 
    3  Porotherm 50 T      0.079     0.079        10        10    1    7    1   13 
    4  Stropní konstru     0.862     0.862        20        20    4   23   13   15 
    5  Železobeton 1       1.430     1.430        23        23    2    4   13   15 
    6  Porotherm           0.280     0.280        10        10    1    2   13   15 
    7  Porotherm 30 Pr     0.180     0.180        10        10    1    5   15   27 
             
   
 Poznámka:  LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve směru osy X a Y ve W/(m.K); 
  Mix a MiY jsou návrhové faktory difúzního odporu materiálu ve směru osy X a Y; X1 a X2 jsou čísla os 







 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístění : 
  číslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
           
     1    175    607     20.60        0.20    50.0     1.21      0.00 
     2    163    175     20.60        0.20    50.0     1.21      0.00 
     3      1     13    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     4     13     15    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     5     15     27    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     6     27    135    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     7    135    162    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     8    154    162    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
     9    154    613    -20.00        0.04    84.0     0.09     20.00 
           
   
 Poznámka:  Rs je odpor při přestupu tepla na příslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostředí působícím 
  na příslušný povrch, P je částečný tlak vodní páry v prostředí působícím na daný povrch a h,p je součinitel 
  přestupu vodní páry na příslušném povrchu. 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉHO DETAILU :   
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 Prostředí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
          
    1   20.6        0.20   50   12.47      26.57841       0.65464 
    2  -20.0        0.04   84  -20.00     -26.57835       0.65464 
          
 
 Vysvětlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostředí [C] 
 Rs  zadaný odpor při přestupu tepla v daném prostředí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostředí [%] 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostředí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, přičemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostředím a okolím [W/mK] 
  (lze určit jen pro maximálně 2 prostředí; pro určité charakteristické výseky lze získat průměrný 






 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 Prostředí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
          
    1    9.81    12.47   0.800  ne     ---     --- 
    2  -21.80   -20.00   1.000  ne     ---     --- 
          
 
 Vysvětlivky: 
 Tw  teplota rosného bodu v daném prostředí [C] - lze určit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min  minimální povrchová teplota v daném prostředí [C] 
 f,Rsi  teplotní faktor dle ČSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnější teploty podělený rozdílem 
  vnitřní ( 20.6 C) a vnější (-20.0 C) teploty - přesně lze určit jen pro max. 2 prostředí 
  a pro rozdílnou vnitřní a vnější teplotu, program nicméně určuje orientační hodnoty 
  i pro více prostředí, přičemž se uvažuje vnitřní teplota podle daného prostředí 
  a konstantní vnější teplota Te = -20.0 C] 
 KOND.  označuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max  maximální možná relativní vlhkost při dané teplotě v daném prostředí, která zajistí odstranění 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min  minimální potřebná teplota při dané absolutní vlhkosti v daném prostředí, která zajistí 
  odstranění povrchové kondenzace [C] - platí jen pro případ dvou prostředí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ČSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 







 ODHAD CHYBY VÝPOČTU: 
 
 Součet tepelných toků:      0.0001 W/m 
 Součet abs.hodnot tep.toků:     53.1568 W/m 
 Podíl:      0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splněn. 
 
 
 Area 2017 LT, (c) 2017 Svoboda Software 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE ČSN 730540-2 a změny Z1 (2011-12)  
 
 Název úlohy:   Detail - DP 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te =  -20,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -20,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)     
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,778 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,800 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
   II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)    
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 Area 2017 LT, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra prostředí staveb a TZB  PŘÍLOHA Č. 3VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁTA OBJEKTU Student: Bc. Štěpán KnapíkVedoucí diplomové práce: Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.Ostrava 2017  
program TZBverze 2.0.0PROTOKOL TEPELNÝCH ZTRÁTIdentifikační údaje budovyAdresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Horská chataKatastrální území:? ? ? ? ? ?      673391, Krásná pod Lysou horouParcelní číslo:? ? ? ? ? ? ?      843/5Datum uvedení budovy do provozu? ? ? ?      2020(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):? ? ?Vlastník nebo stavebník: Fakulta stavební - VŠB-TU OstravaAdresa: Ludvíka Podéště 1875708 33 Ostrava - PorubaIČ:Tel./e-mail: /Typ budovyRodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování astravováníAdministrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzděláváníBudova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturuJiné druhy budovy:Výčet norem použitých při výpočtu:ČSN EN ISO 13 789:2009 - Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - VýpočtovámetodaČSN EN ISO 13 370: 2009 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metodyČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonuOkrajové klimatické podmínky: EXTERIÉR:EXT 1 název: EXT -20/85lokalita: definuji vlastní hodnotu θe -20 °CDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 1
program TZBverze 2.0.0 ZEMINA:Z 2 název: ZEMvýpočet tepelných ztrát dle ČSN EN ISO 13 370 - ANO -lokalita: definuji vlastní hodnotu θe -20 °Cprůměrná teplota v otopném období θm,e 3,9 °Cčinitel tepelné vodivosti λgr 1,50 W/mKčinitel vlivu spodní vody GW 1,00 -VYTÁPĚNÉ PROSTORY V ŘEŠENÉM OBJEKTU:INT 3 název: INT 10°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 10 °CINT 4 název: INT 15°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 15 °CINT 5 název: INT 20°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 20 °CINT 6 název: INT 24°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 24 °CINT 7 název: INT 18°Ctyp prostředí: definuji vlastní teplotu θint,i 18 °CDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 2
program TZBverze 2.0.0Výpočet tepelných ztrát vytápěných místností001 název: Zádveří (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 2,37 3,05 1 4,11 0,18 0,75 -20 23- VYP-16 VYP 001 O110/-20 D1 J 1,20 2,60 1 3,12 1,25 3,91 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 7,23 0,05 0,36 -20 11přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,61 3,20 1 3,55 1,40 4,99 15 -25- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,15 0,05 0,26 15 -1přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,70 1,00 1 3,70 0,33 1,23 20 -12tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,70 0,05 0,19 20 -2přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,27konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,15 1,00 1 1,15 0,33 0,38 18 -3tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,15 0,05 0,06 18 -0přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,31 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-1 S1 - PDL Z150 Dlažba 4,87 1,00 1 4,87 0,39 0,55 -20 17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 3
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 4,87 0,05 0,12 -20 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 9.62 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,50 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,02 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,64 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 49 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 109 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 49 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,38 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 158 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 4
program TZBverze 2.0.0002 název: Chodba (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]přilehlé prostředí: 001 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,61 3,20 1 3,55 1,40 4,99 10 25- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 10 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,15 0,05 0,26 10 1přilehlé prostředí: 005 - Sklad I (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,70 3,25 1 10,43 0,53 5,57 10 28- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 10 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,03 0,05 0,60 10 3přilehlé prostředí: 006 - Sklad II (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,10 3,20 1 8,32 1,40 11,68 10 58- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 10 18STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,95 3,20 1 6,24 0,53 3,33 10 17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,16 0,05 0,81 10 4přilehlé prostředí: 007 - Sklad III (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,20 3,20 1 5,44 1,40 7,64 10 38- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 10 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 7,04 0,05 0,35 10 2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 5
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: 008 - VZT strojovna (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,60 3,20 1 5,12 0,53 2,73 10 14STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 5,29 3,20 1 15,33 1,40 21,52 10 108- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 10 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 22,05 0,05 1,10 10 6přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,50 3,20 1 7,10 0,53 3,79 10 19- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,90 1,00 1 0,90 2,20 1,98 10 10tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 10 2přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,11 1,00 1 3,11 0,33 1,04 20 -5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,11 0,05 0,16 20 -1přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,78 1,00 1 3,78 0,32 1,22 20 -6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,78 0,05 0,19 20 -1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,65 1,00 1 1,65 0,33 0,55 18 -2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,65 0,05 0,08 18 -0přilehlé prostředí: 213 - Umývárna - muži (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 6
program TZBverze 2.0.0konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,50 1,00 1 5,50 0,33 1,83 24 -16tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,50 0,05 0,28 24 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,80 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-1 S1 - PDL Z150 Dlažba 23,50 1,00 1 23,50 0,39 7,35 -20 257tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,50 0,02 0,29 -20 10Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 64.39 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 140,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 0,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 22.0 °Cúčinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,200 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie -4,76 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie -167 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 655 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV -167 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 21,41 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 489 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 7
program TZBverze 2.0.0003 název: Výtah 1.PP (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=1,04 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 4,40 1,00 1 4,40 0,39 8,12 -20 284STN(z)-10 S10 - STNZ 30 10,08 1,00 1 10,08 0,57tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,48 0,05 0,45 -20 16Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 13.158588235294 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,45 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 16 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 300 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 16 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 3,24 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 316 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 8
program TZBverze 2.0.0004 název: Schodiště 1.PP (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]přilehlé prostředí: 005 - Sklad I (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,89 3,05 1 8,81 0,53 4,71 10 24tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,81 0,05 0,44 10 2přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,94 3,20 1 12,61 0,53 6,73 10 34tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,61 0,05 0,63 10 3přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,27 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 14,15 1,00 1 14,15 0,39 2,29 -20 80STN(z)-9 S9 - STN Z38 5,20 3,05 1 15,86 0,31tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,01 0,05 0,93 -20 33Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 32.082075996293 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 1,09 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 38 WNávrhový tepelný výkon ɸHLDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 9
program TZBverze 2.0.0Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 175 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 38 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,73 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 213 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 10
program TZBverze 2.0.0005 název: Sklad I (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]přilehlé prostředí: 004 - Schodiště 1.PP (INT 4 -INT 15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,89 3,05 1 8,81 0,53 4,71 15 -24tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,81 0,05 0,44 15 -2přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,70 3,25 1 10,43 0,53 5,57 15 -28- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,03 0,05 0,60 15 -3přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 6,83 1,00 1 6,83 0,33 2,27 15 -11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,83 0,05 0,34 15 -2přilehlé prostředí: 106 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 11,06 1,00 1 11,06 0,33 3,68 15 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,06 0,05 0,55 15 -3přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 6,45 1,00 1 6,45 0,33 2,15 20 -21tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,45 0,05 0,32 20 -3DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 11
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,20 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 26,36 1,00 1 26,36 0,39 3,30 -20 99STN(z)-9 S9 - STN Z38 10,59 3,05 1 32,30 0,31tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 58,66 0,05 1,42 -20 43Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 62.874322139303 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 40,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 22.0 °Cúčinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,400 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 13,60 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 408 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 8 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 408 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 21,03 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 416 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 12
program TZBverze 2.0.0006 název: Sklad II (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,10 3,20 1 8,32 1,40 11,68 15 -58- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 -18STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,95 3,20 1 6,24 0,53 3,33 15 -17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,16 0,05 0,81 15 -4přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 13,96 1,00 1 13,96 0,33 4,65 20 -46tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 13,96 0,05 0,70 20 -7přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,36 1,00 1 4,36 0,32 1,40 20 -14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,36 0,05 0,22 20 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,26 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 18,32 1,00 1 18,32 0,39 2,29 -20 69STN(z)-9 S9 - STN Z38 3,08 3,05 1 9,39 0,31tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 27,71 0,05 0,67 -20 20Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 45 m3DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 13
program TZBverze 2.0.0prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 40,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 22.0 °Cúčinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,400 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 13,60 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 408 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -78 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 408 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,79 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 330 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 14
program TZBverze 2.0.0007 název: Sklad III (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 5,20 3,05 1 14,74 0,18 2,70 -20 81- VYP-19 VYP 001 O410/-20 Okno V 1,50 0,75 1 1,13 1,19 1,34 -20 40tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 15,86 0,05 0,79 -20 24přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,20 3,20 1 5,44 1,40 7,64 15 -38- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 7,04 0,05 0,35 15 -2přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 23,92 1,00 1 23,92 0,33 7,97 20 -80tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,92 0,05 1,20 20 -12přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,26 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 23,89 1,00 1 23,89 0,39 3,10 -20 93STN(z)-9 S9 - STN Z38 4,27 3,05 1 13,02 0,31tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 36,91 0,05 0,89 -20 27Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 54.8 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 15
program TZBverze 2.0.0objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 60,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - ANO -teplota nuceně přiváděného vzduchu θsu 22.0 °Cúčinnost rekuperace ηV,H,hr 50 %činitel zohledňující vliv teploty přiváděného vzduchu fv,i -0,400 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 20,40 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 612 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 115 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 612 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 19,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 727 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 16
program TZBverze 2.0.0008 název: VZT strojovna (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 15,06 1,00 1 10,64 0,18 1,95 -20 58- VYP-17 VYP 001 O210/-20 D2 V 1,70 2,60 1 4,42 1,25 5,53 -20 166tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 15,06 0,05 0,75 -20 23přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,60 3,20 1 5,12 0,53 2,73 15 -14STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 5,29 3,20 1 15,33 1,40 21,52 15 -108- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 22,05 0,05 1,10 15 -6přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,90 1,00 1 3,90 0,32 1,26 20 -13tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,90 0,05 0,20 20 -2přilehlé prostředí: 117 - Sklad I (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 9,28 1,00 1 9,28 0,33 3,09 15 -15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,28 0,05 0,46 15 -2přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,27konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 23,06 1,00 1 23,06 0,33 7,68 18 -61PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 0,90 1,00 1 0,90 0,33 0,30 18 -2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 17
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,96 0,05 1,20 18 -10přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,06 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 37,60 1,00 1 37,60 0,39 0,00 -20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 37,60 0,05 0,91 -20 27Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 95.48 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 3,25 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 97 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 24 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 97 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 33,50 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 122 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 18
program TZBverze 2.0.0009 název: Kotelna (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 6,59 3,20 1 15,54 0,18 2,84 -20 85- VYP-17 VYP 001 O210/-20 D2 V 1,70 2,60 1 4,42 1,25 5,53 -20 166- VYP-19 VYP 001 O410/-20 Okno V 1,50 0,75 1 1,13 1,19 1,34 -20 40tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 21,09 0,05 1,05 -20 32přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,50 3,20 1 7,10 0,53 3,79 15 -19- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,90 1,00 1 0,90 2,20 1,98 15 -10tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,00 0,05 0,40 15 -2přilehlé prostředí: 004 - Schodiště 1.PP (INT 4 -INT 15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,94 3,20 1 12,61 0,53 6,73 15 -34tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,61 0,05 0,63 15 -3přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 8,24 1,00 1 8,24 0,33 2,74 15 -14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,24 0,05 0,41 15 -2přilehlé prostředí: - ( - ) činitel teplotní redukce b=0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 10,35 1,00 1 10,35 0,33 3,45 34tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,35 0,05 0,52 5DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 19
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: 114 - Denní místnost (INT 5- INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,33konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 10,35 1,00 1 10,35 0,32 3,33 20 -33tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,35 0,05 0,52 20 -5přilehlé prostředí: 115 - WC - muži zam, (INT 4- INT 15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,66 1,00 1 3,66 0,33 1,22 15 -6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,66 0,05 0,18 15 -1přilehlé prostředí: 116 - WC - ženy zam. (INT 4- INT 15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,91 1,00 1 3,91 0,33 1,30 15 -7tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,91 0,05 0,20 15 -1přilehlé prostředí: 113 - Úklid (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 10,35 1,00 1 10,35 0,33 3,45 15 -17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,35 0,05 0,52 15 -3přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,21 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 50,20 1,00 1 50,20 0,39 4,85 -20 145STN(z)-9 S9 - STN Z38 8,68 3,20 1 27,78 0,31tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 77,98 0,05 1,88 -20 57Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 133.34 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 20
program TZBverze 2.0.0objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 1230,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 1230,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,02 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 420,01 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 12 600 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 409 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 12 600 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 41,67 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 13 009 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 21
program TZBverze 2.0.0010 název: Sklad paliva (zóna Z1)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 5,20 3,20 1 16,64 0,18 3,05 -20 91STN-11 S11 - STN10/-20 50 EKO+ 7,35 3,20 1 23,52 0,18 4,30 -20 129tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 40,16 0,05 2,01 -20 60přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,86 1,00 1 2,86 0,33 0,95 15 -5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,86 0,05 0,14 15 -1přilehlé prostředí: 118 - Sklad II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 11,21 1,00 1 11,21 0,33 3,73 15 -19tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,21 0,05 0,56 15 -3přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,27konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 18,90 1,00 1 18,90 0,33 6,29 18 -50tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 18,90 0,05 0,95 18 -8přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,22 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-2 S2 - PDL Z150 Potěr 38,20 1,00 1 38,20 0,39 5,40 -20 162STN(z)-9 S9 - STN Z38 12,55 1,25 1 15,69 0,31STN(z)-10 S10 - STNZ 30 12,55 1,25 1 15,69 0,57tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 22
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 69,58 0,05 1,68 -20 50Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 138.35 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 4,70 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 141 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 408 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 141 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 31,01 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 549 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 23
program TZBverze 2.0.0101 název: Zádveří (zóna Z2)teplota: INT 3 - INT 10°C θint,i 10 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,37 4,00 1 10,96 0,15 1,63 -20 49- VYP-22 VYP 100 O110/-20 S 1,50 2,60 1 3,90 1,37 5,35 -20 160- VYP-23 VYP 100 O210/-20 S 1,50 1,75 1 2,63 0,96 2,51 -20 75STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,60 4,00 1 14,40 0,15 2,15 -20 64tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 31,88 0,05 1,59 -20 48přilehlé prostředí: 215 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 12,05 1,00 1 12,05 0,33 4,01 15 -20tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,05 0,05 0,60 15 -3přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 4,37 4,00 1 17,48 0,92 16,13 15 -81tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 17,48 0,05 0,87 15 -4přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=-0,17konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 3,36 4,00 1 10,36 0,92 9,56 15 -48- VYP-41 VYO 100D12 20/15 1,40 2,20 1 3,08 1,80 5,54 15 -28tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 13,44 0,05 0,67 15 -3přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,35 ; fg1=1,45 ; fg2=0,33* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 15,86 1,00 1 15,86 0,26 1,36 -20 41DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 24
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 15,86 0,05 0,38 -20 11Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.64 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,50 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 6,91 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 207 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 262 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 207 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,29 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 469 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 25
program TZBverze 2.0.0102 název: Chodba (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 8,00 4,00 1 25,48 0,15 3,80 -20 133- VYP-22 VYP 100 O110/-20 S 1,50 2,60 1 3,90 1,37 5,35 -20 187- VYP-23 VYP 100 O210/-20 S 1,50 1,75 1 2,63 0,96 2,51 -20 88tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 32,00 0,05 1,60 -20 56přilehlé prostředí: 005 - Sklad I (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 6,83 1,00 1 6,83 0,33 2,27 10 11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,83 0,05 0,34 10 2přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 15,20 4,00 1 57,50 0,53 30,71 20 -154- VYP-41 VYO 100D12 20/15 1,50 2,20 1 3,30 1,80 5,94 20 -30tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 60,80 0,05 3,04 20 -15přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,95 4,00 1 11,80 1,40 16,57 20 -83tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,80 0,05 0,59 20 -3přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 6,70 1,00 1 6,70 0,33 2,23 24 -20tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 26
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 6,70 0,05 0,34 24 -3přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 6,50 1,00 1 6,50 0,33 2,16 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,50 0,05 0,33 15 0přilehlé prostředí: 101 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 3,36 4,00 1 10,36 0,92 9,56 10 48- VYP-41 VYO 100D12 20/15 1,40 2,20 1 3,08 1,80 5,54 10 28tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 13,44 0,05 0,67 10 3přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,34 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 23,50 1,00 1 23,50 0,26 1,75 -20 61tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,50 0,05 0,73 -20 26Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 91.908 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 450,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 0,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 153,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 5 355 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 335 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 5 355 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 27
program TZBverze 2.0.0Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 25,58 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 5 690 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 28
program TZBverze 2.0.0103 název: Restaurace (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 7,30 4,00 1 29,20 0,15 4,35 -20 174- VYP-24 VYP 100 O320/-20 S 3,00 1,75 0,00 0,85 0,00 -20 0STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 18,10 4,00 1 54,90 0,15 8,18 -20 327- VYP-25 VYP 100 O420/-20 V 5,00 1,75 2 17,50 0,81 14,11 -20 565tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 101,60 0,05 5,08 -20 203přilehlé prostředí: 001 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,70 1,00 1 3,70 0,33 1,23 10 12tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,70 0,05 0,19 10 2přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,11 1,00 1 3,11 0,33 1,04 15 5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,11 0,05 0,16 15 1přilehlé prostředí: 007 - Sklad III (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 23,92 1,00 1 23,92 0,33 7,97 10 80tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,92 0,05 1,20 10 12přilehlé prostředí: 006 - Sklad II (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 13,96 1,00 1 13,96 0,33 4,65 10 46tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 29
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 13,96 0,05 0,70 10 7přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 15,20 4,00 1 57,50 0,53 30,71 15 154- VYP-41 VYO 100D12 20/15 1,50 2,20 1 3,30 1,80 5,94 15 30tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 60,80 0,05 3,04 15 15přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 26,55 1,00 1 26,55 0,33 8,84 15 44tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 26,55 0,05 1,33 15 7přilehlé prostředí: 221 - Předsíň - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 2,48 1,00 1 2,48 0,32 0,80 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,48 0,05 0,12 20 0přilehlé prostředí: 222 - Ložnice - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 6,10 1,00 1 6,10 0,32 1,96 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,10 0,05 0,31 20 0přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 4,40 4,00 1 15,60 1,40 21,90 18 44- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 18 9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 17,60 0,05 0,88 18 2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,34 ; fg1=1,45 ; fg2=0,50* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 30
program TZBverze 2.0.0PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 81,76 1,00 1 81,76 0,26 5,77 -20 231tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 81,76 0,05 2,96 -20 119Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 400.176 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 1992,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 1992,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 677,28 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 27 091 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 2 087 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 27 091 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 111,16 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 29 178 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 31
program TZBverze 2.0.0104 název: WC - muži (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,16 4,00 1 11,52 0,15 1,72 -20 60- VYP-30 VYP 100 O715/-20 Z 1,50 0,75 1 1,13 1,19 1,34 -20 47tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,64 0,05 0,63 -20 22přilehlé prostředí: 105 - WC - muži bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,15 4,00 1 12,60 1,40 17,69 20 -88- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 0 0,00 2,20 0,00 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,60 0,05 0,63 20 -3přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,30 1,00 1 1,30 0,33 0,43 24 -4tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,30 0,05 0,07 24 -1přilehlé prostředí: 212 - Sprchy - ženy (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 0,80 1,00 1 0,80 0,33 0,27 24 -2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,80 0,05 0,04 24 -0přilehlé prostředí: 213 - Umývárna - muži (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,63 1,00 1 5,63 0,33 1,87 24 -17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,63 0,05 0,28 24 -3DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 32
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: 214 - Sprchy - muži (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,60 1,00 1 5,60 0,33 1,86 24 -17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,60 0,05 0,28 24 -3přilehlé prostředí: 215 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,94 1,00 1 5,94 0,33 1,98 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,94 0,05 0,30 15 0přilehlé prostředí: 101 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 4,37 4,00 1 17,48 0,92 16,13 10 81tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 17,48 0,05 0,87 10 4přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,35 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 19,72 1,00 1 19,72 0,26 1,58 -20 55tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 19,72 0,05 0,61 -20 21Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 60.8 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 175,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 59,50 W/KDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 33
program TZBverze 2.0.0tepelná ztráta větráním ɸV,ie 2 083 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 153 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 2 083 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 16,89 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 2 236 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 34
program TZBverze 2.0.0105 název: WC - muži bzb (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,67 4,00 1 9,93 0,15 1,48 -20 59- VYP-31 VYP 100 O815/-20 Z 1,00 0,75 1 0,75 1,25 0,94 -20 38tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,68 0,05 0,53 -20 21přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,15 4,00 1 12,60 1,40 17,69 15 88- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 0 0,00 2,20 0,00 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,60 0,05 0,63 15 3přilehlé prostředí: 106 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,50 4,00 1 10,00 1,40 14,04 15 70tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,00 0,05 0,50 15 3přilehlé prostředí: 212 - Sprchy - ženy (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,10konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,60 1,00 1 3,60 0,33 1,20 24 -5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,60 0,05 0,18 24 -1přilehlé prostředí: 214 - Sprchy - muži (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,10konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,50 1,00 1 2,50 0,33 0,83 24 -3tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,50 0,05 0,13 24 -1DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 35
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,92 ; fg1=1,45 ; fg2=0,50* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 6,80 1,00 1 6,80 0,26 1,71 -20 68tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,80 0,05 0,25 -20 10Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 18.18 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 680 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 351 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 680 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 4,69 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 031 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 36
program TZBverze 2.0.0106 název: WC - ženy (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,80 4,00 1 18,08 0,15 2,69 -20 94- VYP-30 VYP 100 O715/-20 Z 1,50 0,75 1 1,13 1,19 1,34 -20 47tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 19,20 0,05 0,96 -20 34přilehlé prostředí: 105 - WC - muži bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,50 4,00 1 10,00 1,40 14,04 20 -70tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,00 0,05 0,50 20 -3přilehlé prostředí: 005 - Sklad I (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 11,06 1,00 1 11,06 0,33 3,68 10 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,06 0,05 0,55 10 3přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 5,15 4,00 0 -1,60 1,40 -2,25 20 11- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 20 0přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,06 1,00 1 3,06 0,33 1,02 24 -9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,06 0,05 0,15 24 -1DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 37
program TZBverze 2.0.0přilehlé prostředí: 212 - Sprchy - ženy (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,80 1,00 1 3,80 0,33 1,27 24 -11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,80 0,05 0,19 24 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,49 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]PDL(z)-3 S3 - PDL Z200 Dlažba 8,49 1,00 1 8,49 0,26 1,05 -20 37tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,49 0,05 0,26 -20 9Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 57.24 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 175,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 59,50 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 2 083 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 139 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 2 083 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,94 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 2 222 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 38
program TZBverze 2.0.0107 název: WC - ženy bzb (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: 005 - Sklad I (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 6,45 1,00 1 6,45 0,33 2,15 10 21tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,45 0,05 0,32 10 3přilehlé prostředí: 106 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 5,15 4,00 0 -1,60 1,40 -2,25 15 -11- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 15 0přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,95 4,00 1 11,80 1,40 16,57 15 83tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,80 0,05 0,59 15 3přilehlé prostředí: 108 - Chodba II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 0,95 4,00 1 3,80 0,92 3,51 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,80 0,05 0,19 15 1přilehlé prostředí: 109 - Schodišťový prostor(INT 4 - INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 1,30 4,00 1 5,20 0,92 4,80 15 24DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 39
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,20 0,05 0,26 15 1přilehlé prostředí: 203 - Sklad prádla (INT 4 -INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,90 1,00 1 5,90 0,33 1,96 15 10tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,90 0,05 0,30 15 1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,50* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 20.88 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 680 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 172 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 680 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,19 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 852 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 40
program TZBverze 2.0.0108 název: Chodba II (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 0,95 4,00 1 3,80 0,92 3,51 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,80 0,05 0,19 20 -1přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 6,30 4,00 1 23,10 0,53 12,34 20 -62- 2,10 1,00 1 2,10 - 0,00 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 25,20 0,05 1,26 20 -6přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,85 1,00 1 2,85 0,33 0,95 24 -9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,85 0,05 0,14 24 -1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,50 4,00 1 4,00 1,40 5,62 18 -17- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 18 -13tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,00 0,05 0,30 18 -1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 41
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 30.24 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 125,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 42,50 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 488 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -127 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 488 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,40 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 360 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 42
program TZBverze 2.0.0109 název: Schodišťový prostor (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 5,20 8,20 1 40,64 0,15 6,06 -20 212- VYP-27 VYP 100 O615/-20 Z 2,00 1,00 1 2,00 1,31 2,62 -20 92STR-8 S8 - STR 24/-20 20,80 1,00 1 20,80 0,12 2,45 -20 86tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 63,44 0,05 3,17 -20 111přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 1,30 4,00 1 5,20 0,92 4,80 20 -24tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,20 0,05 0,26 20 -1přilehlé prostředí: 208 - Byt zam. - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 4,10 4,10 1 16,81 0,92 15,52 20 -78tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,81 0,05 0,84 20 -4přilehlé prostředí: 211 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 3,00 4,10 1 12,30 0,92 11,35 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,30 0,05 0,62 15 0přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °CDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 43
program TZBverze 2.0.0objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 108.58976470588 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 3,69 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 129 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 394 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 129 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 17,15 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 523 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 44
program TZBverze 2.0.0111 název: Chodba III (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 8,24 1,00 1 8,24 0,33 2,74 10 14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,24 0,05 0,41 10 2přilehlé prostředí: 010 - Sklad paliva (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,86 1,00 1 2,86 0,33 0,95 10 5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,86 0,05 0,14 10 1přilehlé prostředí: 114 - Denní místnost (INT 5- INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,60 4,00 1 9,60 1,40 13,48 20 -67- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 1,00 1 0,80 2,20 1,76 20 -9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,40 0,05 0,52 20 -3přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,40 1,00 1 2,40 0,33 0,80 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,40 0,05 0,12 15 0přilehlé prostředí: 205 - Byt zam. - předsíň (INT5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 8,90 1,00 1 8,90 0,32 2,87 20 -14DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 45
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,90 0,05 0,45 20 -2přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,68 1,00 1 3,68 0,33 1,23 24 -11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,68 0,05 0,18 24 -2přilehlé prostředí: 217 - Předsíň - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 0,40 1,00 1 0,40 0,32 0,13 20 -1tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,40 0,05 0,02 20 -0přilehlé prostředí: 219 - Předsíň - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 0,50 1,00 1 0,50 0,32 0,16 20 -1tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,50 0,05 0,03 20 -0přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,56 4,00 1 4,24 0,53 2,26 20 -11- VYP-42 Oknorecepce 2,00 1,00 1 2,00 1,50 3,00 20 -15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,24 0,05 0,31 20 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 73.8 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 46
program TZBverze 2.0.0objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 90,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 30,60 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 071 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -116 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 071 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 20,50 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 955 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 47
program TZBverze 2.0.0112 název: Recepce (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: 006 - Sklad II (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,36 1,00 1 4,36 0,32 1,40 10 14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,36 0,05 0,22 10 2přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,78 1,00 1 3,78 0,32 1,22 15 6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,78 0,05 0,19 15 1přilehlé prostředí: 008 - VZT strojovna (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,90 1,00 1 3,90 0,32 1,26 10 13tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,90 0,05 0,20 10 2přilehlé prostředí: 108 - Chodba II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 6,30 4,00 1 23,10 0,53 12,34 15 62- 2,10 1,00 1 2,10 - 0,00 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 25,20 0,05 1,26 15 6přilehlé prostředí: 117 - Sklad I (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,35 4,00 1 9,40 1,40 13,20 15 66DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 48
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,40 0,05 0,47 15 2přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 9,10 1,00 1 9,10 0,33 3,03 15 15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,10 0,05 0,46 15 2přilehlé prostředí: 221 - Předsíň - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 2,38 1,00 1 2,38 0,32 0,77 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,38 0,05 0,12 20 0přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 1,56 4,00 1 4,24 0,53 2,26 15 11- VYP-42 Oknorecepce 2,00 1,00 1 2,00 1,50 3,00 15 15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,24 0,05 0,31 15 2přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,20 4,00 1 8,80 1,40 12,36 18 25tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,80 0,05 0,44 18 1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,50* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.896 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 49
program TZBverze 2.0.0objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 25,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 8,50 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 340 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 245 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 340 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,89 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 585 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 50
program TZBverze 2.0.0113 název: Úklid (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,35 4,00 1 9,40 0,15 1,40 -20 49tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,40 0,05 0,47 -20 16přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 10,35 1,00 1 10,35 0,33 3,45 10 17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,35 0,05 0,52 10 3přilehlé prostředí: 114 - Denní místnost (INT 5- INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 4,10 4,00 1 16,40 1,40 23,03 20 -115tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,40 0,05 0,82 20 -4přilehlé prostředí: 208 - Byt zam. - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 9,86 1,00 1 9,86 0,32 3,17 20 -16tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,86 0,05 0,49 20 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,02 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 31.25 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 51
program TZBverze 2.0.0objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 595 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -52 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 595 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,89 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 543 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 52
program TZBverze 2.0.0114 název: Denní místnost (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,80 4,00 1 13,20 0,15 1,97 -20 79- VYP-26 VYP 100 O520/-20 J 2,00 1,00 1 2,00 0,94 1,87 -20 75STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,75 4,00 1 19,00 0,15 2,83 -20 113tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 34,20 0,05 1,71 -20 68přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,25konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 10,35 1,00 1 10,35 0,32 3,33 10 33tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,35 0,05 0,52 10 5přilehlé prostředí: 113 - Úklid (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 4,10 4,00 1 16,40 1,40 23,03 15 115tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,40 0,05 0,82 15 4přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,60 4,00 1 9,60 1,40 13,48 15 67- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 1,00 1 0,80 2,20 1,76 15 9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,40 0,05 0,52 15 3přilehlé prostředí: 115 - WC - muži zam, (INT 4- INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,70 4,00 1 10,80 1,40 15,16 15 76tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 53
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 10,80 0,05 0,54 15 3přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,50* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 56.556 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 100,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 34,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 360 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 650 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 360 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 15,71 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 2 010 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 54
program TZBverze 2.0.0115 název: WC - muži zam, (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 1,36 4,00 1 4,88 0,15 0,73 -20 25- VYP-32 VYP 100 O915/-20 J 0,75 0,75 1 0,56 1,31 0,74 -20 26tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,44 0,05 0,27 -20 10přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,66 1,00 1 3,66 0,33 1,22 10 6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,66 0,05 0,18 10 1přilehlé prostředí: 114 - Denní místnost (INT 5- INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,70 4,00 1 10,80 1,40 15,16 20 -76tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,80 0,05 0,54 20 -3přilehlé prostředí: 207 - Byt zam. - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,66 1,00 1 3,66 0,33 1,22 20 -6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,66 0,05 0,18 20 -1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 9.58 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 55
program TZBverze 2.0.0objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 595 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -18 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 595 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,66 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 577 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 56
program TZBverze 2.0.0116 název: WC - ženy zam. (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 1,46 4,00 1 5,28 0,15 0,79 -20 28- VYP-32 VYP 100 O915/-20 J 0,75 0,75 1 0,56 1,31 0,74 -20 26tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,84 0,05 0,29 -20 10přilehlé prostředí: 009 - Kotelna (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,91 1,00 1 3,91 0,33 1,30 10 7tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,91 0,05 0,20 10 1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,02 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 9.68 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 595 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 71 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 595 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 57
program TZBverze 2.0.0Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,66 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 666 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 58
program TZBverze 2.0.0117 název: Sklad I (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0přilehlé prostředí: 008 - VZT strojovna (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 9,28 1,00 1 9,28 0,33 3,09 10 15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,28 0,05 0,46 10 2přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,35 4,00 1 9,40 1,40 13,20 20 -66tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,40 0,05 0,47 20 -2přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,70 1,00 1 5,70 0,33 1,90 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,70 0,05 0,29 15 0přilehlé prostředí: 219 - Předsíň - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,50 1,00 1 3,50 0,32 1,13 20 -6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,50 0,05 0,18 20 -1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,20 4,00 1 12,80 1,40 17,97 18 -54tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 59
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 12,80 0,05 0,64 18 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 29.88 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 20,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 6,80 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 238 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -113 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 238 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,30 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 125 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 60
program TZBverze 2.0.0118 název: Sklad II (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,84 4,00 1 11,36 0,15 1,69 -20 59tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,36 0,05 0,57 -20 20přilehlé prostředí: 010 - Sklad paliva (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 11,21 1,00 1 11,21 0,33 3,73 10 19tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,21 0,05 0,56 10 3přilehlé prostředí: 217 - Předsíň - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,33 1,00 1 4,33 0,32 1,39 20 -7tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,33 0,05 0,22 20 -1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=-0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,40 4,00 1 13,60 1,40 19,09 18 -57tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 13,60 0,05 0,68 18 -2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 32.112 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 61
program TZBverze 2.0.0objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 20,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 6,80 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 238 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 33 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 238 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,92 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 271 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 62
program TZBverze 2.0.0119 název: Kuchyň (zóna Z3)teplota: INT 7 - INT 18°C θint,i 18 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,50 4,00 1 16,88 0,15 2,51 -20 96- VYP-29 VYP 100 O715/-20 J 1,50 0,75 1 1,13 1,19 1,34 -20 51STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 10,80 4,00 1 39,83 0,15 5,93 -20 225- VYP-28 VYP 100 O715/-20 V 1,50 0,75 3 3,38 1,19 4,01 -20 152tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 61,20 0,05 3,06 -20 116přilehlé prostředí: 010 - Sklad paliva (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,21konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 18,90 1,00 1 18,90 0,33 6,29 10 50tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 18,90 0,05 0,95 10 8přilehlé prostředí: 008 - VZT strojovna (INT 3 -INT 10°C) činitel teplotní redukce b=0,21konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 23,06 1,00 1 23,06 0,33 7,68 10 61PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 0,90 1,00 1 0,90 0,33 0,30 10 2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 23,96 0,05 1,20 10 10přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,08konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,65 1,00 1 1,65 0,33 0,55 15 2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,65 0,05 0,08 15 0přilehlé prostředí: 001 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,21konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,15 1,00 1 1,15 0,33 0,38 10 3DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 63
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,15 0,05 0,06 10 0přilehlé prostředí: 217 - Předsíň - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,60 1,00 1 3,60 0,32 1,16 20 -2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,60 0,05 0,18 20 -0přilehlé prostředí: 218 - Ložnice - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 16,38 1,00 1 16,38 0,32 5,27 20 -11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,38 0,05 0,82 20 -2přilehlé prostředí: 219 - Předsíň - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,20 1,00 1 4,20 0,32 1,35 20 -3tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,20 0,05 0,21 20 -0přilehlé prostředí: 220 - Ložnice - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 14,20 1,00 1 14,20 0,32 4,57 20 -9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,20 0,05 0,71 20 -1přilehlé prostředí: 221 - Předsíň - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,30 1,00 1 3,30 0,32 1,06 20 -2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,30 0,05 0,17 20 -0přilehlé prostředí: 222 - Ložnice - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 8,10 1,00 1 8,10 0,32 2,61 20 -5DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 64
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,10 0,05 0,41 20 -1přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 4,40 4,00 1 15,60 1,40 21,90 20 -44- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 20 -9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 17,60 0,05 0,88 20 -2přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,20 4,00 1 8,80 1,40 12,36 20 -25tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,80 0,05 0,44 20 -1přilehlé prostředí: 108 - Chodba II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,08konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,50 4,00 1 4,00 1,40 5,62 15 17- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 15 13tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,00 0,05 0,30 15 1přilehlé prostředí: 117 - Sklad I (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,08konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,20 4,00 1 12,80 1,40 17,97 15 54tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,80 0,05 0,64 15 2přilehlé prostředí: 118 - Sklad II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,08konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 3,40 4,00 1 13,60 1,40 19,09 15 57tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 13,60 0,05 0,68 15 2přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,47* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 65
program TZBverze 2.0.0konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,05 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 152.846 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 2260,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 768,40 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 29 199 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 806 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 29 199 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 42,46 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 30 006 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 66
program TZBverze 2.0.0201 název: Schodiště (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 12,92 1,00 1 12,92 0,12 1,52 -20 53tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,92 0,05 0,65 -20 23přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 2,55 4,10 1 10,46 0,92 9,65 24 -87tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 24 -5přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,02 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 41.47 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 125,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 42,50 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 488 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -16 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 488 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,51 m2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 67
program TZBverze 2.0.0Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 472 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 68
program TZBverze 2.0.0203 název: Sklad prádla (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,26 1,00 1 14,26 0,12 1,68 -20 59tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,26 0,05 0,71 -20 25přilehlé prostředí: 107 - WC - ženy bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,90 1,00 1 5,90 0,33 1,96 20 -10tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,90 0,05 0,30 20 -1přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,50 4,10 1 10,25 1,40 14,39 24 -130tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,25 0,05 0,51 24 -5přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,02 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 45.47 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 25,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 8,50 W/KDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 69
program TZBverze 2.0.0tepelná ztráta větráním ɸV,ie 298 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -62 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 298 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 12,63 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 236 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 70
program TZBverze 2.0.0204 název: Chodba (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 57,10 1,00 1 56,74 0,12 6,70 -20 234- VYP-39 VYP 200Vylez 15/-20 SZ 0,60 0,60 1 0,36 1,59 0,57 -20 20STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 1,75 4,10 1 4,07 0,15 0,61 -20 21- VYP-35 VYP 200 O315/-20 S 1,38 2,25 1 3,11 0,94 2,92 -20 102STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 1,75 4,10 1 4,07 0,15 0,61 -20 21- VYP-36 VYP 200 O315/-20 J 1,38 2,25 1 3,11 0,94 2,92 -20 102tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 71,45 0,05 3,57 -20 125přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 26,55 1,00 1 26,55 0,33 8,84 20 -44tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 26,55 0,05 1,33 20 -7přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 9,10 1,00 1 9,10 0,33 3,03 20 -15tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,10 0,05 0,46 20 -2přilehlé prostředí: 117 - Sklad I (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 5,70 1,00 1 5,70 0,33 1,90 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,70 0,05 0,29 15 0přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 71
program TZBverze 2.0.0PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 2,40 1,00 1 2,40 0,33 0,80 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,40 0,05 0,12 15 0přilehlé prostředí: 205 - Byt zam. - předsíň (INT5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,50 4,10 1 12,75 0,53 6,81 20 -34- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,35 0,05 0,72 20 -4přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,55 4,10 1 10,46 0,53 5,58 24 -50tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 24 -5přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,90 4,10 1 10,29 0,53 5,49 24 -49- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 24 -32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,89 0,05 0,59 24 -5přilehlé prostředí: 213 - Umývárna - muži (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,90 4,10 1 10,29 0,53 5,49 24 -49- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 24 -32STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,60 4,10 1 10,66 1,40 14,97 24 -135tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 22,55 0,05 1,13 24 -10přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 72
program TZBverze 2.0.0PDL-4 S4 - STR 20/10150 Dlažba 6,50 1,00 1 6,50 0,33 2,16 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,50 0,05 0,33 15 0přilehlé prostředí: 217 - Předsíň - pokoj č.1(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 4,60 4,10 1 17,26 1,12 19,24 20 -96- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 18,86 0,05 0,94 20 -5přilehlé prostředí: 219 - Předsíň - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 4,00 4,10 1 14,80 1,12 16,50 20 -83- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,40 0,05 0,82 20 -4přilehlé prostředí: 221 - Předsíň - pokoj č.3(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,90 4,10 1 14,39 1,12 16,04 20 -80- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 15,99 0,05 0,80 20 -4přilehlé prostředí: 223 - Předsíň - pokoj č.4(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 20 -82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 20 -4přilehlé prostředí: 225 - Předsíň - pokoj č.5(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 73
program TZBverze 2.0.0STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 20 -82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 20 -4přilehlé prostředí: 227 - Předsíň - pokoj č.6(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 20 -82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 20 -4přilehlé prostředí: 229 - Předsíň - pokoj č.7(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 20 -82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 -18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 20 -4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 170.60606659421 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 900,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 309,48 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 10 832 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -605 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 10 832 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 74
program TZBverze 2.0.0Zátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 47,65 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 10 226 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 75
program TZBverze 2.0.0205 název: Byt zam. - předsíň (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,90 1,00 1 8,90 0,12 1,05 -20 42tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,90 0,05 0,45 -20 18přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 8,90 1,00 1 8,90 0,32 2,87 15 14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,90 0,05 0,45 15 2přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 3,50 4,10 1 12,75 0,53 6,81 15 34- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,35 0,05 0,72 15 4přilehlé prostředí: 206 - Byt zam. - WC (INT 4 -INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,45 4,10 1 5,95 1,40 8,35 15 42tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,95 0,05 0,30 15 1přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,10konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,55 4,10 1 8,86 1,40 12,43 24 -50- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 24 -14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 24 -2Návrhová tepelná ztráta větránímDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 76
program TZBverze 2.0.0teplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 28.44 m3prostor (místnost) větrán nuceně - NE -násobnost výměny vzduchu v prostoru (místnosti) nie 0,10 1/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 0,97 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 39 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 109 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 39 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,90 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 148 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 77
program TZBverze 2.0.0206 název: Byt zam. - WC (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 1,46 4,10 1 5,42 0,15 0,81 -20 28- VYP-38 VYP 200 O515/-20 J 0,75 0,75 1 0,56 1,31 0,74 -20 26STR-8 S8 - STR 24/-20 3,91 1,00 1 3,91 0,12 0,46 -20 16tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,90 0,05 0,49 -20 17přilehlé prostředí: 205 - Byt zam. - předsíň (INT5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=-0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,45 4,10 1 5,95 1,40 8,35 20 -42tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,95 0,05 0,30 20 -1přilehlé prostředí: Z 2 - ZEM (výpočet dle ČSNEN ISO 13 370) činitel teplotní redukce *b=0,00 ; fg1=1,45 ; fg2=0,43* hodnoty včetně činitelů Gw, fg1, fg2konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] *HT,ig [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,00 0,02 0,00 -20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 9.68 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 595 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 44 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 78
program TZBverze 2.0.0Celková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 595 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 2,63 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 639 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 79
program TZBverze 2.0.0207 název: Byt zam. - pokoj č.1 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 19,18 1,00 1 19,18 0,12 2,26 -20 91STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 5,20 4,10 1 18,32 0,15 2,73 -20 109- VYP-33 VYP 200 O120/-20 J 2,00 1,50 1 3,00 1,07 3,22 -20 129STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,90 4,10 1 15,99 0,15 2,38 -20 95tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 56,49 0,05 2,82 -20 113přilehlé prostředí: 115 - WC - muži zam, (INT 4- INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,66 1,00 1 3,66 0,33 1,22 15 6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,66 0,05 0,18 15 1Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 51.804 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 75,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 26,56 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 062 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 544 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 062 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 14,40 m2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 80
program TZBverze 2.0.0Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 606 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 81
program TZBverze 2.0.0208 název: Byt zam. - pokoj č.2 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 15,11 1,00 1 15,11 0,12 1,78 -20 71STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,70 4,10 1 12,55 0,15 1,87 -20 75- VYP-33 VYP 200 O120/-20 J 1,75 1,50 1 2,63 1,07 2,82 -20 113tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,28 0,05 1,51 -20 61přilehlé prostředí: 109 - Schodišťový prostor(INT 4 - INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 4,10 4,10 1 16,81 0,92 15,52 15 78tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,81 0,05 0,84 15 4přilehlé prostředí: 113 - Úklid (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 9,86 1,00 1 9,86 0,32 3,17 15 16tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 9,86 0,05 0,49 15 2přilehlé prostředí: 209 - Byt zam. - koupelna(INT 6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,10konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 4,10 1 5,74 1,40 8,06 24 -32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 24 -1Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 51.804 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 75,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 82
program TZBverze 2.0.0stínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 26,56 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 062 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 386 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 062 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 12,43 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 448 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 83
program TZBverze 2.0.0209 název: Byt zam. - koupelna (zóna Z3)teplota: INT 6 - INT 24°C θint,i 24 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 6,52 1,00 1 6,52 0,12 0,77 -20 34tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,52 0,05 0,33 -20 14přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,68 1,00 1 3,68 0,33 1,23 15 11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,68 0,05 0,18 15 2přilehlé prostředí: 108 - Chodba II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,85 1,00 1 2,85 0,33 0,95 15 9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,85 0,05 0,14 15 1přilehlé prostředí: 208 - Byt zam. - pokoj č.2(INT 5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 4,10 1 5,74 1,40 8,06 20 32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 20 1přilehlé prostředí: 205 - Byt zam. - předsíň (INT5 - INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,55 4,10 1 8,86 1,40 12,43 20 50- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 20 14tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 20 2přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 84
program TZBverze 2.0.0STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,55 4,10 1 10,46 0,53 5,58 15 50tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 15 5přilehlé prostředí: 201 - Schodiště (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 2,55 4,10 1 10,46 0,92 9,65 15 87tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,46 0,05 0,52 15 5Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 20.088 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 34,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 496 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 316 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 496 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 5,58 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 812 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 85
program TZBverze 2.0.0210 název: Umývárna - ženy (zóna Z3)teplota: INT 6 - INT 24°C θint,i 24 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 11,12 1,00 1 11,12 0,12 1,31 -20 58tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,12 0,05 0,56 -20 24přilehlé prostředí: 106 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,06 1,00 1 3,06 0,33 1,02 15 9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,06 0,05 0,15 15 1přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 1,30 1,00 1 1,30 0,33 0,43 15 4tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 1,30 0,05 0,07 15 1přilehlé prostředí: 102 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 6,70 1,00 1 6,70 0,33 2,23 15 20tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,70 0,05 0,34 15 3přilehlé prostředí: 203 - Sklad prádla (INT 4 -INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,50 4,10 1 10,25 1,40 14,39 15 130tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 10,25 0,05 0,51 15 5přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,90 4,10 1 10,29 0,53 5,49 15 49DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 86
program TZBverze 2.0.0- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,89 0,05 0,59 15 5přilehlé prostředí: 211 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 4,10 1 4,14 1,40 5,81 15 52- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 15 3Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 36.396 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 34,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 496 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 428 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 496 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,11 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 924 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 87
program TZBverze 2.0.0211 název: WC - ženy (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 11,64 1,00 1 11,64 0,12 1,37 -20 48STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,40 4,10 1 9,09 0,15 1,35 -20 47- VYP-37 VYP 200 O420/-20 Z 1,00 0,75 1 0,75 1,25 0,94 -20 33tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 21,48 0,05 1,07 -20 38přilehlé prostředí: 109 - Schodišťový prostor(INT 4 - INT 15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-13 S13 STN15/10 24 Profi 3,00 4,10 1 12,30 0,92 11,35 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,30 0,05 0,62 15 0přilehlé prostředí: 210 - Umývárna - ženy (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 4,10 1 4,14 1,40 5,81 24 -52- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 24 -32tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,74 0,05 0,29 24 -3přilehlé prostředí: 212 - Sprchy - ženy (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,80 4,10 1 11,48 1,40 16,12 24 -145tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,48 0,05 0,57 24 -5Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 32 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 88
program TZBverze 2.0.0objem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 34,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 190 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT -71 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 190 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 8,89 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 119 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 89
program TZBverze 2.0.0212 název: Sprchy - ženy (zóna Z3)teplota: INT 6 - INT 24°C θint,i 24 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,10 1,00 1 8,10 0,12 0,96 -20 42STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,90 4,10 1 11,14 0,15 1,66 -20 73- VYP-37 VYP 200 O420/-20 Z 1,00 0,75 1 0,75 1,25 0,94 -20 41tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 19,99 0,05 1,00 -20 44přilehlé prostředí: 106 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,80 1,00 1 3,80 0,33 1,27 15 11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,80 0,05 0,19 15 2přilehlé prostředí: 105 - WC - muži bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 3,60 1,00 1 3,60 0,33 1,20 20 5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,60 0,05 0,18 20 1přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 0,80 1,00 1 0,80 0,33 0,27 15 2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,80 0,05 0,04 15 0přilehlé prostředí: 211 - WC - ženy (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,80 4,10 1 11,48 1,40 16,12 15 145tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,48 0,05 0,57 15 5Návrhová tepelná ztráta větránímDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 90
program TZBverze 2.0.0teplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.26 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 200,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 68,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 2 992 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 372 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 2 992 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,20 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 3 364 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 91
program TZBverze 2.0.0213 název: Umývárna - muži (zóna Z3)teplota: INT 6 - INT 24°C θint,i 24 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 11,13 1,00 1 11,13 0,12 1,31 -20 58tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,13 0,05 0,56 -20 24přilehlé prostředí: 002 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,50 1,00 1 5,50 0,33 1,83 15 16tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,50 0,05 0,28 15 2přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,63 1,00 1 5,63 0,33 1,87 15 17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,63 0,05 0,28 15 3přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-40 S35 STN15/10 30 Profi 2,90 4,10 1 10,29 0,53 5,49 15 49- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 32STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,60 4,10 1 10,66 1,40 14,97 15 135tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 22,55 0,05 1,13 15 10přilehlé prostředí: 215 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 2,00 1 0,80 1,40 1,12 15 10- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 15 40tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 92
program TZBverze 2.0.0paušální přirážka na tepelné vazby 2,80 0,05 0,14 15 1Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 36.6 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 100,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 34,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 496 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 398 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 496 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 10,11 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 894 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 93
program TZBverze 2.0.0214 název: Sprchy - muži (zóna Z3)teplota: INT 6 - INT 24°C θint,i 24 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,10 1,00 1 8,10 0,12 0,96 -20 42STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,90 4,10 1 11,14 0,15 1,66 -20 73- VYP-37 VYP 200 O420/-20 Z 1,00 0,75 1 0,75 1,25 0,94 -20 41tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 19,99 0,05 1,00 -20 44přilehlé prostředí: 105 - WC - muži bzb (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,09konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 2,50 1,00 1 2,50 0,33 0,83 20 3tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,50 0,05 0,13 20 1přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,60 1,00 1 5,60 0,33 1,86 15 17tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,60 0,05 0,28 15 3přilehlé prostředí: 215 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,20konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,80 4,10 1 11,48 1,40 16,12 15 145tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,48 0,05 0,57 15 5Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.26 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 200,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 94
program TZBverze 2.0.0stínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 68,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 2 992 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 374 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 2 992 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 6,45 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 3 366 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 95
program TZBverze 2.0.0215 název: WC - muži (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 17,99 1,00 1 17,99 0,12 2,12 -20 74STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 5,00 4,10 1 19,75 0,15 2,94 -20 103- VYP-37 VYP 200 O420/-20 Z 1,00 0,75 1 0,75 1,25 0,94 -20 33STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,80 4,10 1 11,48 0,15 1,71 -20 60tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 49,97 0,05 2,50 -20 87přilehlé prostředí: 104 - WC - muži (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 5,94 1,00 1 5,94 0,33 1,98 15 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 5,94 0,05 0,30 15 0přilehlé prostředí: 101 - Zádveří (INT 3 - INT10°C) činitel teplotní redukce b=0,14konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-4 S4 - STR20/10 150 Dlažba 12,05 1,00 1 12,05 0,33 4,01 10 20tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 12,05 0,05 0,60 10 3přilehlé prostředí: 214 - Sprchy - muži (INT 6 -INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 2,80 4,10 1 11,48 1,40 16,12 24 -145tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 11,48 0,05 0,57 24 -5přilehlé prostředí: 213 - Umývárna - muži (INT6 - INT 24°C) činitel teplotní redukce b=-0,26konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-15 S15 STN24/15 11,5 Profi 1,40 2,00 1 0,80 1,40 1,12 24 -10- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 2,00 1,00 1 2,00 2,20 4,40 24 -40DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 96
program TZBverze 2.0.0 tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,80 0,05 0,14 24 -1Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 49.4464 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 150,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 51,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 1 785 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 179 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 1 785 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 13,74 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 964 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 97
program TZBverze 2.0.0216 název: Úklid (zóna Z2)teplota: INT 4 - INT 15°C θint,i 15 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 9,50 1,00 1 9,50 0,12 1,12 -20 39STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,70 4,10 1 15,17 0,15 2,26 -20 79tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 24,67 0,05 1,23 -20 43Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 26.2 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,00 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,00 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 595 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 162 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 595 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,20 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 757 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 98
program TZBverze 2.0.0217 název: Předsíň - pokoj č.1 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 9,30 1,00 1 9,30 0,12 1,10 -20 44STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,15 4,10 1 8,82 0,15 1,31 -20 53tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 18,12 0,05 0,91 -20 36přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 4,60 4,10 1 17,26 1,12 19,24 15 96- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 18,86 0,05 0,94 15 5přilehlé prostředí: 118 - Sklad II (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,33 1,00 1 4,33 0,32 1,39 15 7tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,33 0,05 0,22 15 1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,60 1,00 1 3,60 0,32 1,16 18 2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,60 0,05 0,18 18 0přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 0,40 1,00 1 0,40 0,32 0,13 15 1tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,40 0,05 0,02 15 0Návrhová tepelná ztráta větránímDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 99
program TZBverze 2.0.0teplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 27.36 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,56 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 702 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 263 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 702 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,67 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 965 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 100
program TZBverze 2.0.0218 název: Ložnice - pokoj č.1 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 16,38 1,00 1 16,38 0,12 1,93 -20 77STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,56 4,10 1 14,60 0,15 2,17 -20 87STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,60 4,10 1 16,24 0,15 2,42 -20 97- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 49,84 0,05 2,49 -20 100přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 16,38 1,00 1 16,38 0,32 5,27 18 11tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,38 0,05 0,82 18 2Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 42.77 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,87 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 715 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 490 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 715 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,90 m2DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 101
program TZBverze 2.0.0Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 205 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 102
program TZBverze 2.0.0219 název: Předsíň - pokoj č.2 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,17 0,05 0,41 -20 16přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 4,00 4,10 1 14,80 1,12 16,50 15 83- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,40 0,05 0,82 15 4přilehlé prostředí: 111 - Chodba III (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 0,50 1,00 1 0,50 0,32 0,16 15 1tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 0,50 0,05 0,03 15 0přilehlé prostředí: 117 - Sklad I (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,50 1,00 1 3,50 0,32 1,13 15 6tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,50 0,05 0,18 15 1přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 4,20 1,00 1 4,20 0,32 1,35 18 3tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 4,20 0,05 0,21 18 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °CDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 103
program TZBverze 2.0.0objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 170 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 870 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 104
program TZBverze 2.0.0220 název: Ložnice - pokoj č.2 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,60 0,05 1,53 -20 61přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 14,20 1,00 1 14,20 0,32 4,57 18 9tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 14,20 0,05 0,71 18 1Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 338 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 105
program TZBverze 2.0.0Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 051 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 106
program TZBverze 2.0.0221 název: Předsíň - pokoj č.3 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,17 0,05 0,41 -20 16přilehlé prostředí: 112 - Recepce (INT 5 - INT20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 2,38 1,00 1 2,38 0,32 0,77 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,38 0,05 0,12 20 0přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 3,30 1,00 1 3,30 0,32 1,06 18 2tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 3,30 0,05 0,17 18 0přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 2,48 1,00 1 2,48 0,32 0,80 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 2,48 0,05 0,12 20 0přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,90 4,10 1 14,39 1,12 16,04 15 80- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 15,99 0,05 0,80 15 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °CDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 107
program TZBverze 2.0.0objem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 159 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 860 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 108
program TZBverze 2.0.0222 název: Ložnice - pokoj č.3 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,60 0,05 1,53 -20 61přilehlé prostředí: 119 - Kuchyň (INT 7 - INT18°C) činitel teplotní redukce b=0,05konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 8,10 1,00 1 8,10 0,32 2,61 18 5tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,10 0,05 0,41 18 1přilehlé prostředí: 103 - Restaurace (INT 5 -INT 20°C) činitel teplotní redukce b=0,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]PDL-5 S5 - STR20/10 150 PVC 6,10 1,00 1 6,10 0,32 1,96 20 0tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 6,10 0,05 0,31 20 0Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 109
program TZBverze 2.0.0 Návrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 333 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 047 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 110
program TZBverze 2.0.0223 název: Předsíň - pokoj č.4 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,17 0,05 0,41 -20 16přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 15 82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 15 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 159 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 860 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 111
program TZBverze 2.0.0224 název: Ložnice - pokoj č.4 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,60 0,05 1,53 -20 61Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 0,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 327 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 041 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 112
program TZBverze 2.0.0225 název: Předsíň - pokoj č.5 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,17 0,05 0,41 -20 16přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 15 82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 15 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup - m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 159 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 860 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 113
program TZBverze 2.0.0226 název: Ložnice - pokoj č.5 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,60 0,05 1,53 -20 61Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 327 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 041 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 114
program TZBverze 2.0.0227 název: Předsíň - pokoj č.6 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 8,17 0,05 0,41 -20 16přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 15 82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 15 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 159 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 860 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 115
program TZBverze 2.0.0228 název: Ložnice - pokoj č.6 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 30,60 0,05 1,53 -20 61Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex - m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 327 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 041 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 116
program TZBverze 2.0.0229 název: Předsíň - pokoj č.7 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 8,17 1,00 1 8,17 0,12 0,96 -20 39STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 2,15 4,10 1 8,82 0,15 1,31 -20 53tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,99 0,05 0,85 -20 34přilehlé prostředí: 204 - Chodba (INT 4 - INT15°C) činitel teplotní redukce b=0,13konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]STN-14 S14 STN20/15 19 Aku 3,99 4,10 1 14,76 1,12 16,46 15 82- VYP-21 VYP D3/D424/15 INT 0,80 2,00 1 1,60 2,20 3,52 15 18tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ii [W/K] θint,i [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 16,36 0,05 0,82 15 4Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 25.42 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 0,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 50,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,52 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 701 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 229 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 701 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 7,06 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 117
program TZBverze 2.0.0Celkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 930 W
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 118
program TZBverze 2.0.0230 název: Ložnice - pokoj č.7 (zóna Z3)teplota: INT 5 - INT 20°C θint,i 20 °CNávrhová tepelná ztráta prostupempřilehlé prostředí: EXT 1 - EXT -20/85 činitel teplotní redukce b=1,00konstrukce: š [m] v,d [m] počet A [m2] U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]STR-8 S8 - STR 24/-20 14,20 1,00 1 14,20 0,12 1,68 -20 67STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 4,00 4,10 1 13,78 0,15 2,05 -20 82- VYP-34 VYP 200 O220/-20 V 1,75 1,50 1 2,63 1,12 2,93 -20 117STN-12 S12 - STN24/-20 50 T 3,56 4,10 1 14,60 0,15 2,17 -20 87tepelné vazby: A [m2] ∆U [W/m2K] HT,ie [W/K] θe [°C] ɸT [W]paušální přirážka na tepelné vazby 45,20 0,05 2,26 -20 90Návrhová tepelná ztráta větránímteplota: EXT 1 - EXT -20/85 θe -20 °Cobjem vzduchu v prostoru (místnosti) Vint 40.54 m3prostor (místnost) větrán nuceně - ANO -objem přiváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vsup 50,00 m3/hobjem odváděného vzduchu do prostoru (místnosti) Vex 0,00 m3/hnásobnost výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa pro celou budovu n50 1,00 1/hstínící činitel infiltrace e 0,03 -výškový korekční činitel prostoru (místnosti) ε 1,00 -přiváděný vzduchu řízeně upravován na požadovanou výstupní teplotu - NE -účinnost rekuperace ηV,H,hr - %měrné tepelné ztráty větráním HV,ie 17,83 W/Ktepelná ztráta větráním ɸV,ie 713 WNávrhový tepelný výkon ɸHLCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) prostupem ɸT 444 WCelková návrhová tepelná ztráta prostoru (místnosti) větráním ɸV 713 WZátopový součinitel (vztaženo k Af,int prostoru, resp. místnosti) fRH 0 W/m2Vnitřní podlahová plocha prostoru (místnosti) Af,int 11,23 m2Celkový návrhový zátopový tepelný výkon ɸRH 0 WCelkový návrhový tepelný výkon pro prostor (místnost)ɸHL=ɸT+ɸV+ɸRH ɸHL 1 157 WDEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 119
program TZBverze 2.0.0tepelná bilance nevytápěných prostorůNebyl  zadán  nevytápěný  prostor,  jehož  činitel  teplotní  redukce  bu  by  byl  stanoven  podrobným bilančnímvýpočtem tepelných toků.
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 120
program TZBverze 2.0.0Souhrn tepelných ztrát vytápěných místnostímístnost návrhováteplota vmístnosti objemvzduchu vmístnisti podlahováplochamístnostni návrhovátepelnáztrátaprostupem návrhovátepelnáztrátavětráním zátopovýtepelnývýkon návrhovýtepelnývýkonθint,i[°C] Vint[m3] Af,int[m2] ɸT[W] ɸV[W] ɸRH[W] ɸHL[W]001 - Zádveří 10 9,62 3,38 109,2 49,1 0,0 158,3002 - Chodba 15 64,39 21,41 655,3 -166,6 0,0 488,7003 - Výtah 1.PP 15 13,158588235294 3,24 300,1 15,7 0,0 315,7004 - Schodiště 1.PP 15 32,082075996293 10,73 175,3 38,2 0,0 213,4005 - Sklad I 10 62,874322139303 21,03 8,3 408,0 0,0 416,3006 - Sklad II 10 45 15,79 -77,6 408,0 0,0 330,4007 - Sklad III 10 54,8 19,23 115,5 612,0 0,0 727,5008 - VZT strojovna 10 95,48 33,50 24,2 97,4 0,0 121,6009 - Kotelna 10 133,34 41,67 408,5 12 600,4 0,0 13 008,9010 - Sklad paliva 10 138,35 31,01 408,2 141,1 0,0 549,3101 - Zádveří 10 40,64 11,29 262,2 207,3 0,0 469,4102 - Chodba 15 91,908 25,58 335,3 5 355,0 0,0 5 690,3103 - Restaurace 20 400,176 111,16 2 087,1 27 091,2 0,0 29 178,3104 - WC - muži 15 60,8 16,89 153,1 2 082,5 0,0 2 235,6105 - WC - muži bzb 20 18,18 4,69 351,2 680,0 0,0 1 031,2106 - WC - ženy 15 57,24 15,94 139,2 2 082,5 0,0 2 221,7107 - WC - ženy bzb 20 20,88 5,19 171,9 680,0 0,0 851,9108 - Chodba II 15 30,24 8,40 -127,2 1 487,5 0,0 1 360,3109 - Schodišťovýprostor 15 108,58976470588 17,15 393,6 129,2 0,0 522,8111 - Chodba III 15 73,8 20,50 -116,3 1 071,0 0,0 954,7112 - Recepce 20 40,896 10,89 245,0 340,0 0,0 585,0113 - Úklid 15 31,25 7,89 -52,3 595,0 0,0 542,7114 - Denní místnost 20 56,556 15,71 650,2 1 360,0 0,0 2 010,2115 - WC - mužizam, 15 9,58 2,66 -17,7 595,0 0,0 577,3116 - WC - ženyzam. 15 9,68 2,66 71,0 595,0 0,0 666,0117 - Sklad I 15 29,88 8,30 -112,9 238,0 0,0 125,1118 - Sklad II 15 32,112 8,92 33,2 238,0 0,0 271,2119 - Kuchyň 18 152,846 42,46 806,5 29 199,2 0,0 30 005,7DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 121
program TZBverze 2.0.0Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností201 - Schodiště 15 41,47 11,51 -15,6 1 487,5 0,0 1 471,9203 - Sklad prádla 15 45,47 12,63 -61,6 297,5 0,0 235,9204 - Chodba 15 170,60606659421 47,65 -605,3 10 831,8 0,0 10 226,5205 - Byt zam. -předsíň 20 28,44 7,90 108,9 38,7 0,0 147,6206 - Byt zam. - WC 15 9,68 2,63 44,3 595,0 0,0 639,3207 - Byt zam. -pokoj č.1 20 51,804 14,40 543,9 1 062,3 0,0 1 606,2208 - Byt zam. -pokoj č.2 20 51,804 12,43 386,1 1 062,3 0,0 1 448,4209 - Byt zam. -koupelna 24 20,088 5,58 316,5 1 496,0 0,0 1 812,5210 - Umývárna -ženy 24 36,396 10,11 427,5 1 496,0 0,0 1 923,5211 - WC - ženy 15 32 8,89 -70,9 1 190,0 0,0 1 119,1212 - Sprchy - ženy 24 25,26 6,20 371,9 2 992,0 0,0 3 363,9213 - Umývárna -muži 24 36,6 10,11 397,6 1 496,0 0,0 1 893,6214 - Sprchy - muži 24 25,26 6,45 373,7 2 992,0 0,0 3 365,7215 - WC - muži 15 49,4464 13,74 179,3 1 785,0 0,0 1 964,3216 - Úklid 15 26,2 7,20 161,5 595,0 0,0 756,5217 - Předsíň - pokojč.1 20 27,36 7,67 262,7 702,3 0,0 965,0218 - Ložnice - pokojč.1 20 42,77 11,90 490,1 714,9 0,0 1 205,0219 - Předsíň - pokojč.2 20 25,42 7,06 169,7 700,7 0,0 870,4220 - Ložnice - pokojč.2 20 40,54 11,23 338,0 713,1 0,0 1 051,1221 - Předsíň - pokojč.3 20 25,42 7,06 159,2 700,7 0,0 859,9222 - Ložnice - pokojč.3 20 40,54 11,23 333,5 713,1 0,0 1 046,6223 - Předsíň - pokojč.4 20 25,42 7,06 158,9 700,7 0,0 859,6224 - Ložnice - pokojč.4 20 40,54 11,23 327,4 713,1 0,0 1 040,5225 - Předsíň - pokojč.5 20 25,42 7,06 158,9 700,7 0,0 859,6226 - Ložnice - pokojč.5 20 40,54 11,23 327,4 713,1 0,0 1 040,5DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 122
program TZBverze 2.0.0Souhrn tepelných ztrát vytápěných místností227 - Předsíň - pokojč.6 20 25,42 7,06 158,9 700,7 0,0 859,6228 - Ložnice - pokojč.6 20 40,54 11,23 327,4 713,1 0,0 1 040,5229 - Předsíň - pokojč.7 20 25,42 7,06 229,0 700,7 0,0 929,8230 - Ložnice - pokojč.7 20 40,54 11,23 443,6 713,1 0,0 1 156,7Celkem za zadanémístnosti - 3030,763217671 844,01 13 842,6 127 546,8 0,0 141389,4Návrh otopných tělesOtopná tělesa nebyla v zadání programu navrhována. Protokol zobrazuje pouze návrhové tepelné ztráty.Informace o použitém výpočetním nástrojivýpočetní nástroj TZB - software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.verze 2.0.0bližší informace http://stavebni-fyzika.czInformace o zpracovatelinázev zpracovatele: Štěpán Knapíkulice zpracovatele: Modrá 0000/1město zpracovatele 70200 Ostravatitul jméno a příjmení, titul zpracovatele Bc, Štěpán Knapíkpodpis zpracovatele:  kontakt - telefon: 987654321kontakt - email: stepan.knapik.st@vsb.czIdentifikační číslo a datum vypracování protokoluIdentifikační označení protokolu DP_SK_017Datum zpracování výpočtu: 24.10.2017DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol tepelných ztrát stanovených dle ČSN EN 12 831 123
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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Krásná pod Lysou horou, ,
Katastrální území: 673391
Parcelní číslo: 843/5
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník: Fakulta stavební - VŠB-TU Ostrava





Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -20




(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3 942,8
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 1 275,7
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,32
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 008,9
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 1
program ENERGETIKA
verze 4.3.1




θi = 16 °C 






































87,4 0,75 1,00 65,55 87,4 0,18 1,00 15,99S11 - STN 10/-
20 50 EKO+
VYP-9 1-EXT
3,1 1,50 1,00 4,68 3,1 1,15 1,00 3,59VYP 001 O1 10/-
20 D1 J
VYP-10 1-EXT
8,8 1,50 1,00 13,26 8,8 1,15 1,00 10,17VYP 001 O2 10/-
20 D2 V
VYP-11 1-EXT
4,4 1,50 1,00 6,63 4,4 1,15 1,00 5,08VYP 001 O2 10/-
20 D2 J
VYP-12 1-EXT
2,3 1,50 1,00 3,38 2,3 1,19 1,00 2,68VYP 001 O4 10/-
20 Okno V
VYP-13 1-EXT



















S1 - PDL Z 150
Dlažba
PDL(z)-2 1-ZEM
194,6 0,85 194,6 0,29S2 - PDL Z 150
Potěr
STN(z)-5 1-ZEM
98,2 0,45 98,2 0,31
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 1-ZEM
15,7 0,45 15,7 0,33









ΔUem = 0,05 * 313,3
14,47
Celkem bez
vlivu ΔUem 422,7 - - 153,19 422,7 - - 82,61
tepelné vazby 2) ΣΔUem 7,98 ΣΔUem 19,94
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 2
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota













0,24 / 0,51 = 0,48 třída A - velmi úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná






θi = 21 °C 






































154,4 0,24 1,00 37,06 154,4 0,12 1,00 18,22
S8 - STR 24/-20
STN-8 2-EXT
97,2 0,30 1,00 29,16 97,2 0,15 1,00 14,48S12 - STN 24/-
20 50 T
VYP-14 2-EXT
7,8 1,50 1,00 11,70 7,8 1,10 1,00 8,58VYP 100 O1 10/-
20 S
VYP-15 2-EXT
5,3 1,50 1,00 7,88 5,3 0,96 1,00 5,02VYP 100 O2 10/-
20 S
VYP-19 2-EXT
2,0 1,50 1,00 3,00 2,0 1,15 1,00 2,30VYP 100 O6 15/-
20 Z
VYP-22 2-EXT
2,3 1,50 1,00 3,38 2,3 1,19 1,00 2,68VYP 100 O7 15/-
20 Z
VYP-24 2-EXT
1,1 1,50 1,00 1,69 1,1 1,12 1,00 1,26VYP 100 O9 15/-
20 J
VYP-27 2-EXT
3,1 1,50 1,00 4,64 3,1 0,94 1,00 2,90VYP 200 O3 15/-
20 S
VYP-28 2-EXT
3,1 1,50 1,00 4,64 3,1 0,94 1,00 2,90VYP 200 O3 15/-
20 J
VYP-29 2-EXT
4,0 1,50 1,00 6,00 4,0 1,13 1,00 4,52VYP 200 O4 20/-
20 Z
VYP-30 2-EXT
0,6 1,50 1,00 0,84 0,6 1,20 1,00 0,67VYP 200 O5 15/-
20 J
VYP-31 2-EXT










ΔUem = 0,05 * 281,6
1,00 14,08



























S1 - PDL Z 150
Dlažba
PDL(z)-2 2-ZEM
18,6 0,85 18,6 0,29S2 - PDL Z 150
Potěr
STN(z)-5 2-ZEM
15,9 0,45 15,9 0,31
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 2-ZEM
10,1 0,45 10,1 0,33









ΔUem = 0,05 * 68,0
3,23
Celkem bez
vlivu ΔUem 389,0 - - 135,93 389,0 - - 81,11
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota













0,26 / 0,37 = 0,70 třída B - úsporná
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 5
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná






θi = 20 °C 






































287,1 0,24 1,00 68,90 287,1 0,12 1,00 33,88
S8 - STR 24/-20
STN-8 3-EXT
43,4 0,30 1,00 13,02 43,4 0,15 1,00 6,47S12 - STN 24/-
20 50 T
VYP-16 3-EXT
4,7 1,50 1,00 7,02 5,3 0,85 1,00 4,46VYP 100 O3 20/-
20 S
VYP-17 3-EXT
15,6 1,50 1,00 23,41 17,5 0,81 1,00 14,11VYP 100 O4 20/-
20 V
VYP-18 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 0,94 1,00 2,81VYP 100 O5 20/-
20 J
VYP-20 3-EXT
3,0 1,50 1,00 4,51 3,4 1,10 1,00 3,71VYP 100 O7 15/-
20 V
VYP-21 3-EXT
1,0 1,50 1,00 1,50 1,1 1,19 1,00 1,34VYP 100 O7 15/-
20 J
VYP-23 3-EXT
0,7 1,50 1,00 1,00 0,8 1,15 1,00 0,86VYP 100 O8 15/-
20 Z
VYP-25 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 1,07 1,00 3,22VYP 200 O1 20/-
20 J
VYP-26 3-EXT
16,4 1,50 1,00 24,61 18,4 1,12 1,00 20,52VYP 200 O2 20/-
20 V
VYP-29 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 1,13 1,00 3,39VYP 200 O4 20/-
20 Z
3-EXT



































ΔUem = 0,05 * 78,1
3,91
Celkem bez
vlivu ΔUem 464,0 - - 160,21 464,0 - - 96,99
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota














0,26 / 0,37 = 0,71 třída B - úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 8
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná













zóna 1 - ZONA 1 16,0 686 0,51
zóna 2 - ZONA 2 21,0 1 359 0,37
zóna 3 - ZONA 3 20,0 1 898 0,37
Budova












[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje doporučení
Budova celkem 0,26 0,39 třída B - úsporná
Klasifikační třídy Průměrný součinitel prostupu teplabudovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala
Jméno a příjmení Bc, Štěpán Knapík






Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy
Datum vypracování protokolu 24.10.2017
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 9
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY




(místo, ulice, popisné číslo, PSČ): , Krásná pod Lysou horou
Katastrální území: 673391
Parcelní číslo: 843/5
Celková podlahová plocha Ac = 1008,94 [m2] stávající doporučení
CI velmi úsporná   
 
0,50    
 0,65 0,65
0,75    
 
1,00    
 
1,50    
 
2,00    
 
2,50    
 
 mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE B B
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem [W/(m2K)] Uem=HT/A 0,26 0,26
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N [W/(m2K)] 0,39 0,39
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,20 0,29 0,39 0,59 0,78 0,98
Platnost štítku do (datum): 24.10.2027 (nebo do změny obálky budovy)
Jméno a příjmení: Bc, Štěpán Knapík
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 10
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 16 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 8,25 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 16 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 10,36 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 11
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 21 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 98,32 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 21 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 100,09 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 12
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 3 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 3 ɸH,nd = 15,01 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 3 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 3 ɸH,nd = 16,90 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 13
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Posouzení součinitele prostupu tepla konstrukcí
Konstrukce
( ZÓNA Z1)
Návrhová teplota v zóně θim=16°C
vypočtená
























0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S1 - PDL Z 150 Dlažba
PDL(z)-2 Z1-ZEM
0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S2 - PDL Z 150 Potěr
STN(z)-5 Z1-ZEM
0,31 0,60 ANO 0,40 ANO
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 Z1-ZEM
0,33 0,60 ANO 0,40 ANO
S10 - STN Z 30
STN-7 Z1-EXT
0,18 0,75 ANO 0,50 ANO
S11 - STN 10/-20 50 EKO+
VYP-9 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O1 10/-20 D1 J
VYP-10 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O2 10/-20 D2 V
VYP-11 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O2 10/-20 D2 J
VYP-12 Z1-EXT
1,19 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O4 10/-20 Okno V
VYP-13 Z1-EXT
1,19 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O4 10/-20 Okno J





Návrhová teplota v zóně θim=21°C
vypočtená
























0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S1 - PDL Z 150 Dlažba
PDL(z)-2 Z2-ZEM
0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S2 - PDL Z 150 Potěr
PDL(z)-3 Z2-ZEM
0,21 0,45 ANO 0,30 ANO
S3 - PDL Z 200 Dlažba
STR-4 Z2-EXT
0,12 0,24 ANO 0,16 ANO
S8 - STR 24/-20
STN(z)-5 Z2-ZEM
0,31 0,45 ANO 0,30 NE
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 Z2-ZEM
0,33 0,45 ANO 0,30 NE
S10 - STN Z 30
STN-8 Z2-EXT
0,15 0,30 ANO 0,25 ANO
S12 - STN 24/-20 50 T
VYP-14 Z2-EXT
1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O1 10/-20 S
VYP-15 Z2-EXT
0,96 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O2 10/-20 S
VYP-19 Z2-EXT
1,15 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O6 15/-20 Z
VYP-22 Z2-EXT
1,19 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 Z
VYP-24 Z2-EXT
1,12 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O9 15/-20 J
VYP-27 Z2-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O3 15/-20 S
VYP-28 Z2-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O3 15/-20 J
VYP-29 Z2-EXT
1,13 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O4 20/-20 Z
VYP-30 Z2-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O5 15/-20 J
VYP-31 Z2-EXT
1,40 1,40 ANO 1,10 NE
VYP 200 Vylez 15/-20 SZ





Návrhová teplota v zóně θim=20°C
vypočtená
























0,21 0,45 ANO 0,30 ANO
S3 - PDL Z 200 Dlažba
STR-4 Z3-EXT
0,12 0,24 ANO 0,16 ANO
S8 - STR 24/-20
STN-8 Z3-EXT
0,15 0,30 ANO 0,25 ANO
S12 - STN 24/-20 50 T
VYP-16 Z3-EXT
0,85 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O3 20/-20 S
VYP-17 Z3-EXT
0,81 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O4 20/-20 V
VYP-18 Z3-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O5 20/-20 J
VYP-20 Z3-EXT
1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 V
VYP-21 Z3-EXT
1,19 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 J
VYP-23 Z3-EXT
1,15 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O8 15/-20 Z
VYP-25 Z3-EXT
1,07 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O1 20/-20 J
VYP-26 Z3-EXT
1,12 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O2 20/-20 V
VYP-29 Z3-EXT
1,13 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O4 20/-20 Z
Informace o použitém výpočetním nástroji




Identifikační označení protokolu DP_SK_017
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 16
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Krásná pod Lysou horou, ,
Katastrální území: 673391
Parcelní číslo: 843/5
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník: Fakulta stavební - VŠB-TU Ostrava





Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -20




(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3 942,8
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 1 275,7
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,32
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 008,9
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 1
program ENERGETIKA
verze 4.3.1




θi = 16 °C 






































87,4 0,75 1,00 65,55 87,4 0,18 1,00 15,99S11 - STN 10/-
20 50 EKO+
VYP-9 1-EXT
3,1 1,50 1,00 4,68 3,1 1,15 1,00 3,59VYP 001 O1 10/-
20 D1 J
VYP-10 1-EXT
8,8 1,50 1,00 13,26 8,8 1,15 1,00 10,17VYP 001 O2 10/-
20 D2 V
VYP-11 1-EXT
4,4 1,50 1,00 6,63 4,4 1,15 1,00 5,08VYP 001 O2 10/-
20 D2 J
VYP-12 1-EXT
2,3 1,50 1,00 3,38 2,3 1,19 1,00 2,68VYP 001 O4 10/-
20 Okno V
VYP-13 1-EXT



















S1 - PDL Z 150
Dlažba
PDL(z)-2 1-ZEM
194,6 0,85 194,6 0,29S2 - PDL Z 150
Potěr
STN(z)-5 1-ZEM
98,2 0,45 98,2 0,31
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 1-ZEM
15,7 0,45 15,7 0,33









ΔUem = 0,05 * 313,3
14,47
Celkem bez
vlivu ΔUem 422,7 - - 153,19 422,7 - - 82,61
tepelné vazby 2) ΣΔUem 7,98 ΣΔUem 19,94
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 2
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota













0,24 / 0,51 = 0,48 třída A - velmi úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná






θi = 21 °C 






































154,4 0,24 1,00 37,06 154,4 0,12 1,00 18,22
S8 - STR 24/-20
STN-8 2-EXT
97,2 0,30 1,00 29,16 97,2 0,15 1,00 14,48S12 - STN 24/-
20 50 T
VYP-14 2-EXT
7,8 1,50 1,00 11,70 7,8 1,10 1,00 8,58VYP 100 O1 10/-
20 S
VYP-15 2-EXT
5,3 1,50 1,00 7,88 5,3 0,96 1,00 5,02VYP 100 O2 10/-
20 S
VYP-19 2-EXT
2,0 1,50 1,00 3,00 2,0 1,15 1,00 2,30VYP 100 O6 15/-
20 Z
VYP-22 2-EXT
2,3 1,50 1,00 3,38 2,3 1,19 1,00 2,68VYP 100 O7 15/-
20 Z
VYP-24 2-EXT
1,1 1,50 1,00 1,69 1,1 1,12 1,00 1,26VYP 100 O9 15/-
20 J
VYP-27 2-EXT
3,1 1,50 1,00 4,64 3,1 0,94 1,00 2,90VYP 200 O3 15/-
20 S
VYP-28 2-EXT
3,1 1,50 1,00 4,64 3,1 0,94 1,00 2,90VYP 200 O3 15/-
20 J
VYP-29 2-EXT
4,0 1,50 1,00 6,00 4,0 1,13 1,00 4,52VYP 200 O4 20/-
20 Z
VYP-30 2-EXT
0,6 1,50 1,00 0,84 0,6 1,20 1,00 0,67VYP 200 O5 15/-
20 J
VYP-31 2-EXT










ΔUem = 0,05 * 281,6
1,00 14,08



























S1 - PDL Z 150
Dlažba
PDL(z)-2 2-ZEM
18,6 0,85 18,6 0,29S2 - PDL Z 150
Potěr
STN(z)-5 2-ZEM
15,9 0,45 15,9 0,31
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 2-ZEM
10,1 0,45 10,1 0,33









ΔUem = 0,05 * 68,0
3,23
Celkem bez
vlivu ΔUem 389,0 - - 135,93 389,0 - - 81,11
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota













0,26 / 0,37 = 0,70 třída B - úsporná
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 5
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná






θi = 20 °C 






































287,1 0,24 1,00 68,90 287,1 0,12 1,00 33,88
S8 - STR 24/-20
STN-8 3-EXT
43,4 0,30 1,00 13,02 43,4 0,15 1,00 6,47S12 - STN 24/-
20 50 T
VYP-16 3-EXT
4,7 1,50 1,00 7,02 5,3 0,85 1,00 4,46VYP 100 O3 20/-
20 S
VYP-17 3-EXT
15,6 1,50 1,00 23,41 17,5 0,81 1,00 14,11VYP 100 O4 20/-
20 V
VYP-18 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 0,94 1,00 2,81VYP 100 O5 20/-
20 J
VYP-20 3-EXT
3,0 1,50 1,00 4,51 3,4 1,10 1,00 3,71VYP 100 O7 15/-
20 V
VYP-21 3-EXT
1,0 1,50 1,00 1,50 1,1 1,19 1,00 1,34VYP 100 O7 15/-
20 J
VYP-23 3-EXT
0,7 1,50 1,00 1,00 0,8 1,15 1,00 0,86VYP 100 O8 15/-
20 Z
VYP-25 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 1,07 1,00 3,22VYP 200 O1 20/-
20 J
VYP-26 3-EXT
16,4 1,50 1,00 24,61 18,4 1,12 1,00 20,52VYP 200 O2 20/-
20 V
VYP-29 3-EXT
2,7 1,50 1,00 4,01 3,0 1,13 1,00 3,39VYP 200 O4 20/-
20 Z
3-EXT



































ΔUem = 0,05 * 78,1
3,91
Celkem bez
vlivu ΔUem 464,0 - - 160,21 464,0 - - 96,99
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota














0,26 / 0,37 = 0,71 třída B - úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2)  V případě referenční  budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl.  5.3.4 stanoven konstantní
přirážkou 0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným
výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí, resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20 již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro základní  teplotní  rozdíl,  který následně bude přepočítán činitelem „e“.  Požadavky nelze vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 8
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná













zóna 1 - ZONA 1 16,0 686 0,51
zóna 2 - ZONA 2 21,0 1 359 0,37
zóna 3 - ZONA 3 20,0 1 898 0,37
Budova












[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje doporučení
Budova celkem 0,26 0,39 třída B - úsporná
Klasifikační třídy Průměrný součinitel prostupu teplabudovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala
Jméno a příjmení Bc, Štěpán Knapík






Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy
Datum vypracování protokolu 24.10.2017
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 9
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY




(místo, ulice, popisné číslo, PSČ): , Krásná pod Lysou horou
Katastrální území: 673391
Parcelní číslo: 843/5
Celková podlahová plocha Ac = 1008,94 [m2] stávající doporučení
CI velmi úsporná   
 
0,50    
 0,65 0,65
0,75    
 
1,00    
 
1,50    
 
2,00    
 
2,50    
 
 mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE B B
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem [W/(m2K)] Uem=HT/A 0,26 0,26
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N [W/(m2K)] 0,39 0,39
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,20 0,29 0,39 0,59 0,78 0,98
Platnost štítku do (datum): 24.10.2027 (nebo do změny obálky budovy)
Jméno a příjmení: Bc, Štěpán Knapík
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 10
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 16 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 8,25 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 16 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 10,36 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 11
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 21 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 98,32 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 2 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 21 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 2 ɸH,nd = 100,09 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 12
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 3 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 3 ɸH,nd = 15,01 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 3 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -20°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 3 ɸH,nd = 16,90 kW
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 13
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Posouzení součinitele prostupu tepla konstrukcí
Konstrukce
( ZÓNA Z1)
Návrhová teplota v zóně θim=16°C
vypočtená
























0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S1 - PDL Z 150 Dlažba
PDL(z)-2 Z1-ZEM
0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S2 - PDL Z 150 Potěr
STN(z)-5 Z1-ZEM
0,31 0,60 ANO 0,40 ANO
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 Z1-ZEM
0,33 0,60 ANO 0,40 ANO
S10 - STN Z 30
STN-7 Z1-EXT
0,18 0,75 ANO 0,50 ANO
S11 - STN 10/-20 50 EKO+
VYP-9 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O1 10/-20 D1 J
VYP-10 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O2 10/-20 D2 V
VYP-11 Z1-EXT
1,15 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O2 10/-20 D2 J
VYP-12 Z1-EXT
1,19 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O4 10/-20 Okno V
VYP-13 Z1-EXT
1,19 2,00 ANO 1,60 ANO
VYP 001 O4 10/-20 Okno J





Návrhová teplota v zóně θim=21°C
vypočtená
























0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S1 - PDL Z 150 Dlažba
PDL(z)-2 Z2-ZEM
0,29 0,85 ANO 0,60 ANO
S2 - PDL Z 150 Potěr
PDL(z)-3 Z2-ZEM
0,21 0,45 ANO 0,30 ANO
S3 - PDL Z 200 Dlažba
STR-4 Z2-EXT
0,12 0,24 ANO 0,16 ANO
S8 - STR 24/-20
STN(z)-5 Z2-ZEM
0,31 0,45 ANO 0,30 NE
S9 - STN Z 38
STN(z)-6 Z2-ZEM
0,33 0,45 ANO 0,30 NE
S10 - STN Z 30
STN-8 Z2-EXT
0,15 0,30 ANO 0,25 ANO
S12 - STN 24/-20 50 T
VYP-14 Z2-EXT
1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O1 10/-20 S
VYP-15 Z2-EXT
0,96 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O2 10/-20 S
VYP-19 Z2-EXT
1,15 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O6 15/-20 Z
VYP-22 Z2-EXT
1,19 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 Z
VYP-24 Z2-EXT
1,12 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O9 15/-20 J
VYP-27 Z2-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O3 15/-20 S
VYP-28 Z2-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O3 15/-20 J
VYP-29 Z2-EXT
1,13 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O4 20/-20 Z
VYP-30 Z2-EXT
1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O5 15/-20 J
VYP-31 Z2-EXT
1,40 1,40 ANO 1,10 NE
VYP 200 Vylez 15/-20 SZ





Návrhová teplota v zóně θim=20°C
vypočtená
























0,21 0,45 ANO 0,30 ANO
S3 - PDL Z 200 Dlažba
STR-4 Z3-EXT
0,12 0,24 ANO 0,16 ANO
S8 - STR 24/-20
STN-8 Z3-EXT
0,15 0,30 ANO 0,25 ANO
S12 - STN 24/-20 50 T
VYP-16 Z3-EXT
0,85 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O3 20/-20 S
VYP-17 Z3-EXT
0,81 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O4 20/-20 V
VYP-18 Z3-EXT
0,94 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O5 20/-20 J
VYP-20 Z3-EXT
1,10 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 V
VYP-21 Z3-EXT
1,19 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O7 15/-20 J
VYP-23 Z3-EXT
1,15 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 100 O8 15/-20 Z
VYP-25 Z3-EXT
1,07 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O1 20/-20 J
VYP-26 Z3-EXT
1,12 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O2 20/-20 V
VYP-29 Z3-EXT
1,13 1,50 ANO 1,20 ANO
VYP 200 O4 20/-20 Z
Informace o použitém výpočetním nástroji




Identifikační označení protokolu DP_SK_017
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DEKSOFT - programy pro stavebnictví 2
Bc, Štěpán Knapík 12345679






Identifikační číslo dokumentu: DP_SK_017
Evidenční číslo z databáze ENEX: 06/17_001-01
Účel zpracování průkazu
Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci
Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části
Větší změna dokončené budovy
Jiný účel zpracování:
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Krásná pod Lysou horou, ,
Katastrální území: 673391
Parcelní číslo: 843/5
Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):
Vlastník nebo stavebník: Fakulta stavební - VŠB-TU Ostrava




Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování astravování
Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání





(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 3 942,8
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 1 275,7
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,32
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1 008,9
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Druhy energie (energonositelé) užívané v budově
Hnědé uhlí Černé uhlí
Topný olej Propan-butan/LPG
Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky
Zemní plyn Elektřina
Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):
podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do80%, nad 80%
Energie okolního prostředí (např. sluneční energie)
účel: navytápění,
pro přípravu teplé
vody, na výrobu elektrické energie
Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
Druhy energie dodávané mimo budovu
Elektřina Teplo Žádné
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech
A) stavební prvky a konstrukce





















[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-7 1-EXT
S11 - STN 10/-20 50
EKO+
87,4 0,18 - - 1,00 15,99
VYP-9 1-EXT
VYP 001 O1 10/-20 D1 J
3,1 1,15 - - 1,00 3,59
VYP-10 1-EXT
VYP 001 O2 10/-20 D2 V
8,8 1,15 - - 1,00 10,17
VYP-11 1-EXT
VYP 001 O2 10/-20 D2 J
4,4 1,15 - - 1,00 5,08
VYP-12 1-EXT
VYP 001 O4 10/-20
Okno V
2,3 1,19 - - 1,00 2,68
VYP-13 1-EXT
VYP 001 O4 10/-20
Okno J




- - - - - 5,47
PDL(z)-1 1-ZEM
S1 - PDL Z 150 Dlažba




S2 - PDL Z 150 Potěr
194,6 0,29 - -
STN(z)-5 1-ZEM
S9 - STN Z 38
98,2 0,31 - -
STN(z)-6 1-ZEM
S10 - STN Z 30




- - - - 14,47
Celkem 422,7 - - - - 102,55
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).























[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STR-4 2-EXT
S8 - STR 24/-20
154,4 0,12 - - 1,00 18,22
STN-8 2-EXT
S12 - STN 24/-20 50 T
97,2 0,15 - - 1,00 14,48
VYP-14 2-EXT
VYP 100 O1 10/-20 S
7,8 1,10 - - 1,00 8,58
VYP-15 2-EXT
VYP 100 O2 10/-20 S
5,3 0,96 - - 1,00 5,02
VYP-19 2-EXT
VYP 100 O6 15/-20 Z
2,0 1,15 - - 1,00 2,30
VYP-22 2-EXT
VYP 100 O7 15/-20 Z
2,3 1,19 - - 1,00 2,68
VYP-24 2-EXT
VYP 100 O9 15/-20 J
1,1 1,12 - - 1,00 1,26
VYP-27 2-EXT
VYP 200 O3 15/-20 S
3,1 0,94 - - 1,00 2,90
VYP-28 2-EXT
VYP 200 O3 15/-20 J
3,1 0,94 - - 1,00 2,90
VYP-29 2-EXT
VYP 200 O4 20/-20 Z
4,0 1,13 - - 1,00 4,52
VYP-30 2-EXT
VYP 200 O5 15/-20 J
0,6 1,20 - - 1,00 0,67
VYP-31 2-EXT
VYP 200 Vylez 15/-20 SZ




- - - - - 14,08
PDL(z)-3 2-ZEM
S3 - PDL Z 200 Dlažba






- - - - 1,97




S1 - PDL Z 150 Dlažba




S2 - PDL Z 150 Potěr
18,6 0,29 - -
STN(z)-5 2-ZEM
S9 - STN Z 38
15,9 0,31 - -
STN(z)-6 2-ZEM
S10 - STN Z 30




- - - - 3,23
Celkem 389,0 - - - - 100,39
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6





















[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]
STR-4 3-EXT
S8 - STR 24/-20
287,1 0,12 - - 1,00 33,88
STN-8 3-EXT
S12 - STN 24/-20 50 T
43,4 0,15 - - 1,00 6,47
VYP-16 3-EXT
VYP 100 O3 20/-20 S
5,3 0,85 - - 1,00 4,46
VYP-17 3-EXT
VYP 100 O4 20/-20 V
17,5 0,81 - - 1,00 14,11
VYP-18 3-EXT
VYP 100 O5 20/-20 J
3,0 0,94 - - 1,00 2,81
VYP-20 3-EXT
VYP 100 O7 15/-20 V
3,4 1,10 - - 1,00 3,71
VYP-21 3-EXT
VYP 100 O7 15/-20 J
1,1 1,19 - - 1,00 1,34
VYP-23 3-EXT
VYP 100 O8 15/-20 Z
0,8 1,15 - - 1,00 0,86
VYP-25 3-EXT
VYP 200 O1 20/-20 J
3,0 1,07 - - 1,00 3,22
VYP-26 3-EXT
VYP 200 O2 20/-20 V
18,4 1,12 - - 1,00 20,52




VYP 200 O4 20/-20 Z




- - - - - 19,30
PDL(z)-3 3-ZEM
S3 - PDL Z 200 Dlažba






- - - - 3,91
Celkem 464,0 - - - - 120,19
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě požadavku na energetickou náročnost budovy podle §6
odst. 2 písm. c).












zóna 1 - ZONA
1 16,0 685,918 0,41
zóna 2 - ZONA
2 21,0 1358,99 0,30
zóna 3 - ZONA
3 20,0 1897,87 0,29
Budova
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
Vypočtená hodnota
Uem (Uem = HT/A)
Referenční hodnota
Uem,R (Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V) Splněno
[W/(m2K)] [W/(m2K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,26 0,31 ANO
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou
energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).




































(-) (-) [%] [kW] [%] / [-] [%] [%]
Referenční
budova x
1) x x x 80 / - 85 80
Z1
K 1 dřevěné pelety 50 100 77 / -
1 -
K 2 dřevěné pelety 50 100 77 / -
Z2
K 1 dřevěné pelety 50 100 77 / -
87 88
K 2 dřevěné pelety 50 100 77 / -
Z3
K 1 dřevěné pelety 50 100 77 / -
87 88
K 2 dřevěné pelety 50 100 77 / -
Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje





















(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 , Z2 , Z3 K 1 - BIOCOM 100 K1 95 - -
Z1 , Z2 , Z3 K 2 - BIOCOM 100 K2 95 - -
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
































(-) (-) [%] [kW] [-] [%] [%]
Referenční
budova x x x x - - -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
















(-) [-] [-] (ANO/NE)
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6





































(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [m3/h] [Ws/m3]
Referenční















elektřina 27,00 100 2,08 4 325 1 731



























(-) (-) [kW] [kW] [%] [%]
Referenční
budova x x x x x 70
Z1 - - - - - -
Z2 - - - - - -
Z3 - - - - - -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8
program ENERGETIKA
verze 4.3.1































(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [%]
Referenční
budova x x x x x x 65
Z1 - - - - - - -
Z2 - - - - - - -
Z3 - - - - - - -






















































(-) (-) [%] [kW] [litry] [%] / [-] [kWh/(lden)] [kWh/(mden)]
Referenční
budova x
1) x x x x 85 / - 0,0070(0,0050) 0,1500







Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje






















(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K 1 - BIOCOM 100 K1 95 - -
Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než
větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy
podle § 6 odst. 2 písm. c).



















(-) [%] [kW] [W/(m2lx)]
Referenční
budova x x x 0,10
Zóna 1 ZONA 1 100 Pn = 0,497 0,10
Zóna 2 Z2 100 Pn = 5,490 0,10
Zóna 3 Z3 100 Pn = 7,852 0,10
Energetická náročnost hodnocené budovy
























































































































Měrná dílčí dodaná energie na
celkovou energeticky vztažnou
























(ř.4) = (ř.2) + (ř.3)
(5)
Měrná dílčí dodaná energie na
celkovou energeticky vztažnou
plochu (ř.4) / m
2
DEKSOFT - program























































d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné






















[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrická energie 70 477,10 3,2 3,0 225 526,72 211 431,30
dřevěné pelety 396 444,57 1,2 0,2 475 733,48 79 288,91
Celkem 466 921,67 x x 701 260,21 290 720,22










(9) Hodnocená budova 462,78
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12
program ENERGETIKA
verze 4.3.1






(11) Hodnocená budova 290 720,22
(12) Referenční budova (ř.10 / m2)
[kWh/(m2rok)]
648,49
(13) Hodnocená budova (ř.11 / m2) 288,14
g) primární energie hodnocené budovy
(14) Celková primární energie [kWh/rok] 701 260,21
(15) Obnovitelná primární energie (ř.14-ř.11) [kWh/rok] 410 539,99
(16) Využití obnovitelných zdrojů energie zhlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 58,54
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních



















Technická proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomická proveditelnost NE NE NE NE
Ekologická proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Doporučení k realizaci a zdůvodnění
Datum zpracování analýzy 18.11.2017
Zpracovatel analýzy Knapik Stepan
Energetický posudek
povinnost vypracovat energetický posudek NE
energetický posudek je součást analýzy NE
datum vypracování energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 13
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy










Stavební prvky a konstrukce budovy:
- - - -
Technické systémy budovy:
vytápění - - -
chlazení - - -
větrání - - -
úprava vlhkosti vzduchu - - -
příprava teplé vody 462,64 4 279,27 3 314,83
osvětlení - - -
Obsluha a provoz systémů budovy:
- - - -
Ostatní - uveďte jaké:
- - - -
Celkově 462,64 4 279,3 3 314,8 















Technická vhodnost ANO NE NE NE
Funkční vhodnost NE NE NE NE
Ekonomická vhodnost NE NE NE NE




opatření Bc. Štěpán Knapík
Energetický posudek
Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření NE
Datum vypracování energetického posudku -
Zpracovatel energetického posudku -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 14
program ENERGETIKA
verze 4.3.1
Závěrečné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 ANO
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) -
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) -
- Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) -
- Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje -
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Budova užívaná orgánem věřejné moci
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Jiný účel zpracování průkazu
- Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii -
Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz
Jméno a příjmení Bc, Štěpán Knapík
Číslo oprávnění MPO 12345679
Podpis energetického specialisty
Datum vypracování průkazu
Datum vypracování průkazu 24.10.2017
Zdroj informací
Zdroj informací https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 15
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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Student: Bc. Štěpán Knapík





Posouzení tepelné stability místnosti dle ČSN 73 0540-2
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Identifikační údaje o budově





Navrhovaný objekt horské chaty o dvou nadzemních podlažích s pultovou střechou. V objektu se nachází sklep s
technickým zázemím, kde je umístěna kotelna s kotli na pelety.
Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy
Identifikační údaje o zpracovateli






Informace o použitém výpočetním nástroji
Výpočetní nástroj: Tepelná technika KOMFORT - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.
Verze: 1.1.3
Bližší informace na: stavebni-fyzika.cz
Nastavení výpočtu
Měrná tepelná kapacita vzduchu v letním období ca 1010 J/(kg.K)
Stanovit hustotu vzduchu Výpočtem
Zahrnout do výpočtu činitel solární ztráty ANO






Výpočet letní stability RC-model se třemi uzly (ČSNEN ISO 13792)
Základní údaje
Objem vzduchu v místnosti Vs 400,176 m
3
Podlahová ploch místnosti Af 111,16 m
2
Násobnost výměny vzduchu v místnosti v letním období Zadat vlastní hodnoty
Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n [h-1] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
n [h-1] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Typ okolní zástavby Venkovské oblasti
Činitel okamžitého zisku ze slunečního záření do vzduchu fsa 0,1 -
Hodnocený den 21.08
Zeměpisná šířka φ 50 °
Okrajové podmínky
Průběh teploty v letním období Dle ČSN 73 0540-3
Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
θe [°C] 16,9 16,2 16 16,2 16,9 18,1 19,5 21,2 23 24,8 26,5 27,9
Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
θe [°C] 29,1 29,8 30 29,8 29,1 28 26,5 24,8 23 21,2 19,5 18,1
Intenzita slunečního záření v letním období Dle ČSN 73 0540-3
Hodina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I - S [W/m2] 0 0 0 0 0 67 69 95 116 132 142 145
I - V [W/m2] 0 0 0 0 0 265 549 656 637 526 353 145
Hodina 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
I - S [W/m2] 142 132 116 95 69 67 0 0 0 0 0 0
I - V [W/m2] 142 132 116 95 69 37 0 0 0 0 0 0
Vnitřní zisky
Stanovení teplot v místnosti Bez vnitřních zisků








Plocha konstrukce A 23,95 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S12 - STN 24/-20 50 T








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omítka - Baumit Perla 0,005 0,495 900 1 275
2 Zdivo - Porotherm 50 TProfi 0,5 0,068 1 000 680
3 Omítka vnější - BaumitTermo omítka extra 0,02000 0,099 900 230
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,15 W/(m2.K)
Tepelná kapacita konstrukce C 24,53 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,76 -
Orientace konstrukce S
Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -







Plocha konstrukce A 54,9 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S12 - STN 24/-20 50 T








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omítka - Baumit Perla 0,005 0,495 900 1 275
2 Zdivo - Porotherm 50 TProfi 0,5 0,068 1 000 680
3 Omítka vnější - BaumitTermo omítka extra 0,02000 0,099 900 230
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,15 W/(m2.K)
Tepelná kapacita konstrukce C 24,53 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,76 -
Orientace konstrukce V
Činitel pohltivosti přímého slunečního záření vnějšího povrchu αsr 0,30 -







Plocha konstrukce A 5,25 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D VYP 001 O3 10/-20 JV
Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 1,32 1,27 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,60 0,59 W/(m2.K)
Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF 0,30 W/(m2.K)
Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,50 -
Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,40 -
Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe 0,25 -
Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od
dopadajícího záření ρ´e 0,50 -
Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε 0,05 -
Orientace výplně S
Zařízení prostisluneční ochrany
Stanovení vlastností zařízení protisluneční ochrany Typické hodnoty dle ČSN EN 13363-1
Umístění zařízení prostisluneční ochrany Vnitřní
Průsvitnost zařízení protislunení ochrany Neprůsvitný
Barevnost zařízení protisluneční ochrany Bílá
Sluneční propustnost zařízení protisluneční ochrany τe,B 0,00 -
Sluneční odrazivost na osluněné straně zařízení protisluneční ochrany ρe,B 0,70 -
Sluneční odrazivost na odvrácené straně protisluneční ochrany ρ´e,B 0,70 -
Zařizením protislunenčí ochrany jsou žaluzie otevřené pod úhlem 45° NE
Přídavný tepelný odpor zařízení protisluneční ochrany ΔR 300,00 m2.K/W







Plocha konstrukce A 17,5 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D VYP 001 O3 10/-20 JV
Tepelná kapacita konstrukce C - kJ/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla výplně včetně rámu (zimní / letní) Uw 1,32 1,27 W/(m2.K)
Součinitel prostupu tepla zasklení (zimní / letní) Ug 0,60 0,59 W/(m2.K)
Podíl plochy neprůsvitných části výplně ku celkové ploše výplně fF 0,30 W/(m2.K)
Celková propustnost slunečního záření zasklením g 0,50 -
Propustnost přímého slunečního záření zasklením τe 0,40 -
Odrazivost přímého sluněčního záření na straně dopadajícího záření ρe 0,25 -
Odrazivost přímého slunečního záření na straně odvrácené od
dopadajícího záření ρ´e 0,50 -
Emisivita vnějšího povrchu zasklení ε 0,05 -
Orientace výplně V
Zařízení prostisluneční ochrany
Stanovení vlastností zařízení protisluneční ochrany Typické hodnoty dle ČSN EN 13363-1
Umístění zařízení prostisluneční ochrany Vnitřní
Průsvitnost zařízení protislunení ochrany Neprůsvitný
Barevnost zařízení protisluneční ochrany Bílá
Sluneční propustnost zařízení protisluneční ochrany τe,B 0,00 -
Sluneční odrazivost na osluněné straně zařízení protisluneční ochrany ρe,B 0,70 -
Sluneční odrazivost na odvrácené straně protisluneční ochrany ρ´e,B 0,70 -
Zařizením protislunenčí ochrany jsou žaluzie otevřené pod úhlem 45° NE
Přídavný tepelný odpor zařízení protisluneční ochrany ΔR 300,00 m2.K/W





Typ konstrukce Strop nebo střecha
Umístění konstrukce Vnitřní
Plocha konstrukce A 111,16 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S6 - STR 24/15 150 Dlažba








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Nášlapná vrstva - Keramickádlažba 0,006 1,010 840 2 000
2 Lepidlo - FORTE CEMIX 0,004 0,825 900 1 700
3 Roznášecí vsrtva - Cementovýpotěr 30 - 030 0,05 1,491 850 2 200
4 Separační vrstva - DEKSEPARtl. 0,15 mm 0,00015 0,350 1 470 1 470
5 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,06 0,036 1 450 52
6 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,03 0,036 1 450 52
7 Nosná konstrukce - StropMIAKO 250 0,25 0,830 960 800
Tepelná kapacita konstrukce C 69,02 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,76 -







Plocha konstrukce A 37,46 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S5 - STR 20/10 150 PVC








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Nášlapná vrstva - PVC 0,006 0,160 1 100 1 400
2 Tlumící vrstva - MIRELONpěnový PE 0,004 0,046 970 25
3 Roznášecí vsrtva - Cementovýpotěr 30 - 030 0,05 1,491 850 2 200
4 Separační vrstva - DEKSEPARtl. 0,15 mm 0,00015 0,350 1 470 1 470
5 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,06 0,036 1 450 52
6 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,03 0,036 1 450 52
7 Nosná konstrukce - StropMIAKO 250 0,25 0,830 960 800
8 Omítka - Baumit Perla 0,005 0,495 900 1 275
Tepelná kapacita konstrukce C 47,16 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,77 -







Plocha konstrukce A 73,7 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S3 - PDL Z 200 Dlažba








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Nášlapná vrstva -Keramická dlažba 0,006 1,010 840 2 000
2 Lepidlo - FORTE CEMIX 0,004 0,825 900 1 700
3 Roznášecí vsrtva -Cementový potěr 30 - 030 0,05 1,491 850 2 200
4 Separační vrrstva -DEKSEPAR tl. 0,15 mm 0,00015 0,350 1 470 1 470
5 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,06 0,036 1 450 52
6 Tepelná izolace -DEKPERIMETER SD 150 0,08 0,036 1 450 52
7 Hydroizolace - GLASTEK 40SPECIAL MINERAL 0,00400 0,210 1 470 1 400
8 Penetrace - Asfaltový nátěr 0,0001 0,210 1 470 1 200
9 Podkladní beton - Betonhutný (2200) 0,15 1,300 1 020 2 200
Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (zimní / letní) Rsi - 0,13 m2.K/W
Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (zimní / letní) Rse - 0,07 m2.K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce (zimní / letní) U - 0,26 W/(m
2
.K)
Tepelná kapacita konstrukce C 71,55 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,20 -
Výpočet tepelného toku zeminou dle ČSN EN ISO 13370
Tepelná vodivost zeminy λs 2 W/(m.K)
Objemová tepelná kapacita zeminy ρc 2000000 J/(K.m3)
Exponovaný obvod podlahy P 17,7 m
Celková tloušťka obvodových stěn w 0,5 m







Plocha konstrukce A 49,76 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S10 - STN Z 30








- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omítka - Baumit UnoGold 0,005 0,495 900 1 275
2 Porotherm 30 Profi 0,3 0,180 1 000 850
3 Penetrace - Asfaltový nátěr 0,0001 0,210 1 470 1 200
4 Hydroizolace - GLASTEK 40SPECIAL MINERAL 0,00400 0,210 1 470 1 400
5 Přizdívka - CPP (1700) 0,065 0,780 900 1 700
Tepelná kapacita konstrukce C 36,85 kJ/(m2.K)





Plocha konstrukce A 34,56 m2
Skladba v aplikaci Tepelná technika 1D S15 STN 24/15 11,5 Profi







- - d λ c ρ
- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3]
1 Omítka - Baumit Perla 0,005 0,495 900 1 275
2 Porotherm 11,5 Profi 0,11500 0,260 1 000 850
3 Omítka - Baumit Perla 0,005 0,495 900 1 275
Tepelná kapacita konstrukce C 24,32 kJ/(m2.K)
Odrazivost vnitřního povrchu ρ 0,76 -
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 10
Tepelná technika KOMFORT
verze 1.1.3
Výsledky výpočtu letní tepelné stability
Tepelná kapacita obalových konstrukcí Cm 19 320,74 kJ/K
Celková plocha kosntrukcí ve styku s vnitřním prostředím At 408,24 m2
Ekvivalentní akumulační plocha Am 331,62 m2





od do θs [°C] θm [°C] θai [°C] θop [°C]
0 1 24,22 23,25 21,17 22,61
1 2 23,90 22,88 20,69 22,20
2 3 23,59 22,58 20,43 21,91
3 4 23,29 22,35 20,34 21,73
4 5 23,04 22,23 20,49 21,69
5 6 22,94 22,61 21,14 22,15
6 7 22,98 23,17 21,98 22,80
7 8 23,14 23,66 22,86 23,41
8 9 23,35 24,07 23,72 23,96
9 10 23,58 24,38 24,49 24,41
10 11 23,81 24,58 25,10 24,74
11 12 24,01 24,67 25,55 24,94
12 13 24,25 25,01 26,12 25,35
13 14 24,49 25,29 26,51 25,67
14 15 24,73 25,49 26,71 25,87
15 16 24,94 25,63 26,76 25,98
16 17 25,11 25,66 26,59 25,95
17 18 25,22 25,60 26,25 25,80
18 19 25,26 25,40 25,70 25,49
19 20 25,24 25,19 25,08 25,16
20 21 25,16 24,92 24,39 24,75
21 22 25,01 24,51 23,44 24,17
22 23 24,79 24,09 22,60 23,63
23 24 24,52 23,68 21,86 23,11
Minimální hodnota 22,94 22,23 20,34 21,69
Průměrná hodnota 24,19 24,20 23,75 24,06
Maximální hodnota 25,26 25,66 26,76 25,98
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 11
Tepelná technika KOMFORT
verze 1.1.3
Posouzení s požadavky ČSN 73 0540-2
Letní stabilita
Druh budovy
Budova vybavena strojním chlazením NE
Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max,N 27 °C
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max 26,76 °C
Hodnocení: Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období splňuje požadavek dle ČSN 73 0540-2.
DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Protokol 12
Tepelná technika KOMFORT
verze 1.1.3
Souhrnná tabulka - letní stabilita
Místnost
Ozn. Název θai,max,N θai,max Hod.
[-] [-] [°C] [°C] [-]
MIS-1 Restaurace -103- 27,00 26,76 +
Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
θai,max,N ... Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období
θai,max ... Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období




DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Grafické výstupy 1
VŠB – Technická univerzita Ostrava 
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P?ÍLOHA ?. 7 
VÝPO?ET SCHODIŠT? 
 
Student: Bc. Št?pán Knapík




Výškový rozdíl podlah:  Vrp = 3250 mm 
 
1) Po?et schodiš?ových stup??:  
 ? ? ?????? ? ??????? ? ?????? ? ????????? 
 
2) Výška schodiš?ového stupn?:  
 ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? 
 
3) Ší?ka schodiš?ového stupn?:  
 ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ????? ? ??? ? ???? ? 
 
4) Sklon ramene: 
 ???? ? ?? ? ???????? ? ??????? ? ? ? ??????? 
 
5) Délka schodiš?ového ramene: 
 ? ? ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ? 
 
6) Podchodná výška: 
 ?? ? ???? ? ?????? ? ?? ????? ? ?? ? ????? ? ????? ?   … VYHOVUJE 
 
7) Pr?chodná výška: 




Po?et schodiš?ových stup??  20 
Výška schodiš?ového stupn?  162,5 mm 
Ší?ka schodiš?ového stupn?  300 mm 
Sklon ramene    28° 26“ 
Délka ramene    5700 mm 
  
SCHODIŠT? 1NP-2NP 
Výškový rozdíl podlah:  Vrp = 4000 mm 
 
1) Po?et schodiš?ových stup??:  
 ? ? ?????? ? ??????? ? ?????? ? ????????? 
 
2) Výška schodiš?ového stupn?: 
 ? ? ???? ? ?????? ? ?????? ? 
 
3) Ší?ka schodiš?ového stupn?: 
 ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ????? ? ????? ? ???? ? 
 
4) Sklon ramene: 
 ???? ? ?? ? ???????? ? ?????? ? ? ? ?????? 
 
5) Délka schodiš?ového ramene: 
 ? ? ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ? 
 
6) Podchodná výška: 
 ?? ? ???? ? ?????? ? ?? ????? ? ?? ? ????? ? ????? ?   … VYHOVUJE 
 
7) Pr?chodná výška: 




Po?et schodiš?ových stup??  24 
Výška schodiš?ového stupn?  166,7 mm 
Ší?ka schodiš?ového stupn?  300 mm 
Sklon ramene    29° 3“ 
Délka ramene    6900 mm 
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Pa Pa Pa kPa
1,00 6,3 28,0 73,5 34,7 20,0
0,27 2,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,74 6,3 28,0 73,5 34,7 20,0
0,20 1,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,74 16,0 28,0 73,5 34,7 20,0
0,47 1,2 0,4 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,74 16,0 28,0 73,5 34,7 20,0
0,47 1,2 0,4 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,61 16,0 47,0 105,0 44,9 33,0
0,71 2,7 0,3 0,1 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,34 25,0 65,0 75,0 158,0 45,0 40,0 33,0 646,0 28,0
1,19 3,0 0,4 0,3 0,1 0,9 1,2 1,7 0,0 2,4 0,0
8,69
2,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,34 65,0 65,0 158,0 40,0 28,0





























K1+K2 200 80 60
OCEL DN 50 0,55 79
VZT - Jednotka OCEL 
8 544 0,63 74





V2 UT 8,5 60 50 11687
VZT - Kuchyn? 40 80 60
2 1626728 0,20 20OCEL DN 32
1 709 0,35 45
OCEL DN 65
15
OCEL DN 40 2 563 0,53
8
98
1 709 0,35 45
10136 15172K1/K2 100 80 60 0,52 684 272
TV 100 80 60
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je z ocelového galvanizovaného plechu  
opatřeného černým lakem, montážní konzoly 
a šrouby jsou galvanicky pokoveny..
Oběžné kolo
je z ocelového plechu do Ø 355, vyšší prů-
měry mají lopatky z Al slitiny, tvar „SICKLE“ 
je speciálně optimalizovaný z hlediska 
maximálního průtoku a tlaku při minimální 
hlučnosti. Oběžné kolo je nalisované přímo 
na motoru.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko, vnějším 
rotorem a rozběhovým kondenzátorem. 
Izolace třídy F, krytí IP54. Kuličková ložiska 
s tukovou náplní na dobu životnosti. Motor 
je dynamicky vyvážen dle ISO 1940.
Regulace otáček
je možná pouze u typů, u kterých je v tabul-
ce parametrů uveden regulátor. 
Směr otáčení
není možno měnit. U nástěnného provedení 
je standardně průtok vzdušiny od motoru 
k oběžnému kolu, u potrubního opačně. 
Za příplatek lze objednat ventilátor s opačným 
průtokem (pro trhy mimo platnost ErP).
Svorkovnice
je standardně z černého plastu. U jednofá-
zového provedení obsahuje také rozběhový 
kondenzátor. Svorkovnice je umístěna 
na motoru (nástěnné provedení) nebo 
na skříni (potrubní provedení).
Montáž
je možná v každé poloze osy motoru. V pří-
padě horizontální montáže je nutno v rotoru 
otevřít otvory pro odtok kondenzátu. Skříň 
nesmí přenášet mechanické namáhání z po-
trubních rozvodů. Je nutné použít pružné 
připojení k potrubí.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabul-
kách, měření je prováděno ve vzdálenosti 
rovné trojnásobku průměru oběžného kola 
(minimálně však 1,5 m) na straně sání.
Příslušenství VZT
• ACOP pružná spojka (K 7.1)
•  BRIDA volná příruba (K 7.1)
•  PIE montážní konzoly (K 7.1)
•  DEF-T ochranná mřížka (K 7.1)
• TVS prodlužovací díl (K 7.1)
• TAD sací dýza (K 7.1)
• TSK, TSKM zpětná klapka (K 7.1)
• PER, TRK samotížná žaluziová klapka
(K 7.1)
•  PMR, PAR žaluziová klapka ručně nebo
el. ovládaná (K 7.1)
•  TWG, PRG protidešťová žaluzie (K 7.1)
• TAA, TAAC tlumič hluku do potrubí (K 7.1)
Příslušenství EL
•  REB, REV, RDV regulátor otáček (K 8.1)
• REB 5 AUTO automatický regulátor
otáček (K 8.1)
•  VFKB frekvenční měnič (K 8.1)
• VFVN frekvenční měnič (K 8.1)
•  SD 2 přepínač otáček (K 8.1)
•  PM 55/3,6 revizní vypínač (K 8.1)
Typový klíč pro objednávání
H X B R / 4 – 3 5 5
1 2 3 4
1 –  provedení: H = nástěnný, T = potrubní
2 –  motor: B = 1f 230 V, T = 3f 400 V
3 – počet pólů motoru
4 – průměr oběžného kola




























HXBR/4-400 TXBR/4-400 400 1395 5080 268 230 1,2 65 61 9 A102 REB 2,5 REV 3
HXBR/6-400 TXBR/6-400 400 935 3300 124 230 0,6 50 49 9 A102 REB 1 REV 1,5
HXTR/4-400 TXTR/4-400 400 1380 4870 258 400 0,5 60 61 9 A103 VFVN-020-3L-1
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Hodnoty akustického výkonu LwA v oktávových pásmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWAtot
dB(A) 40 59 63 69 72 70 64 58 76
Hodnoty akustického výkonu LwA v oktávových pásmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWAtot
dB(A) 40 59 63 69 72 70 64 58 76
Hodnoty akustického výkonu LwA v oktávových pásmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWAtot
dB(A) 28 47 51 57 60 58 52 46 64
Hodnoty akustického výkonu LwA v oktávových pásmech
Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWAtot
dB(A) 30 49 53 59 62 60 54 48 66
LwA ... akustický výkon v oktávových pásmech [dB (A)], 
váhový filtr A, (ref. 10–12 W)
MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]
A Static Ne 1 30,1 40,0 0,268 3416 85 1364
MC EC VSD SR η[%] N [kW] [m3/h] [Pa] [RPM]







HXBR/HXTR 400, TXBR/TXTR 400
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1 Spalovací vzduch 445 Obdélník 1000 500 OK 667 225 mm 0,25 0,89 0,50 2,8 0,0981 0,00 1,51 0,0 0,1
2
1 Kotelna 4x 1160 Obdélník 630 400 OK 489 225 mm 1,28 4,60 7,60 4,25 38,848 0,03 0,93 0,3 39,1
2
1 Kotelna 10x 2900 Obdélník 630 400 OK 489 225 mm 3,20 11,51 7,60 4,25 64,3 0,22 0,58 1,7 66,0
3
1 Spalovací vzduch 2900 Obdélník 630 400 OK 489 225 mm 3,20 11,51 0,50 1,7 12,12 0,22 0,58 0,1 12,2
4
1 V?trání pelet 70 Kruh 630 400 OK 489 125 mm 1,58 5,70 2,60 2,7 4,7293 0,29 3,87 0,7 5,5
5
1 V?trání pelet 70 Kruh 630 400 OK 489 125 mm 1,58 5,70 2,60 2,8 4,9045 0,29 3,87 0,7 5,7
6
1 P?ivod 1 565 Kruh 500 400 OK 444 225 mm 3,95 14,21 2,80 0,58 5,5394 0,76 1,34 2,1 7,7
2 P?ivod 1+2 1130 Kruh 500 400 OK 444 315 mm 4,03 14,50 3,25 0,02 0,1989 0,52 0,94 1,7 1,9
3 P?ivod 1+2+3 1695 Kruh 500 400 OK 444 355 mm 4,76 17,12 2,20 0,02 0,2774 0,63 0,76 1,4 1,7
4 P?ivod 1+2+3+4 2260 Kruh 500 400 OK 444 400 mm 5,00 17,98 4,50 0,6 9,1791 0,60 0,66 2,7 11,9
8 2260 Kruh 500 400 OK 444 400 mm 5,00 17,98 6,70 0,47 7,1903 0,60 0,66 4,0 11,2
8 2260 Obdélník 800 500 OK 615 400 mm 1,57 5,65 6,00 4 96,04 0,04 0,66 0,2 96,3
5 P?ivod 2 565 Kruh 500 400 OK 444 225 mm 3,95 14,21 0,40 0,4 3,8203 0,76 1,34 0,3 4,1
6 P?ivod 3 565 Kruh 500 400 OK 444 225 mm 3,95 14,21 0,40 0,55 5,2529 0,76 1,34 0,3 5,6








































































































































































































































7 Kuchy? - výfuk 2260 Obdélník 900 500 OK 643 150 mm 1,40 5,02 0,60 2,15 2,565 0,03 0,66 0,0 2,6
7 2260 Obdélník 450 250 OK 321 150 mm 5,58 20,09 0,15 0 0 0,98 0,66 0,1 0,1
7 Odsavani 1+2 2260 Kruh 900 500 OK 643 355 mm 6,34 22,83 1,60 0 0 1,12 0,66 1,8 1,8
5 Odsavani 1 1860 Kruh 500 400 OK 444 355 mm 5,22 18,79 1,60 0 0 0,76 0,73 1,2 1,2
3 Digestor 1+2 1460 Kruh 500 400 OK 444 315 mm 5,20 18,73 2,45 0,02 0,332 0,87 0,82 2,1 2,5
1 Digestor 1 730 Kruh 500 400 OK 444 225 mm 5,10 18,36 2,15 0,27 68,305 1,26 1,17 2,7 71,0
2 Digestor 2 730 Kruh 500 400 OK 444 225 mm 5,10 18,36 0,54 0,07 65,116 1,26 1,17 0,7 65,8
4 Odsavani 1 400 Kruh 500 400 OK 444 200 mm 3,54 12,73 0,45 0,3 2,3003 0,70 1,59 0,3 2,6
6 Odsavani 2 400 Kruh 500 400 OK 444 200 mm 3,54 12,73 0,45 0,3 2,3003 0,70 1,59 0,3 2,6
8
1 Restaurace 1 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 3,00 0,22 29,871 1,40 2,49 4,2 34,1
2 332 Kruh 1000 500 OK 667 150 mm 5,22 18,79 2,40 0,02 0,3282 2,15 1,75 5,2 5,5
3 498 Kruh 1000 500 OK 667 180 mm 5,44 19,57 2,40 0,02 0,3561 1,86 1,42 4,5 4,8
4 664 Kruh 1000 500 OK 667 200 mm 5,87 21,14 2,40 0,02 0,4154 1,90 1,23 4,6 5,0
5 1722 Kruh 1000 500 OK 667 225 mm 12,03 43,31 2,40 0,02 1,7442 6,91 0,76 16,6 18,3
6 2780 Kruh 1000 500 OK 667 250 mm 15,73 56,64 7,95 0,25 37,282 10,38 0,59 82,5 119,8
7  + Restaurace 1992 Kruh 1000 500 OK 667 355 mm 5,59 20,13 3,70 0 2,5 0,85 0,70 3,2 5,7
8  + Recepce 2017 Kruh 1000 500 OK 667 355 mm 5,66 20,38 6,10 0,22 4,2471 0,87 0,70 5,3 9,6
9  + Chodba 2682 Kruh 1000 500 OK 667 400 mm 5,93 21,34 1,30 0 0 0,83 0,60 1,1 1,1
10  + Denní m. 2782 Kruh 1000 500 OK 667 400 mm 6,15 22,14 2,60 0,3 6,8355 0,89 0,59 2,3 9,2
11  + 2NP 4182 Kruh 1000 500 OK 667 450 mm 7,30 26,29 3,80 0 0 1,09 0,48 4,1 4,1
11 4182 Kruh 1000 500 OK 667 450 mm 7,30 26,29 3,50 0,4 12,857 1,09 0,48 3,8 16,7
11 Dop. 1.PP 4322 Kruh 1000 500 OK 667 450 mm 7,55 27,18 1,40 0 3 1,17 0,47 1,6 4,6











































































































































































































1 Restaurace 2 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 3,00 0,22 29,871 1,40 2,49 4,2 34,1
2 332 Kruh 1000 500 OK 667 150 mm 5,22 18,79 2,40 0,02 0,3282 2,15 1,75 5,2 5,5
3 498 Kruh 1000 500 OK 667 180 mm 5,44 19,57 2,40 0,02 0,3561 1,86 1,42 4,5 4,8
4 664 Kruh 1000 500 OK 667 200 mm 5,87 21,14 2,40 0,02 0,4154 1,90 1,23 4,6 5,0
5 1722 Kruh 1000 500 OK 667 225 mm 12,03 43,31 2,40 0,02 1,7442 6,91 0,76 16,6 18,3
6 Redukce 2780 Kruh 1000 500 OK 667 250 mm 15,73 56,64 0,90 0,03 4,4738 10,38 0,59 9,3 13,8
2.1 Restaurace 1,2 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 0,60 0,3 30,552 1,40 2,49 0,8 31,4
3.1 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 0,60 0,45 31,828 1,40 2,49 0,8 32,7
4.1 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 0,60 0,375 31,19 1,40 2,49 0,8 32,0
5.1 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 0,60 0,375 31,19 1,40 2,49 0,8 32,0
6.1 166 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,76 13,53 0,60 0,3 30,552 1,40 2,49 0,8 31,4
1 Chodba 113 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,55 9,17 3,50 0 20 0,64 3,04 2,2 22,2
2 225 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 5,09 18,33 3,50 0,02 0,3126 2,57 2,13 9,0 9,3
3 337 Kruh 1000 500 OK 667 150 mm 5,31 19,10 3,50 0,02 0,3391 2,22 1,74 7,8 8,1
4 450 Kruh 1000 500 OK 667 180 mm 4,91 17,68 3,50 0,02 0,2908 1,52 1,50 5,3 5,6
5  + Schodišt? 575 Kruh 1000 500 OK 667 200 mm 5,08 18,30 3,90 0 0 1,43 1,32 5,6 5,6
6  + Chodba II 665 Kruh 1000 500 OK 667 200 mm 5,88 21,17 1,40 0,05 1,0415 1,91 1,23 2,7 3,7
2.1 Chodba 113 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,55 9,17 3,50 0,6 22,344 0,64 3,04 2,2 24,6
3.1 113 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,55 9,17 3,50 0,6 22,344 0,64 3,04 2,2 24,6











































































































































































































5.1 Schodišt? 125 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,83 10,19 3,50 0,6 22,894 0,79 2,88 2,8 25,7
6.1 Chodba II 90 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,04 7,33 3,50 0,91 22,275 0,41 3,40 1,4 23,7
1 Denní m. 100 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 2,26 8,15 6,80 1,31 22,044 0,51 3,23 3,4 25,5
2.NP
1 Pokoj 1 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 1,90 0,23 9,058 1,32 4,59 2,5 11,6
1 Pokoj 1 50 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 1,77 6,37 1,20 0 10 0,41 4,59 0,5 10,5
2 Pokoj2 100 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 3,54 12,73 4,40 0,03 13,226 1,64 3,23 7,2 20,4
3 Pokoj3 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 1,50 0,03 0,2084 1,14 2,62 1,7 1,9
1 Pokoj 7 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 2,00 0,23 9,058 1,32 4,59 2,6 11,7
2 Pokoj 7 50 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 1,77 6,37 2,10 0 10 0,41 4,59 0,9 10,9
3 Pokoj 6 100 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 3,54 12,73 4,00 0,03 13,226 1,64 3,23 6,5 19,8
4 Pokoj 5 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 4,00 0,04 14,278 1,14 2,62 4,6 18,8
5 Pokoj 4 200 Kruh 315 1000 OK 479 150 mm 3,14 11,32 2,50 0,23 17,37 0,78 2,27 1,9 19,3
6 Pokoje 350 Kruh 315 1000 OK 479 150 mm 5,50 19,81 6,00 0,6 28,942 2,39 1,71 14,3 43,3
7 Chodba 1 950 Kruh 315 1000 OK 479 300 mm 3,73 13,44 1,00 0 0 0,47 1,03 0,5 0,5
8 Chodba 2 1250 Kruh 315 1000 OK 479 300 mm 4,91 17,68 6,10 0,2 20,908 0,81 0,89 4,9 25,8
9 S1 1.2.NP 1400 Kruh 315 1000 OK 479 300 mm 5,50 19,81 4,10 0,23 4,1944 1,01 0,84 4,2 8,4
204 100 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 2,26 8,15 8,50 0,43 6,3274 0,51 3,23 4,3 10,6











































































































































































































204 600 Kruh 315 1000 OK 479 200 mm 5,31 19,10 4,40 0,04 4,6783 1,55 1,30 6,8 11,5
204 400 Kruh 315 1000 OK 479 180 mm 4,37 15,72 5,00 0,03 0,3446 1,20 1,59 6,0 6,3
204 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 5,20 0,03 0,3704 2,03 2,27 10,5 10,9
204 -1 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 0,60 0,3 8,7044 2,03 2,27 1,2 9,9
204 - 2 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 0,60 0,2 5,4696 2,03 2,27 1,2 6,7
204 - 3 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 0,60 0,2 6,4696 2,03 2,27 1,2 7,7
208 75 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 2,65 9,55 2,00 0,2 5,8479 0,92 3,73 1,8 7,7
207 75 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 2,65 9,55 6,00 0,02 8,0848 0,92 3,73 5,5 13,6
207 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 2,10 0,02 6,1389 1,14 2,62 2,4 8,5
Sklad 1 140 Kruh 1000 500 OK 667 100 mm 4,95 17,83 5,60 1,1 16,249 3,21 2,72 18,0 34,2
9
1 Restaurace 1 332 Kruh 1000 500 OK 667 160 mm 4,59 16,51 3,20 0,32 29,056 1,53 1,75 4,9 34,0
2 664 Kruh 1000 500 OK 667 200 mm 5,87 21,14 2,40 0,12 2,4921 1,90 1,23 4,6 7,1
3 3174 Kruh 1000 500 OK 667 225 mm 22,18 79,83 2,40 0,12 35,556 23,47 0,56 56,3 91,9
4 4232 Kruh 1000 500 OK 667 280 mm 19,09 68,73 2,40 0 0 13,30 0,48 31,9 31,9
5 5290 Kruh 1000 500 OK 667 315 mm 18,86 67,89 2,40 0 0 11,23 0,43 27,0 27,0
6 6349 Kruh 1000 500 OK 667 355 mm 17,82 64,14 18,00 0,8 155,5 8,66 0,39 155,9 311,4
7  + 1.5 6539 Kruh 1000 500 OK 667 355 mm 18,35 66,06 1,20 0,2 43,574 9,19 0,38 11,0 54,6
8  + S2 2.NP 2807 Kruh 1000 500 OK 667 400 mm 6,20 22,34 4,50 0 0 0,91 0,59 4,1 4,1
9  + S3 PATA 4182 Kruh 1000 500 OK 667 450 mm 7,30 26,29 2,00 0 0 1,09 0,48 2,2 2,2
10 Dopojit 1pp 4322 Kruh 1000 500 OK 667 450 mm 7,55 27,18 4,00 0 0 1,17 0,47 4,7 4,7











































































































































































































1.1 Sklad 1 20 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 1,11 3,98 5,00 0,4 25,294 0,21 7,32 1,1 26,4
1.2 Sklad 2 40 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 2,21 7,96 2,30 0,12 0,3533 0,85 5,14 1,9 2,3
1.3 WC 1 90 Kruh 1000 500 OK 667 100 mm 3,18 11,46 1,70 0,12 0,7326 1,33 3,40 2,3 3,0
1.4 WC 2 140 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,17 11,41 5,60 0 0 0,99 2,72 5,6 5,6
1.5 Uklid 190 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 4,30 15,48 1,20 0,4 4,4576 1,83 2,33 2,2 6,7
S3
1 WC muži 175 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,96 14,26 4,20 0,2 21,891 1,55 2,43 6,5 28,4
2 WC muž - bzb 225 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 5,09 18,33 2,70 0,12 1,8753 2,57 2,13 6,9 8,8
3 WC ženy 400 Kruh 1000 500 OK 667 150 mm 6,29 22,64 2,50 0,12 2,8583 3,12 1,59 7,8 10,6
4 WC ženy bzb 450 Kruh 1000 500 OK 667 160 mm 6,22 22,38 1,40 0,12 7,7945 2,81 1,50 3,9 11,7
5 S3 - PATA 1375 Kruh 1000 500 OK 667 280 mm 6,20 22,33 13,10 0,8 18,545 1,40 0,85 18,4 36,9
2.1 WC muži  bzb 50 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 2,76 9,95 0,80 0,6 27,76 1,32 4,59 1,1 28,8
3.1 WC ženy 175 Kruh 1000 500 OK 667 125 mm 3,96 14,26 1,70 0,35 23,309 1,55 2,43 2,6 25,9
4.1 WC žny bzb 50 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 2,76 9,95 3,10 0,8 28,68 1,32 4,59 4,1 32,8
2.NP SOC ZAR S3
1 216 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 4,00 0,56 12,576 1,32 4,59 5,3 17,9
2  + 215. 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 3,70 0,12 1,4818 2,03 2,27 7,5 9,0
3  + 214. 400 Kruh 315 1000 OK 479 180 mm 4,37 15,72 3,00 0,12 1,3784 1,20 1,59 3,6 5,0
4  + 212. 600 Kruh 315 1000 OK 479 200 mm 5,31 19,10 2,20 0,12 2,0349 1,55 1,30 3,4 5,5
5   + 211. 700 Kruh 315 1000 OK 479 225 mm 4,89 17,61 1,10 0,12 1,7291 1,14 1,20 1,3 3,0











































































































































































































6.1 213 100 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 2,26 8,15 3,10 ###### ###### 0,51 3,23 1,6 ######
6.2 210 200 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 4,53 16,30 3,30 ###### ###### 2,03 2,27 6,7 ######
6.3 225 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 5,09 18,33 2,60 ###### ###### 2,57 2,13 6,7 ######
6.2.1 210 100 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 2,26 8,15 0,20 ###### ###### 0,51 3,23 0,1 ######
6.3.1 203 25 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 1,38 4,97 0,20 ###### ###### 0,33 6,53 0,1 ######
Byt
1 206 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 5,10 0,56 10,576 1,32 4,59 6,7 17,3
2 209 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 4,50 0,36 7,5005 1,14 2,62 5,1 12,6
2.1 209 100 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 2,26 8,15 0,80 0,6 6,8522 0,51 3,23 0,4 7,3
Ubyt
1 Pokoj 7 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 3,10 0,24 9,104 1,32 4,59 4,1 13,2
1 Pokoj 7 50 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 1,77 6,37 3,05 0 10 0,41 4,59 1,2 11,2
2 Pokoj6 100 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 3,54 12,73 1,50 0,04 13,301 1,64 3,23 2,5 15,8
3 Pokoj5 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 5,60 0,04 14,278 1,14 2,62 6,4 20,7
1 Pokoj 1 50 Kruh 315 1000 OK 479 80 mm 2,76 9,95 0,75 0,24 9,104 1,32 4,59 1,0 10,1
1 Pokoj 1 50 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 1,77 6,37 0,95 0 10 0,41 4,59 0,4 10,4
2 Pokoj2 100 Kruh 315 1000 OK 479 100 mm 3,54 12,73 3,30 0,04 13,301 1,64 3,23 5,4 18,7
3 Pokoj3 150 Kruh 315 1000 OK 479 125 mm 3,40 12,22 1,70 0,04 14,278 1,14 2,62 1,9 16,2
4 Pokoj4 200 Kruh 315 1000 OK 479 150 mm 3,14 11,32 0,50 0,24 1,4292 0,78 2,27 0,4 1,8
5 Pokoj 1-7 350 Kruh 315 1000 OK 479 180 mm 3,82 13,75 8,90 1,34 26,785 0,92 1,71 8,2 35,0
6 201 475 Kruh 315 1000 OK 479 200 mm 4,20 15,12 5,30 1 25,628 0,97 1,46 5,2 30,8











































































































































































































Sklad 3 60 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 3,32 11,94 4,60 0,32 8,1197 1,91 4,18 8,8 16,9
Sklad 2 100 Kruh 1000 500 OK 667 100 mm 3,54 12,73 0,90 0 0 1,64 3,23 1,5 1,5
Sklad 1 140 Kruh 1000 500 OK 667 100 mm 4,95 17,83 9,00 1,1 16,249 3,21 2,72 28,9 45,1
Sklad 1 40 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 2,21 7,96 5,20 0 5 0,85 5,14 4,4 9,4
Sklad 2 40 Kruh 1000 500 OK 667 80 mm 2,21 7,96 5,20 0,47 6,3837 0,85 5,14 4,4 10,8
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?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
1 VZT1 - Spalovací vzduch
1.1 Protideš?ová žaluzie 1000x500mm ks 1 P?íruba P30
1.2 Trouba (rovný kus), 1000x500mm, l=0,6m ks 1 P?íruba P30
1.3 Uzavírací klapka t?sná, 1000x500mm, ovl. SM, l=150mm, v?etn? servomotoru s HF ks 1 P?íruba P30
2 VZT2 - V?trání kotelny (p?ívod)
2.1 Protideš?ová žaluzie 630x400mm ks 1 P?íruba P30
2.2 Trouba (rovný kus), 630x400mm, l=0,6m ks 1 P?íruba P30
2.3 Uzavírací klapka t?sná, 630x400mm, ovl. SM, l=150mm, v?etn? servomotoru s HF ks 1 P?íruba P30
2.4 Koleno 90°, 630x400mm, r=465mm s vodicími plechy ks 3 P?íruba P30
2.5 Trouba (rovný kus), 630x400mm, l=1,0m ks 1 P?íruba P30
2.6 Trouba (rovný kus), 630x400mm, l=0,3m ks 1 P?íruba P30
2.7 Kulisový tlumi? hluku (kašírované provedení)
- 630x400mm, l=1,0m, v?etn? potrubního plášt?, útlum 32dB, ?p=34Pa ks 2 P?íruba P30
2.8 Trubní p?echod obd./kruh 630x400/Ø400mm, l=0,20m ks 2 P?íruba P30
2.9 Pružná spojka, Ø400mm, l=100mm ks 2 P?íruba dle ventilátoru Ø400mm
2.10 Axiální ventilátor Ø400mm, 2900m3/hod, ∆p=66Pa, l=170mm ks 1
2.11 Trouba (rovný kus), 630x400mm, l=0,4m ks 1 P?íruba P30
2.12 Bezpe?nostní m?ížka 630x400mm ks 1 P?íruba P30
3 VZT3 - V?trání kotelny (odvod)
3.1 Uzavírací klapka t?sná, 630x400mm, ovl. SM, l=150mm, v?etn? servomotoru s HF ks 1 P?íruba P30
3.2 Trouba (rovný kus), 630x400mm, l=0,6m ks 1 P?íruba P30
3.3 Protideš?ová žaluzie 630x400mm ks 1 P?íruba P30
3.4 Výtla?né hrdlo 630x400mm, úhel 10°, l=0,5m  6 ks 1 P?íruba P30
4 VZT4 - V?trání zásobníku (p?ívod)
4.1 Nasávací kus zkosený 45°, Ø125mm, s bezpe?nostní m?ížkou, SPIRO potrubí ks 1
4.2 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 4
4.3 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,46m, SPIRO potrubí ks 1
4.4 Uzavírací klapka t?sná, Ø125mm, ovl. SM, l=100mm, v?etn? servomotoru s HF ks 1
4.5 Axiální ventilátor Ø1250mm, 126m3/hod, ∆p=6Pa, l=max300mm ks 1
4.6 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
4.7 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,27m, SPIRO potrubí ks 1
4.8 Bezpe?nostní m?ížka Ø125mm ks 1
5 VZT5- V?trání zásobníku (odvod)
5.1 Bezpe?nostní m?ížka Ø125mm ks 1
5.2 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 3
5.3 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
5.4 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,27m, SPIRO potrubí ks 1
5.5 Uzavírací klapka t?sná, Ø125mm, ovl. SM, l=100mm, v?etn? servomotoru s HF ks 1
5.6 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,5m, SPIRO potrubí 1
5.7 Výfukový kus zkosený 45°, Ø125mm, s bezpe?nostní m?ížkou, SPIRO potrubí ks 1
????
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6 VZT6- V?trání kuchyn? (p?ívod)
6.1 Sací hrdlo 800x500mm, úhel 10°, l=0,5m ks 1 P?íruba P30
6.2 Protideš?ová žaluzie 800x500mm ks 1 P?íruba P30
6.3 Trouba (rovný kus), 800x500mm, l=0,6m ks 1 P?íruba P30
6.4 Uzavírací klapka t?sná, 800x500mm, ovl. SM, l=150mm, v?etn? servomotoru s HF 1 P?íruba P30
6.5 Koleno 90°, 800x500mm, r=400mm s vodicími plechy ks 1 P?íruba P30
6.6 Trouba (rovný kus), 800x500mm, l=0,4m ks 3 P?íruba P30
6.7 Kulisový tlumi? hluku (kašírované provedení)
- 800x500mm, l=1,0m, v?etn? potrubního plášt?, útlum min 32dB, ?p=19Pa ks 2 P?íruba P30
6.8 Pružná spojka, 800x500mm, l=140mm ks 2 P?íruba P30
6.9
P?ívodní jednotka s teplovodním oh?evem RMW 3000
- 2260m3/hod, ∆p=135Pa, l=1100
- t?ída filtrace F7
- výkon oh?íva?e až 47,5 kW p?i 80/60°C
ks 1 P?íruba P30
6.10 Trubní p?echod obd./kruh 800x500mm/Ø400mm, l=0,35m ks 1 P?íruba P30
6.11 Spojka Ø400mm, SPIRO potrubí ks 5
6.12 Koleno 90°, Ø400mm, R=1,0xD, lisované ks
6.13 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=0,83m, SPIRO potrubí ks 1
6.14 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
6.15 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=1.5m, SPIRO potrubí ks 2
6.16 Klapka ks 1
6.17 Koleno 45°, Ø400mm, R=1,0xD, lisované ks 2
6.18 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=0,57m, SPIRO potrubí ks
6.19 T-kus se stejnými hrdly, Ø400mm, SPIRO potrubí ks 1
6.20 Trubní p?echod (redukce), Ø400mm/Ø355mm, l=0,14m ks 1
6.21 Trubní p?echod (redukce), Ø400mm/Ø225mm, l=0,4m ks 1
6.22 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=1,55m, SPIRO potrubí ks 1
6.23 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/225mm, SPIRO potrubí ks 1
6.24 Spojka Ø355mm, SPIRO potrubí ks 1
6.25 Trubní p?echod (redukce), Ø355/315mm, l=0,13m ks 1
6.26 Trouba (rovný kus), Ø315mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
6.27 Spojka Ø315mm, SPIRO potrubí ks 2
6.28 Trouba (rovný kus), Ø315mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 1
6.29 T-kus s nestejnými hrdly, Ø315/225mm, SPIRO potrubí ks 1
6.30 Trubní p?echod (redukce), Ø315/225mm, l=0,23m ks 1
6.31 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=0,37m, SPIRO potrubí ks 1
6.32 Koleno 45°, Ø225mm, R=1,0xD, lisované ks 1
6.33 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
6.34 Koleno 90°, Ø225mm, R=1,0xD, lisované ks 2
6.35 Spojka Ø225mm, SPIRO potrubí ks 4
6.36 Trubní p?echod obd./kruh 320x320/Ø225mm, l=0,50m ks 4
6.37
Vyústka s pevnými lamelami pod uhlem 45°, RAD 45
- regulace R1, upev?ovací rám UR
- vel. 320x320mm, pr?tok 565 m3/h
- proudem ke zdi
ks 4
????
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7 VZT7- V?trání kuchyn? (odvod)
7.1
Digesto? Atrea STANDARD-S
- vel. 3250x1600mm, spodni hrana 2200mm
- 1460 m3/h, ∆p 64Pa
- hrdla 2xØ200mm
ks 1
7.2 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 2
7.3 Trubní p?echod (redukce), Ø225/200mm, l=0,1m ks 2
7.4 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=0,19m, SPIRO potrubí ks 2
7.5 Spojka Ø225mm, SPIRO potrubí ks 5
7.6 Koleno 90°, Ø225mm, R=1,0xD, lisované ks 3
7.7 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=0,92m, SPIRO potrubí ks 1
7.8 Trubní p?echod (redukce), Ø315/225mm, l=0,23m ks 1
7.9 Spojka Ø315mm, SPIRO potrubí ks 2
7.10 T-kus s nestejnými hrdly, Ø315/225mm, SPIRO potrubí ks 1
7.11 Trouba (rovný kus), Ø315mm, l=1,15m, SPIRO potrubí ks 1
7.12 Koleno 30°, Ø315mm, R=1,0xD, lisované ks 2
7.13 Trubní p?echod (redukce), Ø355/315mm, l=0,13m ks 1
7.14 Spojka Ø355mm, SPIRO potrubí ks 1
7.15 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/225mm, SPIRO potrubí ks 2
7.16 Trubní p?echod obd./kruh 320x320/Ø225mm, l=0,50m ks 2
7.17
Vyústka s pevnými lamelami pod uhlem 45°, RAD 45
- regulace R1, upev?ovací rám UR
- vel. 320x320mm, pr?tok 400 m3/h
- proudem ke zdi
ks 2
7.18 Pružná spojka, Ø355mm, l=150mm ks 1
7.19 Zvukov? izolovaný ventilátor pro kuchyn? IP55 KABT/4-4000/355
- 2260m3/hod, ∆p=82Pa, l=590mm ks 1
7.20 Pružná spojka, 450x250mm, l=140mm ks 1 P?íruba dle ventilátoru 450x250mm
7.21 Trubní p?echod 900x500/450x250, l=0,35m ks 1 P?íruba P30
7.22 Trouba (rovný kus), 900x500mm, l=0,76m ks 1 P?íruba P30
7.23 Protideš?ová žaluzie 900x500mm ks 1 P?íruba P30
????
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8 VZT8 - V?trání chaty (p?ívod)
8.1 Sací hrdlo 810x730mm, úhel 10°, l=0,5m ks 1 P?íruba P20
8.2 Protideš?ová žaluzie 810x730mm ks 1 P?íruba P20
8.3 Trouba (rovný kus), 800x500mm, l=0,6m ks 1 P?íruba P20
8.4
VZT jednotka Remak AeroMaster XP 10
- p?ívod: 4325 m3/h, ∆p 200Pa, F7
- odvod: 4325 m3/h, ∆p 165Pa, M5
- vodní oh?íva? 26,5 kW
- ErP 2018 READY
ks 1 P?íruba P20
8.5 Trubní p?echod obd./kruh 810x730/Ø450mm, l=0,30m ks 1 P?íruba P20
8.6 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,8m, SPIRO potrubí ks 1
8.7 Koleno 90°, Ø450mm, R=1,0xD, lisované ks 5
8.8 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,25m, SPIRO potrubí ks 1
8.9 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,95m, SPIRO potrubí ks 1
8.10 Spojka Ø450mm, SPIRO potrubí ks 2
8.11 T-kus s nestejnými hrdly, Ø450/100mm, SPIRO potrubí ks 1
8.12 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=1,5m, SPIRO potrubí ks 1
8.13 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.14 T-kus s nestejnými hrdly, Ø450/400mm, SPIRO potrubí ks 1
8.15 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 1
8.16 Spojka Ø400mm, SPIRO potrubí ks 3
8.17 Požární klapka Ø400mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.18 Koleno 90°, Ø400mm, R=1,0xD, lisované ks 1
8.19 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
8.20 T-kus s nestejnými hrdly, Ø400/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.21 Trouba (rovný kus), Ø400mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
8.22 T-kus s nestejnými hrdly, Ø400/200mm, SPIRO potrubí ks 1
8.23 Trubní p?echod (redukce), Ø400mm/Ø355mm, l=0,14m ks 1
8.24 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,75m, SPIRO potrubí ks 1
8.25 Koleno 90°, Ø355mm, R=1,0xD, lisované ks 1
8.26 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 1
8.27 Spojka Ø355mm, SPIRO potrubí ks 5
8.28 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.29 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/80mm, SPIRO potrubí ks 1
8.30 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=1,3m, SPIRO potrubí ks 1
8.31 Koleno 45°, Ø355mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.32 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
8.33 Regula?ní klapka Ø355mm, ovl. SM, v?etn? servomotoru s HF ks 1
8.34 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,25m, SPIRO potrubí ks 1
8.35 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/250mm, SPIRO potrubí ks 1
8.36 Trubní p?echod (redukce), Ø355/250mm, l=0,16m ks 1
8.37 Trouba (rovný kus), Ø250mm, l=1,4m, SPIRO potrubí ks 2
8.38 Koleno 45°, Ø250mm, R=1,0xD, lisované ks 4
8.39 Trouba (rovný kus), Ø250mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 2
8.40 Trouba (rovný kus), Ø250mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 3
8.41 Koleno 90°, Ø250mm, R=1,0xD, lisované ks 1
8.42 T-kus s nestejnými hrdly, Ø250/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.43 Spojka Ø250mm, SPIRO potrubí ks
8.44 Trubní p?echod (redukce), Ø250/225mm, l=0,1m ks 2
8.45 Trouba (rovný kus), Ø225m, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.46 T-kus s nestejnými hrdly, Ø225/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.47 Spojka Ø225mm, SPIRO potrubí ks 2
8.48 Trubní p?echod (redukce), Ø225/200mm, l=0,1m ks 2
8.49 Trouba (rovný kus), Ø200m, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.50 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.51 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 2
8.52 Trubní p?echod (redukce), Ø200/180mm, l=0,09m ks 2
8.53 Trouba (rovný kus), Ø180m, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.54 T-kus s nestejnými hrdly, Ø180/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.55 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 2
8.56 Trubní p?echod (redukce), Ø180/150mm, l=0,11m ks 2
8.57 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
????
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8.58 T-kus s nestejnými hrdly, Ø150/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.59 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 2
8.60 Trubní p?echod (redukce), Ø150/125mm, l=0,1m ks 2
8.61 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.62 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.63 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 10
8.64
Kruhový anemostat ALKM 250
- svislé p?ipojení
- pr?tok 166 m3/h
ks 12
8.65 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.66 Trouba (rovný kus), Ø200m, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 1
8.67 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.68 Trouba (rovný kus), Ø200m, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.69 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 2
8.70 Trouba (rovný kus), Ø200m, l=1,65m, SPIRO potrubí ks 1
8.71 Trubní p?echod (redukce), Ø200/180mm, l=0,09m ks 1
8.72 Trouba (rovný kus), Ø180m, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.73 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 3
8.74 Trouba (rovný kus), Ø180m, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
8.75 T-kus s nestejnými hrdly, Ø180/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.76 Trubní p?echod (redukce), Ø180/150mm, l=0,11m ks 1
8.77 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.78 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 2
8.79 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
8.80 T-kus s nestejnými hrdly, Ø150/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.81 Trubní p?echod (redukce), Ø150/125mm, l=0,1m ks 1
8.82 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.83 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
8.84 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks
8.85 T-kus se stejnými hrdly, Ø125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.86 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,3m, SPIRO potrubí ks
8.87 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 1
8.88 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 6
8.89 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 133 m3/h ks 4
8.90 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 125 m3/h ks 1
8.91 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 90 m3/h ks 1
8.92 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks
8.93 Koleno 45°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 3
8.94 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,6m, SPIRO potrubí ks 1
8.95 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.96 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 1
8.97 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.98 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,6m, SPIRO potrubí ks 1
8.99 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 1
8.100 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 125 m3/h ks 1
8.101 Trubní p?echod (redukce), Ø450/350mm, l=0,250m ks 1
8.102 Trouba (rovný kus), Ø350mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 3
8.103 Spojka Ø350mm, SPIRO potrubí ks 7
8.104 Úskok Ø300, v=200mm,l=0,560m SPIRO potrubí ks 1
8.105 T-kus s nestejnými hrdly, Ø350/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.106 Koleno 90°, Ø350mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.107.1 Požární klapka Ø300mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.107.2 Regula?ní klapka Ø300mm, ovl. SM, v?etn ?? servomotoru s HF ks 1
8.108 Trouba (rovný kus), Ø350mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 2
8.109 Koleno 45°, Ø350mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.110 Trouba (rovný kus), Ø350mm, l=0,65m, SPIRO potrubí ks 2
8.111 Trouba (rovný kus), Ø350mm, l=0,55m, SPIRO potrubí ks 1
8.112 T-kus se stejnými hrdly, Ø300mm, SPIRO potrubí ks 1
8.113 T-kus s nestejnými hrdly, Ø300/180mm, SPIRO potrubí ks 1
8.114 Trubní p?echod (redukce), Ø350/200mm, l=0,250m ks 1
????
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8.115 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.116 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 2
8.117 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=1,8m, SPIRO potrubí ks 1
8.118 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.119 Trubní p?echod (redukce), Ø200/180mm, l=0,9m ks 1
8.120 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
8.121 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 3
8.122 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
8.123 T-kus s nestejnými hrdly, Ø180/125mm, SPIRO potrubí ks 1
8.124 Trubní p?echod (redukce), Ø180/125mm, l=0,160m ks 1
8.125 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 5
8.126 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 5
8.127 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 1
8.128 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.129 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 5
8.130
Kruhový anemostat ALKM 250
- svislé p?ipojení
- pr?tok 200 m3/h
ks 4
8.131 Trubní p?echod (redukce), Ø200/125mm, l=0,200m ks 1
8.132 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,5m, SPIRO potrubí ks 1
8.133
Kruhový anemostat ALKM 250
- svislé p?ipojení
- pr?tok 100 m3/h
ks 1
8.134 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=0,8m, SPIRO potrubí ks 2
8.135 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 7
????
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8.136 Požární klapka Ø180mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.137 Koleno 45°, Ø180mm, R=1,0xD, lisované ks 4
8.138 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 1
8.139 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.140 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=1m, SPIRO potrubí ks 1
8.141 T-kus se stejnými hrdly, Ø180mm, SPIRO potrubí ks 1
8.142 Trubní p?echod (redukce), Ø180/150mm, l=0,11m ks 1
8.143 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 1
8.144 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 3
8.145 Požární klapka Ø150mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.146 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=1,55m, SPIRO potrubí ks 1
8.147 T-kus s nestejnými hrdly, Ø150/80mm, SPIRO potrubí ks 1
8.148 Trubní p?echod (redukce), Ø150/125mm, l=0,11m ks 1
8.149 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,65m, SPIRO potrubí ks 1
8.150 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 4
8.151 Požární klapka Ø125mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.152 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,55m, SPIRO potrubí ks 1
8.153 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/80mm, SPIRO potrubí ks 2
8.154 Trubní p?echod (redukce), Ø125/100mm, l=0,1m ks 2
8.155 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,3m, SPIRO potrubí ks 1
8.156 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 8
8.157 Požární klapka Ø100mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 4
8.158 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 1
8.159 T-kus s nestejnými hrdly, Ø100/80mm, SPIRO potrubí ks 2
8.160 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,5m, SPIRO potrubí ks 3
8.161 Trubní p?echod (redukce), Ø100/80mm, l=0,1m ks 2
8.162 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=1,85m, SPIRO potrubí ks 3
8.163 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.164 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,1m, SPIRO potrubí ks 7
8.165 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 7
8.166 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
8.167 Trubní p?echod (redukce), Ø180/125mm, l=0,16m ks 1
8.168 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 4
8.169 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.170 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 2
8.171 Požární klapka Ø125mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.172 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1m, SPIRO potrubí ks 1
8.173 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/100mm, SPIRO potrubí ks 1
8.174 Trubní p?echod (redukce), Ø125/100mm, l=0,1m ks 1
8.175 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
8.176 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 1
8.177 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,75m, SPIRO potrubí ks 2
8.178 Koleno 45°, Ø100mm, R=1,0xD, lisované ks 1
8.179 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
8.180 Koleno 90°, Ø100mm, R=1,0xD, lisované ks 2
8.181 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 2
8.182 Talí?ový ventil vel. 100
- pr?tok 75 m3/h ks 2
8.183 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 5
8.184 Koleno 90°, Ø100mm, R=1,0xD, lisované ks 3
8.185 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 1
8.186 Požární klapka Ø100mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
8.187 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,9m, SPIRO potrubí ks 1
8.188 Talí?ový ventil vel. 100
- pr?tok 140 m3/h ks 1
????
?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
9 VZT9 - V?trání chaty (odvod)
9.1 Výtla?né hrdlo 810x730mm, úhel 10°, l=0,5m ks 1 P?íruba P20
9.2 Protideš?ová žaluzie 810x730mm ks 1 P?íruba P20
9.3 Trouba (rovný kus), 800x500mm, l=0,85m ks 1 P?íruba P20
9.4
VZT jednotka Remak AeroMaster XP 10
- p?ívod: 4325 m3/h, ∆p 200Pa, F7
- odvod: 4325 m3/h, Dp 165Pa, M5
- vodní oh?íva? 26,5 kW
- ErP 2018 READY
ks 1 P?íruba P20
9.5 Trubní p?echod obd./kruh 810x730/Ø450mm, l=0,30m ks 1 P?íruba P20
9.6 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,8m, SPIRO potrubí ks 1
9.7 Koleno 90°, Ø450mm, R=1,0xD, lisované ks 3
9.8 Spojka Ø450mm, SPIRO potrubí ks 4
9.9 T-kus s nestejnými hrdly, Ø450/100mm, SPIRO potrubí ks 1
9.10 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,65m, SPIRO potrubí ks 1
9.11 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=1,5m, SPIRO potrubí ks 1
9.12 Koleno 45°, Ø450mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.13 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.14 Trouba (rovný kus), Ø450mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.15 T-kus s nestejnými hrdly, Ø450/355mm, SPIRO potrubí ks 1
9.16 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 1
9.17 Spojka Ø355mm, SPIRO potrubí ks 9
9.18.1 Požární klapka Ø355mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.18.2 Regula?ní klapka Ø355mm, ovl. SM, v?etn? servomotoru s HF ks 1
9.19 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.20 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 2
9.21 Koleno 90°, Ø355mm, R=1,0xD, lisované ks 3
9.22 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=1,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.23 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.24 Úskok Ø355, v=100mm,l=0,31m SPIRO potrubí ks 1
9.25 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,2m, SPIRO potrubí ks 1
9.26 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,8m, SPIRO potrubí ks 1
9.27 Trouba (rovný kus), Ø355mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.28 Úskok Ø355, v=150mm,l=0,58m SPIRO potrubí ks 1
9.29 Úskok Ø355, v=50mm,l=0,1m SPIRO potrubí ks 1
9.30 T-kus s nestejnými hrdly, Ø355/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.31 Trubní p?echod (redukce), Ø355mm/315mm, l=0,13m ks 1
9.32 Trouba (rovný kus), Ø315mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.33 T-kus s nestejnými hrdly, Ø315/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.34 Spojka Ø315mm, SPIRO potrubí ks 1
9.35 Trubní p?echod (redukce), Ø315mm/280mm, l=0,12m ks 1
9.36 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.37 T-kus s nestejnými hrdly, Ø280/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.38 Spojka Ø280mm, SPIRO potrubí ks 1
9.39 Trubní p?echod (redukce), Ø280mm/225mm, l=0,16m ks 1
9.40 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.41 T-kus s nestejnými hrdly, Ø225/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.42 Spojka Ø225mm, SPIRO potrubí ks 1
9.43 Trubní p?echod (redukce), Ø225mm/200mm, l=0,1m ks 1
9.44 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.45 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.46 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 1
9.47 Trubní p?echod (redukce), Ø200mm/160mm, l=0,13m ks 1
9.48 Trouba (rovný kus), Ø160mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.49 Koleno 90°, Ø160mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.50 Trouba (rovný kus), Ø160mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 5
9.51
Kruhový anemostat ALKM 350
- svislé p?ipojení
- pr?tok 332 m3/h
ks 6
9.52 Spojka Ø160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.53 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 2
9.54 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.55 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/80mm, SPIRO potrubí ks 2
????
?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
9.56 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,85m, SPIRO potrubí ks 2
9.57 Koleno 45°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.58 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.59 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
9.60 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.61 Trubní p?echod (redukce), Ø125/100mm, l=0,1m ks 1
9.62 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1m, SPIRO potrubí ks 1
9.63 T-kus s nestejnými hrdly, Ø100/80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.64 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 1
9.65 Trubní p?echod (redukce), Ø100/80mm, l=0,1m ks 1
9.66 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,9m, SPIRO potrubí ks 1
9.67 T-kus se stejnými hrdly, Ø80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.68 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,18m, SPIRO potrubí ks 1
9.69 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 6
9.70 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 1
9.71 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 4
9.72 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.73 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,2m, SPIRO potrubí ks 5
9.74 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 20 m3/h ks 2
9.75 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,66m, SPIRO potrubí ks 2
9.76 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 3
9.77 T-kus s nestejnými hrdly, Ø450/280mm, SPIRO potrubí ks 1
9.78 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 2
9.79 Koleno 45°, Ø280mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.80 Koleno 90°, Ø280mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.81 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 5
9.82 Spojka Ø280mm, SPIRO potrubí ks 2
9.83 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=1,9m, SPIRO potrubí ks 1
9.84 T-kus s nestejnými hrdly, Ø280/160mm, SPIRO potrubí ks 1
9.85 Trouba (rovný kus), Ø160mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 1
9.86 Spojka Ø160mm, SPIRO potrubí ks 3
9.87 Požární klapka Ø160mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.88 Trouba (rovný kus), Ø160mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.89 T-kus s nestejnými hrdly, Ø160/80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.90 Trubní p?echod (redukce), Ø160/150mm, l=0,07m ks 1
9.91 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=1,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.92 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 1
9.93 Trouba (rovný kus), Ø150mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 1
9.94 T-kus s nestejnými hrdly, Ø150/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.95 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 1
9.96 Trubní p?echod (redukce), Ø150/125mm, l=0,1m ks 1
9.97 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.98 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
9.99 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 1
9.100 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.101 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,2m, SPIRO potrubí ks 1
9.102 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.103 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,4m, SPIRO potrubí ks 2
9.104
Kruhový anemostat ALKM 250
- bo?ní p?ipojení
- pr?tok 175 m3/h
ks 2
9.105 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 1
9.106 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.107 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 2
9.108 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 2
9.109 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.110 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.111 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,75m, SPIRO potrubí ks 1
9.112 Trubní p?echod (redukce), Ø450/200mm, l=0,45m ks 1
9.113 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
????
?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
9.114 T-kus se stejnými hrdly, Ø200mm, SPIRO potrubí ks 1
9.115 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 2
9.116 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 3
9.117.2 Požární klapka Ø200mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 2
9.117.2 Regula?ní klapka Ø200mm, ovl. SM, v?etn ?? servomotoru s HF ks 1
9.118 Koleno 90°, Ø200mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.119 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=1,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.120 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
9.121 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.122 Trubní p?echod (redukce), Ø200/180mm, l=0,09m ks 1
9.123 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 3
9.124 Koleno 90°, Ø180mm, R=1,0xD, lisované ks 3
9.125 Koleno 45°, Ø180mm, R=1,0xD, lisované ks 4
9.126 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=0,2m, SPIRO potrubí ks 2
9.127 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=1,0m, SPIRO potrubí ks 2
9.128 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 5
9.129 Požární klapka Ø180mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.130 T-kus se stejnými hrdly, Ø180mm, SPIRO potrubí ks 1
9.131 Trubní p?echod (redukce), Ø180/150mm, l=0,11m ks 2
9.132 Spojka Ø150mm, SPIRO potrubí ks 2
9.133 Požární klapka Ø150mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.134 Trubní p?echod (redukce), Ø150/125mm, l=0,11m ks 1
9.135 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,55m, SPIRO potrubí ks 1
9.136 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 8
9.137 Požární klapka Ø125mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 2
9.138 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.139 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/80mm, SPIRO potrubí ks 2
9.140 Trubní p?echod (redukce), Ø125/100mm, l=0,1m ks 2
9.141 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 2
9.142 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 11
9.143 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,55m, SPIRO potrubí ks 1
9.144 Požární klapka Ø100mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 4
9.145 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,0m, SPIRO potrubí ks 1
9.146 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 2
9.147 T-kus s nestejnými hrdly, Ø100/80mm, SPIRO potrubí ks 2
9.148 Trubní p?echod (redukce), Ø100/80mm, l=0,1m ks 2
9.149 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.150 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.151 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 7
9.152 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 7
9.153 Trubní p?echod (redukce), Ø180/125mm, l=0,11m ks 1
9.154 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.155 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,25m, SPIRO potrubí ks 1
9.156 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 2
9.157 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 1
9.158 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=2,0m, SPIRO potrubí ks 1
9.159 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,65m, SPIRO potrubí ks 1
9.160 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=2,0m, SPIRO potrubí ks 1
9.161 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.162 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,9m, SPIRO potrubí ks 1
9.163
Kruhový anemostat ALKM 250
- svislé p?ipojení
- pr?tok 125 m3/h
ks 1
9.164 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 4
9.165 Požární klapka Ø125mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.166 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.167 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.168 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.169 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 2
?????
?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
9.170 T-kus s nestejnými hrdly, Ø125/80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.171 Trubní p?echod (redukce), Ø125/80mm, l=0,14m ks 1
9.172 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 2
9.173 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.174 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.175 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 2
9.176 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,75m, SPIRO potrubí ks 1
9.177 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,12m, SPIRO potrubí ks 1
9.178 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 1
9.179 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,15m, SPIRO potrubí ks 1
9.180 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 100 m3/h ks
9.181 Spojka Ø280mm, SPIRO potrubí ks 1
9.182 Trubní p?echod (redukce), Ø280/250mm, l=0,16m ks 1
9.183 Trouba (rovný kus), Ø250mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.184 Spojka Ø250mm, SPIRO potrubí ks 6
9.185 Koleno 90°, Ø250mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.186 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=0,55m, SPIRO potrubí ks 1
9.187 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 1
9.188.1 Požární klapka Ø250mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.188.2 Regula?ní klapka Ø250mm, ovl. SM, v?etn? servomotoru s HF ks 1
9.189 Trouba (rovný kus), Ø280mm, l=0,3m, SPIRO potrubí ks 1
9.190 T-kus s nestejnými hrdly, Ø250/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.191 Trubní p?echod (redukce), Ø250/225mm, l=0,16m ks 1
9.192 Trouba (rovný kus), Ø225mm, l=0,65m, SPIRO potrubí ks 1
9.193 T-kus s nestejnými hrdly, Ø250/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.194 Spojka Ø250mm, SPIRO potrubí ks 1
9.195 Trubní p?echod (redukce), Ø225/200mm, l=0,10m ks 1
9.196 Trouba (rovný kus), Ø200mm, l=1,65m, SPIRO potrubí ks 1
9.197 T-kus s nestejnými hrdly, Ø200/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.198 Spojka Ø200mm, SPIRO potrubí ks 1
9.199 Trubní p?echod (redukce), Ø200/180mm, l=0,09m ks 1
9.200 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.201 Spojka Ø180mm, SPIRO potrubí ks 2
9.202 Trouba (rovný kus), Ø180mm, l=0,6m, SPIRO potrubí ks 1
9.203 T-kus s nestejnými hrdly, Ø180/125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.204 Trubní p?echod (redukce), Ø180/125mm, l=0,16m ks 1
9.205 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 1
9.206 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
9.207 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 1
9.208 T-kus se stejnými hrdly, Ø125mm, SPIRO potrubí ks 1
9.209 Trubní p?echod (redukce), Ø125/80mm, l=0,14m ks 1
9.210 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,85m, SPIRO potrubí ks 1
9.211 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.212 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,85m, SPIRO potrubí ks 1
9.213 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.214 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,55m, SPIRO potrubí ks 1
9.215 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,12m, SPIRO potrubí ks 1
9.216 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 50 m3/h ks 1
9.217 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,7m, SPIRO potrubí ks 3
9.218
Kruhový anemostat ALKM 250
- bo?ní p?ipojení
- pr?tok 200 m3/h
ks 2
9.219
Kruhový anemostat ALKM 250
- bo?ní p?ipojení
- pr?tok 150 m3/h
ks 1
9.220 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 3
9.221 Spojka Ø125mm, SPIRO potrubí ks 7
9.222 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,35m, SPIRO potrubí ks 1
9.223 T-kus se stejnými hrdly, Ø125mm, SPIRO potrubí ks 2
9.224 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=1,1m, SPIRO potrubí ks 1
9.225 Trouba (rovný kus), Ø125mm, l=0,65m, SPIRO potrubí ks 3
?????
?. Název - popis M.J. Mn. Poznámka
9.226 Koleno 90°, Ø125mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.227 Talí?ový ventil vel. 125
- pr?tok 100 m3/h ks 3
9.228 Trubní p?echod (redukce), Ø125/80mm, l=0,14m ks 1
9.229 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 1
9.230 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 1
9.231 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.232 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 25 m3/h ks 1
9.233 Koleno 45°, Ø100mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.234 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,4m, SPIRO potrubí ks 3
9.235 Koleno 90°, Ø100mm, R=1,0xD, lisované ks 2
9.236 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=0,5m, SPIRO potrubí ks 1
9.237 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,2m, SPIRO potrubí ks 1
9.238 Spojka Ø100mm, SPIRO potrubí ks 6
9.239 Požární klapka Ø100mm, mech. pojistka 72°C, v?. koncového spína?e polohy (signál ZAV.) ks 1
9.240 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.241 Trouba (rovný kus), Ø100mm, l=1,45m, SPIRO potrubí ks 1
9.242 T-kus se stejnými hrdly, Ø100mm, SPIRO potrubí ks 1
9.243 T-kus s nestejnými hrdly, Ø100/80mm, SPIRO potrubí ks 1
9.244 Trubní p?echod (redukce), Ø100/80mm, l=0,1m ks 2
9.245 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=2m, SPIRO potrubí ks 2
9.246 Spojka Ø80mm, SPIRO potrubí ks 4
9.247 Koleno 90°, Ø80mm, R=1,0xD, lisované ks 3
9.248 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 60 m3/h ks 1
9.249 Trouba (rovný kus), Ø80mm, l=0,9m, SPIRO potrubí ks 1
9.250 Talí?ový ventil vel. 80
- pr?tok 40 m3/h ks 2
?????
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PotĜeba spalovacího vzduchu 
Výpočet potĜeby spalovacího vzduchu dle Technický průvodce č. 31 – Větrání a klimatizace. 
PotĜebné množství vzduchu se počítá pro letní a zimní období, ale z podstaty výpočtu je potĜeba 
vždy vyšší v letním období. Proto není zimní potĜeba počítána. 
Teoretické množství spalovacího vzduchu V௠𝑖௡ = Ͳ,ʹͶͳ ∗ 𝐻 + Ͳ,ͷ = Ͳ,ʹͶͳ ∗ ͳ͸ + Ͳ,ͷ = Ͷ,͵ͷ͸ 𝑁݉3/ݏ [1] 
Vmin – teoretické množství spalovacího vzduchu (0°C, 101,3 KPa) [Nm3/s] 
H – výhĜevnost paliva [MJ/kg] 
SpotĜeba paliva 𝑝 = 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ ͳͲ−6 = ʹͲͲ ∗ ͳͲ3Ͳ,͹ͷ ∗ ͳ͸ ∗ ͳͲ−6 = Ͳ,Ͳͳ͸͸͹ 𝑘𝑔/ݏ [2] 
p – spotĜeba paliva [kg/s] 
 - účinnost kotle [-] 
Průtok spalovacího vzduchu  𝑉𝑠 = 𝑉௠𝑖௡ ∗ 𝑝 ∗ ݊ ∗ (ʹ͹͵ + ݐʹ͹͵ + ͳͲͳ,͵𝑝 ) 𝑉𝑠 =  Ͷ,͵ͷ͸ ∗ Ͳ,Ͳͳ͸͸͹ ∗ ͳ,ͷ ∗ (ʹ͹͵ + ͶͲʹ͹͵ + ͳͲͳ,͵ͳͲͳ,͵) = Ͳ,ͳʹͶ9 ݉3 ݏ⁄ = ͶͷͲ ݉3 ℎ⁄  [3] 
Vs –množství spalovacího vzduchu pĜi dané toplotě 
n – pĜebytek vzduchu [-] 
t – teplota vzduchu [°C] 
p – tlak [kPa] 
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
Větraní: Kuchyň Max. vlhkost při úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladiče: 10 °C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
exteriér ohřev
Teplota t °C -19,9 20,0
rel.vlhkost ϕ % 93% 4%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 0,6 0,6
entalpie h kJ/kg s.v. -18,6 21,7
hustota ρ kg/m3 1,37 1,19
t.vlhkého tepl. tv °C -20,2 6,3
Skut. průtok Vs m3/h 0 0
Norm. průtok Vn m3/h 0 0
Předaný výkon P kW
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Psychrometrický diagram dle Molliera Tlak vzduchu: 100 kPa
Větraní: objekt Max. vlhkost při úpravách: 100 %
Povrchová teplota chladiče: 10 °C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
exteriér ZZT ohřev
Teplota t °C -19,9 2,8 22,0
rel.vlhkost ϕ % 93% 13% 4%
měr. vlhkost x g/kg s.v. 0,6 0,6 0,6
entalpie h kJ/kg s.v. -18,6 4,3 23,7
hustota ρ kg/m3 1,37 1,26 1,18
t.vlhkého tepl. tv °C -20,2 -3,0 7,4
Skut. průtok Vs m3/h 0 0 0
Norm. průtok Vn m3/h 0 0 0
Předaný výkon P kW
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